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RESUMEN 
 
Debido a la importancia medicinal de Uncaria tomentosa, se han realizado varias 
investigaciones referentes a la producción de metabolitos secundarios de dicha planta. Con 
base a esto surge la necesidad de identificar a nivel genético secuencias que estuvieran 
relacionadas con metabolismo secundario. Gracias a un proyecto previo se contaba con mucha 
información que podía ser utilizada para identificar más secuencias de importancia por lo que 
se planteó este proyecto con el objetivo de obtener secuencias de genes de Uncaria tomentosa 
mediante diseño bioinformático de imprimadores basados en los datos obtenidos por 
microarreglos heterólogos de Arabidopsis thaliana. Para lograr los objetivos planteados, se 
desarrolló un software con el que se puede analizar la información obtenida mediante 
microarreglos de una forma más eficiente. Por otro lado, se obtuvo el transcriptoma a partir de 
muestras de ARN y los resultados obtenidos fueron analizados con la herramienta CLC Bio, 
complementando con otras como Blastx, Primer 3 y BioEdit. Con la información obtenida se 
diseñaron 4 pares de imprimadores para enzimas de metabolismo secundario y 2 pares de 
imprimadores para genes constitutivos. Con todos los imprimadores se obtuvieron amplicones 
que fueron secuenciados a través de la empresa Macrogen. Además, con los datos obtenidos 
del transcriptoma se elaboró una tabla con posibles secuencias genómicas de U. tomentosa, 
utilizando el software CLC Bio. Paralelamente se realizaron pruebas de elicitación en plantas in 
vitro y de invernadero utilizando los hongos Trichoderma sp y Penicillium sp para determinar si 
el estrés inducido por la presencia de estos microorganismos podría incrementar la producción 
de metabolitos secundarios. Se realizó una cromatografía de capa fina que parecía indicar que 
el estrés al que el hongo Trichoderma sp somete a la planta podría estimular la producción de 
metabolitos secundarios. Como producto de este proyecto, se cuenta con 4 posibles 
secuencias parciales de genes presentes en el ADN genómico de U. tomentosa que codifican 
para enzimas de metabolismo secundario así como los imprimadores respectivos para 
amplificarlos, además de dos pares de imprimadores para posibles genes constitutivos. Por 
otro lado, se facilitó el manejo de grandes bases de datos como la generada por microarreglos 
mediante el software E-Pathway. Se cuenta con el transcriptoma analizado y con un manual 
que servirá de guía para trabajar con los datos generados a partir de transcriptomas de otras 
especies. Además de 81 posibles secuencias genómicas de U. tomentosa. 
Palabras clave: Uncaria, metabolismo secundario, imprimadores, transcriptoma. 
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INTRODUCCIÓN 
Antecedentes: 
 
En enero 2011, en el Centro de Investigación en Biotecnología del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, se inició una investigación enfocada a identificar secuencias genéticas de Uncaria 
tomentosa conocida comúnmente como Uña de gato. Anteriormente, se habían realizado 
investigaciones dirigidas a su reproducción in vitro, así como inducción a callogénesis y 
establecimiento de suspensiones celulares. Esto debido al interés por sus propiedades 
medicinales. 
En una investigación anterior se logró obtener una base de datos de secuencias homólogas de 
Uña de gato con respecto al genoma de Arabidopsis thaliana, mediante la técnica de 
microarreglos. Además de dos secuencias específicas para U. tomentosa que corresponden a 
enzimas que participan en la síntesis de metabolitos secundarios. La primer secuencia 
identificada fue la de la enzima 3-deoxy-d-arabino-heptulosonato 7-fosfato sintasa (DAHPS) 
que participa en la ruta metabólica del shikimato donde el producto final es el Corismato, a 
partir del cual se producen fenilalanina, tirosina y triptófano que posteriormente son convertidos 
en metabolitos secundarios (Weaver y Herrmann, 1997). Posteriormente se identificó la 
secuencia de la enzima estrictosidina sintasa (Str 1), que, participa en la ruta de la biosíntesis 
de alcaloides indol-terpénicos, catalizando la síntesis de strictosidina, que es considerado 
precursor universal en la formación de los alcaloides indol-terpénicos. (Santos & Ramos, 2009). 
Además, se estableció el protocolo de extracción de ADN y ARN. Con toda esta información 
generada se sentaron las bases para seguir estudiando dicha especie a nivel genético.  
 
Definición del problema. 
 
En la literatura se puede encontrar gran cantidad de información sobre la actividad medicinal de 
Uncaria tomentosa, enfocada sobre todo en los compuestos a los que se le atribuyen dichas 
propiedades y la forma en la que actúan, sin embargo, a nivel de genoma es muy limitada la 
información existente. 
Mediante estudios genéticos es posible identificar secuencias de interés, que estén 
relacionadas con características deseables de la planta, por ejemplo, resistencia a 
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enfermedades, sequías e incluso el potencial para una alta producción de oxi-indol-alcaloides, 
compuestos que se han analizado como posibles responsables del poder medicinal de la Uña 
de gato. 
El Centro de Investigación en Biotecnología, ha venido trabajando con U. tomentosa durante 
varios años para su reproducción y obtención de metabolitos secundarios. Sin embargo, hasta 
hace 4 años se tomó la iniciativa de complementar todo este conocimiento generado con 
estudios genéticos que permitieran generar información no existente en la literatura que podría 
ser utilizada para potencializar el aprovechamiento de esta especie. 
La carencia de información y de investigaciones sobre el genoma de U. tomentosa, motivaron 
el planteamiento de un proyecto inicial en esta área (2011-2012). La información generada 
debe ser utilizada para avanzar en esta línea con el objetivo de que a futuro los resultados 
obtenidos puedan ser utilizados para la identificación y/o desarrollo de materiales con 
características deseables. 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
• Obtener genes de Uncaria tomentosa mediante diseño bioinformático de primers 
basados en los datos obtenidos por microarreglos heterólogos de Arabidopsis thaliana. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Obtener imprimadores específicos para U. tomentosa mediante bioinformática usando 
los datos generados a partir de microarreglos para secuenciar parte de su genoma. 
 
- Determinar si existe co-relación entre la presencia o ausencia de las secuencias 
obtenidas, con una alta o baja producción de metabolitos, mediante comparaciones 
genotípicas entre individuos identificados como altamente productores de aquellos que 
no lo son. 
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- Lograr la caracterización de las secuencias obtenidas mediante microarreglos utilizando 
diferentes herramientas informáticas disponibles en la web para facilitar el manejo de la 
información y poder relacionar las secuencias con las diferentes bases de datos libres 
como la del NCBI. 
 
- Obtener el transcriptoma de ARNm extraído de individuos sometidos a elicitación, para 
inducir la activación de genes involucrados en la producción de metabolitos 
secundarios. 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
U. tomentosa conocida por su nombre común como Uña de gato, es una planta originaria del 
Perú, que sintetiza oxindol-alcaloides como parte de su metabolismo secundario, estos 
compuestos se han estudiado como responsables de las propiedades medicinales de la misma, 
entre las que se mencionan: actividad antileucémica, inmunoestimulante y anticancerígena 
(Laus et al., 1997; Keplinger et al., 1999; Laus, 2004; Winkler et al., 2004) 
 
En la formulación de productos naturales de uso medicinal el aspecto más importante que se 
debe considerar es el contenido de sustancias químicas con actividad biológica representada 
por los metabolitos secundarios, entre los que se encuentran alcaloides, glicósidos, taninos, 
esencias y resinas. Todos estos componentes (excepto las resinas), se encuentran 
almacenados en el interior de la célula vegetal, encerrados en vacuolas especializadas 
ubicadas en cualquier parte de la planta. Así se tiene que los alcaloides pueden concentrarse 
en hoja, corteza, tallo, raíz, etc.; su presencia depende del metabolismo de la planta y éste es 
variable de una especie vegetal a otra, e inclusive, de una variedad a otra (Domínguez, 2010) 
 
La producción de metabolitos secundarios normalmente es baja (menos de 1% de peso seco) y 
depende en gran medida del estado fisiológico y de desarrollo de la planta (Namdeo, 2007). 
Los compuestos secundarios tienen una implicación ecológica como defensa contra herbívoros, 
virus, hongos, bacterias, como sustancias alelopáticas, fitoalexinas o disuasorios nutritivos 
(Bourgaud et al., 2001 citado por Pérez-Alonso, 2011). Otros tienen una función fisiológica, por 
ejemplo, las pectinas que pueden servir para el transporte de nitrógeno tóxico y compuestos de 
almacenamiento, mientras los compuestos fenólicos como los flavonoides realizan una función 
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como protectores de rayos ultravioletas (Wink, 2007 citado por Pérez-Alonso, 2011). Además, 
son una fuente importante de principios activos de medicamentos y de valiosos productos 
químicos. 
 
Las vías de síntesis de metabolitos secundarios involucra la participación de muchas enzimas 
que intervienen en la síntesis de un compuesto a partir de otro, la expresión de los genes que 
codifican para estas enzimas depende en gran parte del ambiente y condiciones de estrés en 
las que se encuentre la planta. Con el empleo de diferentes técnicas como son: cromatografía, 
electroforesis de proteínas, Reacción en cadena de la polimesa (PCR), secuenciación de genes 
y de transcriptomas, se ha logrado identificar muchas de las enzimas que participan en estos 
procesos metabólicos. 
 
Uso de genes  constitutivos en análisis de expresión genética mediante RT-qPCR. 
 
La transcriptómica se refiere al estudio del transcriptoma. El transcriptoma es el conjunto de 
ARN mensajeros presentes en una célula, tejido u organismo. El transcriptoma muestra qué 
genes se están expresando en un momento dado, es decir, va a variar dependiendo de las 
condiciones de la planta y su interacción con el entorno. 
 
Como complemento en estudios de transcriptoma se cuenta con la herramienta de PCR 
Tiempo Real. La combinación de la transcripción reversa y el PCR tiempo Real (RT-qPCR) es 
el método más usado para caracterizar o confirmar patrones de expresión de genes y comparar 
los niveles de ARNm en diferentes muestras (Bustin, 2002). El RT-qPCR combina tres pasos: 
la transcripción reversa (RT) en la que se sintetiza ADNc a partir del ARN, el segundo paso es 
la amplificación del ADNc utilizando la técnica de PCR y el tercer paso implica la detección y 
cuantificación de los productos de amplificación utilizando un PCR-Tiempo Real (Nolan, 2006). 
Esta técnica es usada en estudios de expresión incluyendo estudios de splicing alternativo,  
verificación de los resultados de microarreglos, y para diagnóstico molecular (Brunner, 2004). 
 
La técnica de PCR en tiempo real (qPCR) utiliza colorantes fluorescentes que funcionan como 
indicadores durante la reacción de PCR detectando la amplificación en el momento en que 
ocurre. El ensayo se basa en la medición del aumento de la señal fluorescente, que es 
proporcional a la cantidad de ADN producido durante cada ciclo de PCR. Además, el uso de 
sondas marcadas con diferentes colorantes permite la detección y cuantificación de varios 
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genes de interés, todo en un mismo tubo de reacción (multiplex). Durante la reacción de PCR, 
llega un punto en el que la fluorescencia se eleva por encima de un punto definido o patrón, 
este punto se conoce como el ciclo umbral o Ct (Threshold Cycle) o punto de cruce o Cp 
(Crossing point). Cuanto más ADN de interés hay en la muestra, menor será el Ct. Esta 
correlación entre la fluorescencia y la cantidad de producto amplificado es lo que permite la 
cuantificación, siendo más sensible y específico que el PCR convencional de punto final (Nolan, 
2006). 
 
A pesar de ser una técnica muy utilizada, se pueden obtener resultados contradictorios si no se 
hace un buen trabajo de normalización, ya que, las variaciones en las cantidades de muestra 
inicial pueden afectar la cuantificación. Debido a esto es que la expresión de los genes que se 
están investigando se describen en términos de proporción (ratio) de los niveles de ARNm de 
interés con respecto al nivel de ARNm de un gen de referencia, este gen se expresa de forma 
estable y su abundancia está fuertemente correlacionada con las cantidades totales de mRNA 
presente en cada muestra (Gutierrez et al, 2008) Este gen se conoce como gen constitutivo o 
Housekeeping gen (HK), el cual está relacionado con funciones vitales de la planta por lo que 
se espera que se exprese siempre, independientemente de las condiciones. 
 
La expresión del gen de referencia debe permanecer constante entre las células de los 
diferentes tejidos y en diferentes condiciones experimentales; de lo contrario, puede dar lugar a 
resultados erróneos. Los genes comúnmente utilizados han sido: 18S rRNA, la ubiquitina 
(UBQ), actina (ACT), b-tubulina (TUB), y la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), 
que por estar involucrados en procesos celulares básicos funcionan como controles internos 
para el análisis de la expresión génica, ya que se supone que tiene una expresión uniforme. Sin 
embargo, se ha reportado que los niveles de expresión de estos genes varían 
considerablemente bajo diferentes condiciones experimentales, por lo que también es 
importante evaluar la expresión del gen de referencia bajo condiciones específicas (Jain et al, 
2006) 
 
Al utilizar la técnica de RT-qPCR se puede determinar la expresión del gen de interés esto 
debido a que si se trabaja con ADN genómico se estaría amplificando todo aún si los genes no 
se activan, mientras que al trabajar con el ARN, se está identificando únicamente lo que se 
expresó. Hay que tomar en cuenta que esto está muy relacionado con el ambiente por lo que 
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diferentes condiciones ambientales pueden inducir que un gen se exprese o no. Es importante 
complementar estos estudios con análisis de proteínas para completar y validar el proceso. 
 
Elicitación. 
 
Un elicitor es una sustancia que cuando es introducido en pequeñas cantidades en un 
organismo vivo, induce la producción o mejora la biosíntesis de compuestos específicos, por lo 
que con la elicitación se pretende producir o incrementar la producción de metabolitos al 
introducir trazas de elicitores.  
 
Los elicitores en plantas desencadenan respuestas fisiológicas y morfológicas y la acumulación 
de fitoalexinas. Estos pueden ser de tipo abióticos tales como iones metálicos y compuestos 
inorgánicos o elicitores bióticos por ejemplo hongos, bacterias, herbívoros, fragmentos de la 
pared celular vegetal, así como sustancias químicas que se liberan en el lugar de la planta 
donde hubo lesión por patógenos o herbívoros. Se sabe que el tratamiento con elicitores en 
plantas desencadena una serie de mecanismos de defensa que incluyen la producción y 
acumulación de metabolitos secundarios tanto en plantas completas como en cultivos celulares 
(Namdeo, 2007) 
 
Se ha visto que la presencia de metales pesados induce el estrés oxidativo en cultivos 
celulares favoreciendo la producción de metabolitos secundarios antioxidantes y sobre todo 
alcaloides. En una prueba en la que se agregó Ag+1, Pb+2 y Butionina sufoximina (BSO) se 
obtuvo un incremento en la producción de flavonoides en cultivos celulares de U. tomentosa, y 
al usar dichos elicitores de forma individual, se favoreció la producción de alcaloides de tipo 
indólicos y oxi-indólicos. (Trujillo et al, S.F.) 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Análisis de transcriptoma a partir de ARN total y obtención de imprimadores. 
 
Se realizó un análisis de la información obtenida en una investigación previa basado en 
microarreglos de ADN de U. tomentosa. Esta información se complementó con datos 
reportados en la literatura así como en bases de datos en la web. Se hizo una selección de 
genes conocidos como constitutivos, que son aquellos genes que se expresan siempre, ya 
que son indispensables para las funciones normales de los seres vivos. El objetivo de localizar 
estos genes dentro del genoma de U. tomentosa, es poder utilizarlos en la validación de 
pruebas de PCR y qPCR. Si a la hora de realizar el análisis se logra obtener una amplificación 
de estos genes, se tiene mayor certeza de que la prueba funcionó adecuadamente. 
 
Además se utilizó la información obtenida con el análisis del transcriptoma para obtener 
imprimadores que tuvieran mayor probabilidad de amplificar en el genoma de U. tomentosa. 
Inicialmente, se utilizó el software CLC Bio de QIAGEN para analizar el transcriptoma, 
posteriormente se hizo una comparación utilizando el algoritmo megablast del NCBI (National 
Center for Biotechnology Information) de todas las secuencias obtenidas contra la base de 
datos de secuencias nucleótidicas (Nucleotide collection nr/nt) del reino Viridiplantae, 
específicamente, esto con el fin de encontrar homologías e identificar proteínas de interés. 
 
El archivo obtenido con el transcriptoma se transformó en un documento FASTA mediante el 
software BioEdit, ya que los archivos FASTA son capaces de ser abiertos por el algoritmo de 
BLAST. Luego se exportó usando una extensión XML, para poder visualizar los alineamientos 
realizados de una forma amigable. De esta forma se pudo visualizar un cuadro con resultados 
que incluían: “E-value”, “Ident”, “Accession” y “Max score”. Esta información fue exportada a 
Excel, donde se pudo filtrar para hacer el análisis respectivo y seleccionar secuencias de 
interés.  
 
El archivo FASTA debió ser fragmentado en sub-archivos con un rango de secuencias menor a 
7000 bp, esto para poder ser manejado mediante los softwares disponibles. Se utilizó el 
algoritmo blastx para realizar el análisis de las secuencias comparándolas con Catharanthus 
roseus, Mitragyna speciosa y Cinchona sp, también productoras de oxindolalcaloides. 
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Debido a que se desconoce la distancia evolutiva entre Uncaria tomentosa y las plantas 
anteriormente mencionadas, se utilizó la matriz de sustitución BLOSUM 50 en lugar de 
BLOSUM 62 ya que es menos rigurosa y parte de una mayor distancia entre las especies, por 
ende, acepta un mayor número de mutaciones. 
 
Se seleccionaron las enzimas discriminando por longitud de alineamiento, tomando en cuenta 
aquellos alineamientos mayores a 250 aminoácidos, lo que equivale a alineamientos mayores a 
750 nucleótidos. Las secuencias seleccionadas se analizaron con el software CLC Bio, para 
determinar homologías con las enzimas de las especies anteriormente mencionadas. Las 
secuencias homólogas se convirtieron a formato FASTA y se analizaron nuevamente con 
blastx, se seleccionaron solamente los segmentos donde hubo alineamiento para diseñar los 
imprimadores. Los imprimadores fueron diseñados utilizando el programa Primer 3. En el 
anexo 1 se describe en forma detallada el procedimiento utilizado para el análisis del 
transcriptoma. Este manual servirá para futuras investigaciones en este campo. 
 
Con base en la información descrita en la literatura sobre el metabolismo de Catharanthus 
roseus, se consideraron cuatro enzimas de principal importancia que podrían generar interés 
para futuras investigaciones en U. tomentosa, incluyendo cuantificación por RT-PCR (PCR 
tiempo real). Estas son: strictosidina sintasa, strictosidina β-glucosidasa, triptófano 
descarboxilasa y geraniol-10-hidroxilasa. Además, se seleccionaron secuencias de genes 
constitutivos, ya que estos son necesarios para validar cualquier análisis que se haga en PCR 
tiempo real. Los imprimadores diseñados son específicos para las siguientes enzimas: Factor 
de Remoción de Cromatina (CRF: Cromatine Removal Factor) y un Factor de Conjugación 
de Ubiquitina (UCF: Ubiquitin Conjugation Factor) 
 
Posteriormente se procedió a hacer una amplificación de ADN utilizando los imprimadores 
diseñados. El protocolo de amplificación se detalla en el cuadro 1. Se realizó una electroforesis 
en gel de agarosa al 1%. Las bandas fueron purificadas a partir del gel utilizando en kit de 
purificación QIAquick PCR de Qiagen, estas muestras fueron enviadas a secuenciar con la 
empresa Macrogen en Korea. Las secuencias obtenidas fueron analizadas mediante Megablast 
y comparadas con las bases de datos del NCBI. 
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Cuadro 1. Protocolo de PCR utilizado para amplificar posibles enzimas de interés en ADN de 
U. tomentosa. 
Reactivo Volumen 
Go Taq Buffer 10 ul 
dNTP´s 1 ul 
Primer mix (10 uM) 2 ul (0,2uM con final) 
Poly Taq 0,25 ul 
ADN 100 ng 
Agua Hasta completar 50 ul de reacción 
 
Base de datos de Microarreglos. 
 
Para el manejo de la base de datos obtenida mediante microarreglos se trabajó en conjunto 
con estudiantes de la carrera de ingeniería en computación, los cuales desarrollaron un 
software que permite el manejo amigable de dicha información, este software estaba siendo 
desarrollado para otro proyecto de investigación denominado “Identificación de factores de 
transcripción putativos en Stevia rebaudiana y Tagetes patula como herramienta para posterior 
uso en la descripción de la rutas metabólicas de interés”, el cual está enfocado en la línea de la 
bioinformática, por lo que se les solicitó a los estudiantes que parte de este programa se 
enfocara en el manejo de la base de datos de microarreglos y poder relacionarla con la 
información y las herramientas disponibles en la Web. 
 
Elicitación en individuos de U. tomentosa. 
 
Se tomaron plantas de invernadero de U. tomentosa, las cuales fueron sometidas a elicitación, 
inoculándolas con los hongos Trichoderma sp y Penicillium sp. con el fin de inducir “estrés” en 
la planta, para activar los mecanismos de defensa y un eventual incremento en la producción 
de oxi-indol-alcaloides. 
 
Los hongos se crecieron en medio PDB, luego de tres días de incubación se inoculó la planta 
con 100 ml de medio líquido, que se agregó al follaje. Se mantuvieron en invernadero durante 
cuatro días y posteriormente se realizó una cromatografía de capa fina (TLC) de las plantas 
inoculadas y de plantas control. La metodología empleada para hacer la prueba TLC se 
describe en el Anexo 3.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Análisis de transcriptoma y obtención de imprimadores. 
 
Trabajar a nivel de transcriptoma presenta la ventaja de que el ARNm incluye solamente las 
regiones codificantes para proteínas, es decir, está libre de intrones, mientras que si se trabaja 
a nivel de ADN, se estaría obteniendo tanto exones como intrones, es decir, se tendrían 
muchas secuencias que no codifican para ninguna proteína. El realizar inicialmente una 
comparación de ARNm contra una base de datos de ácidos nucleicos podría generar 
resultados aleatorios, sin embargo, se decidió hacer un análisis inicial de este tipo para 
identificar posibles proteínas de interés que pudieran estar presentes en el genoma de U. 
tomentosa. Esto serviría como una vista previa de la cual partir para realizar una investigación 
más profunda. En el Cuadro 2A del Anexo 5, se presenta una lista de 68 secuencias obtenidas 
a partir de la comparación del ARN de Uña de gato contra la base de datos de secuencias 
nucleótidicas (Nucleotide collection nr/nt) del reino Viridiplantae. Se resaltan con amarillo dos 
secuencias que podrían ser de interés. Además, en el Anexo 6, se presenta una lista adicional 
de 13 secuencias. 
 
Posteriormente, se decidió cambiar las secuencias obtenidas a partir del transcriptoma a 
formato FASTA, para facilitar su análisis con las herramientas libres disponibles en la Web y de 
esta forma hacer el análisis utilizando el algoritmo Blastx para comparar estas secuencias 
contra una base de datos de proteínas, ya que este algoritmo traduce secuencias de ácidos 
nucleicos a secuencias de aminoácidos para luego hacer comparaciones proteína-proteína. 
Esto debido a que las proteínas son las unidades funcionales de procesos celulares, además, 
se presenta mayor conservación a nivel de aminoácidos que de ácidos nucleicos y los genes 
pueden acumular mutaciones a través del tiempo que no necesariamente implican una 
variación en la función de la proteína.  
 
Posteriormente se hizo el análisis, seleccionando solamente tres especies: Catharanthus 
roseus, Mitragyna speciosa y Cinchona sp., esto debido a que, de acuerdo a la literatura, 
también son productoras de alcaloides oxindólicos. Se parte de la premisa que debe existir 
cierto nivel de homología entre las enzimas metabólicas de estas plantas y Uncaria tomentosa, 
ya que los sustratos comparten similitud estructural. Además, los alcaloides de estas plantas 
comparten dos rutas metabólicas de interés, la del (i) ácido shikímico y la del (ii) triptófano (De 
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Luka y Benoit, 2000) (Matsuura et al, 2013). Comparar el transcriptoma de Uncaria tomentosa 
con estas tres plantas es una búsqueda más concentrada y específica. 
 
Las rutas metabólicas y celulares para la biosíntesis de alcaloides han sido esclarecidas en 
Catharanthus roseus, mas no en Uncaria tomentosa. A pesar que los alcaloides de estas 
especies difieren en su estructura final, la biosíntesis inicial de precursores es la misma (Anh 
Tran , 2008), (Ramani et al. 2013). 
 
Con base en análisis realizado a partir del transcriptoma en conjunto con la información 
disponible en las bases de datos referente a las enzimas anteriormente mencionadas se 
lograron diseñar los siguientes imprimadores: 
 
Cuadro 2. Descripción de los imprimadores diseñados para amplificar los genes que codifican 
para las enzimas: G10H, TDC, STR y SGD. 
Nombre del 
imprimador 
Posible enzima Secuencia *Tm 
°C 
%GC* Tamaño 
esperado 
del 
producto 
SS-F Strictosidina Sintasa TTTGAACCACGCTTATGCC 56.7  47.40 
712 bp SS-R Strictosidina Sintasa GTGAATTTGCTCAAGATGTTCG 56.8 40.90 
 
 
    SG-F Strictosidina-β-glucosidasa GGTCGAGGCCCAAGTATATG 57.7 55.00 
654 bp SG-R Strictosidina-β-glucosidasa CTGCTGAAAGTATTCTCGGTATAG 56.9  41.70 
 
 
    TDC-F Triptófano descarboxilasa TGTACCATTTAAGCCACTTGATCC 59.2  41.70 
1459 bp TDC-R Triptófano descarboxilasa ATTCTCTTTAATCACAGCGTCAGC 59.9 41.70 
 
 
    1_G10H-F Geraniol-10-hidroxilasa CATCGTGCTAGGTTTGATATTCG 57.9 43.50 
1424 bp 1_G10H-R Geraniol-10-hidroxilasa ATGTAATGCCAAACTTCTCCTCC 58.9  43.50 
*Tm: Temperatura melting.     %GC: Porcentaje de Guaninas y Citocinas 
 
La enzima geraniol-10-hidroxilasa (G10H) transforma el geraniol en 10-hidroxigeraniol a partir 
del cual se sintetiza la secologanina, mientras que la enzima triptófano descarboxilasa (TDC) 
sintetiza triptamina a partir del aminoácido triptófano. La enzima strictosidina sintasa (STR) 
cataliza la unión de estos dos compuestos (triptamina y secologanina) para formar strictosidina. 
La eliminación de la glucosa que posee la strictosidina es catalizada por la enzima 
strictosidine-β-glucosidasa (SGD). El producto resultante al eliminar la glucosa, es una 
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dialdehído altamente reactivo a partir del cual y dependiendo de las condiciones (como pH, 
solventes, etc) pueden formarse diferentes tipos de oxi-indol-alcaloides (Figura 1), por ejemplo, 
bajo condiciones de incubación ligeramente ácidas, el producto principal en C. roseus es 
cathenamina. (Geerlings et al, 2000) 
 
 
 
Figura 1. Esquema de la biosíntesis de Alcaloides monoterpénicos. Las flechas punteadas 
indican múltiples reacciones enzimáticas. (Tomado de: Collu et al, 2001) 
 
 
En el cuadro 3 se describen los imprimadores diseñados para los genes constitutivos (HK), los 
cuales se expresan en todo momento, independientemente de las condiciones a las que se 
someta la planta esto debido a que son indispensables para los procesos vitales de la misma. 
Un gen de referencia debe ser considerado como válido únicamente cuando se utiliza bajo las 
mismas condiciones que el gen que se está estudiando (Dheda et al., 2005). Por lo general, se 
asume que los genes HK que codifican para proteínas necesarias para actividades básicas, 
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tales como: traducción de proteínas o mantenimiento del citoesqueleto, se expresan de manera 
uniforme en los diferentes tejidos y órganos. Sin embargo, se ha encontrado que la expresión 
de estos genes, aunque es constante en algunas condiciones experimentales, varía 
considerablemente en otros casos (Gutierrez et al., 2008). 
 
 
Cuadro 3. Descripción de los imprimadores diseñados para amplificar los genes que codifican 
para las enzimas: Factor de Conjugación de Ubiquitina y Factor de Remoción de Cromatina 
Nombre del 
imprimador 
Posible enzima Secuencia Tm 
°C 
%GC Tamaño 
esperado 
del 
producto 
UCF-F 
Factor de Conjugación de 
Ubiquitina TTCTATGACAAGTTTAACATCCGCC 59.8 40.00 
128 bp UCF-R 
Factor de Conjugación de 
Ubiquitina AAGTTCAAATAAACGCCCTTCTCC 60.0 41.70 
 
    
CRF-F 
Factor de Remoción de 
Cromatina  CTTCTTTGGAGGCAAACCTTTCTC 60.4 45.80 
111 bp  CRF-R 
Factor de Remodelación 
de Cromatina TCTGGTGAGAATGATCAACAGGAG 60.3 45.80 
 
Un factor de conjugación de Ubiquitina (UCF) es una del conjunto de enzimas que 
intervienen en la ubiquitinación de las proteínas que van a ser degradadas. La ubiquitinación se 
define como la marcación selectiva de proteínas blanco o sustrato con moléculas de ubiquitina 
(Ub). La proteína ubiquitinada es degradada por el complejo enzimático proteosoma 26S. Este 
proceso, que se ha encontrado en organismos eucariotas, impide la sobreacumulación de 
proteínas, evitando así respuestas autoinmunes en el organismo (Huang et al., 2014), (Niño, 
2011). 
 
El factor de remodelación de cromatina (CRF), es una enzima que forma parte de un 
complejo enzimático dependiente de ATP, que se encargan de desempaquetar el ADN 
reestructurando el nucleosoma (que es la unidad de repetición primaria de la estructura de la 
cromatina). Los remodeladores de cromatina controlan el embalaje y desembalaje de modo que 
se  ejecuten correctamente diversos procesos, tales como la transcripción de genes, la 
replicación, la reparación, y la recombinación. (Clapier y Cairns, 2009) 
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Al realizar la amplificación mediante la técnica de PCR utilizando los imprimadores diseñados 
se obtuvo bandas de buena intensidad, (Figura 2) esto permitió hacer una purificación a partir 
del gel, para poder secuenciarlas. Las secuencias obtenidas se presentan en el Anexo 2. 
Luego de realizar un Megablast, se determinó que había una alta similitud entre las secuencias 
obtenidas a partir del genoma de U. tomentosa y las secuencias reportadas en el NCBI. (Figura 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Amplificación de muestras de ADN de U. tomentosa, utilizando los imprimadores 
diseñados a partir del transcriptoma y la información obtenida mediante microarreglos. 1. 
Marcador de peso molecular 1Kb de fermentas. 2. Amplicón obtenido a partir de imprimadores 
G10H. 3. Amplicón obtenido a partir de imprimadores SS. 4. Amplicón obtenido a partir de 
imprimadores SG. 5. Amplicón obtenido a partir de imprimadores TDC. 6. Amplicón obtenido a 
partir de imprimadores UCF. 7. Amplicones obtenidos a partir de imprimadores CRF, en este 
caso se obtuvieron 2 bandas, ambas fueron purificadas y secuenciadas. 8. Marcador de bajo 
peso molecular de Fermentas. 
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Figura 3. Resultados del alineamiento de las secuencias de U. tomentosa, realizado mediante 
Megablast contra las secuencias reportadas en el NCBI 
 
Los porcentajes de identidad obtenidos fueron bastante altos, siendo 89% para la enzima 
Triptofano descarboxilasa (TDC) con respecto a la secuencia reportada para Mitragyna 
speciosa. En el caso de Geraniol-10-hidroxilasa (G10H), se obtuvo un porcentaje de identidad 
de 91% en una secuencia y 86% en otra, ambas comparadas contra Cinchona calisaya; para 
esta misma enzima se obtuvo 85% al comparar con Mitragyna speciosa y 80% con Catharantus 
roseus. Con factor de conjugación de Ubiquitina (UCF) el porcentaje mayor obtenido fue de 
90% en Glycine max, y para el caso del Factor de remodelación de cromatina (CRF), una 
helicasa del ARN, se obtuvo un porcentaje de identidad de 92% con una secuencia reportada 
como proteína de ARNm en Sorgum bicolor, a esta última secuencia de S. bicolor, se le realizó 
un megablast para obtener más información y se obtuvo un porcentaje de 95% de identidad 
con una secuencia de Zea mays reportada como probable factor de remodelación de 
cromatina. 
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Caracterización de secuencias y análisis de transcriptoma de ARN total. 
 
Se logró desarrollar un software que facilita el manejo de la base de datos que contiene los 
resultados de los microarreglos, ya que, este programa los presenta de una forma más 
amigable y a su vez los relaciona con la información disponible en la WEB, permitiendo además 
almacenar información como imprimadores diseñados, además de que está conectado en 
forma directa a herramientas como Primer 3, Blast (NCBI) y KEGG para rutas metabólicas. 
 
El link para ingresar a este programa es: www.ic-itcr.ac.cr/ePathway. (Figura 4 y 5) 
Figura 4. Pantalla de inicio del programa e-Pathway, el cual tiene una parte destinada al 
manejo de datos generados por microarreglos. (Señalado con flecha roja) 
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Figura 5. Visualización parcial de la base de datos de microarreglos de U. tomentosa, basada 
en el genoma de Arabidopsis thaliana. 
Este programa permite introducir la información que se encuentra en la base de datos de 
microarreglos y utilizando los números de accesión, realizar los análisis correspondientes de 
forma más eficiente. De esta forma se puede obtener la secuencia del gen, a su vez diseñar 
imprimadores ya que se encuentra ligada con la herramienta Primer 3, además de correlacionar 
con la ruta metabólica a la que pertenece, esto mediante el botón KEGG Metabolic Pathway. 
Se cuenta con un manual de usuario en el que se explica paso a paso el uso de esta 
herramienta bioiformática, el cual puede ser visualizado ingresando al link: 
http://epathway.wikia.com/wiki/Epathway_Wiki 
 
Elicitación en individuos de U. tomentosa. 
 
Al realizar la prueba TLC a las plantas in vitro, no se logró obtener bandas definidas que 
pudieran ser medidas. Se cree que esto se debe a que la concentración de alcaloides 
producida a nivel in vitro es muy baja, por lo que la prueba no las puede detectar, para 
solventar este problema sería conveniente realizar el análisis utilizando la técnica de HPLC, 
con la cual se pueden medir concentraciones más pequeñas, otra opción sería utilizar un 
número mayor de plantas y luego concentrarlas todas. Esta opción no fue posible, debido a que 
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no se contaba con suficiente material in vitro. Sin embargo, se realizó la misma prueba en 
plantas de invernadero, se logró obtener una banda en las plantas que fueron tratadas con 
Trichoderma sp, esta banda podría indicar la presencia de los compuestos de interés (Figura 
6). Al calcular el Rf de la misma se obtuvo un valor de 0,50, que coincide con el Rf reportado en 
la literatura para el metabolito denominado Mitrafilina (presente en U. tomentosa) (Anexo 4, 
Cuadro 1A) (Lock, 1995). En las plantas tratadas con Penicillium sp y en las plantas control no 
se logró identificar ninguna banda, lo que hace suponer que Penicillium sp no estimula la 
producción de oxindolalcaloides por elicitación. 
Figura 6. Prueba de TLC realizada a plantas de invernadero sometidas a elicitación. Se señala 
la banda obtenida en plantas tratadas con Trichoderma. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Existe probabilidad muy alta de que las secuencias amplificadas en el ADN de U. 
tomentosa correspondan a las enzimas Triptofano descarboxilasa, Geraniol-10-
hidroxilasa, un factor de Ubiquitinación y una enzima del complejo de remodelación de 
cromatina. 
2. Se obtuvo amplificación con los imprimadores diseñados para las enzimas 
anteriormente mencionadas utilizando ADN extraído de U. tomentosa, lo que permite 
tener secuencias genómicas parciales de dichas proteínas. De igual forma se obtuvo 
amplificación con los imprimadores diseñados para genes constitutivos (HK genes) 
3. El uso del transcriptoma es una herramienta más efectiva para el diseño de 
imprimadores específicos y en consecuencia para la obtención de secuencias proteicas, 
en comparación con el uso de microarreglos. 
4. Según la banda obtenida por TLC, existe probabilidad de que el hongo Trichoderma sp 
funcione como elicitor, favoreciendo la producción de metabolitos secundarios en 
Uncaria tomentosa. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda hacer más pruebas de elicitación sólo con Trichoderma sp aumentando 
el número de individuos para verificar su efectividad como elicitor. 
2. Se recomienda hacer pruebas por Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) para 
cuantificar la producción de metabolitos secundarios obtenidos por elicitación. 
3. CLC Bio de Qiagen, es un software necesario para facilitar el análisis de transcriptomas, 
por lo que se recomienda a la institución adquirir la licencia del mismo. 
4. Se recomienda diseñar nuevos imprimadores específicos para hacer pruebas de PCR 
Tiempo Real, basados en las secuencias obtenidas a partir de los amplicones de U. 
tomentosa. 
5. Una vez diseñados los imprimadores para PCR tiempo real, se recomienda hacer 
estandarizaciones para poder usar los imprimadores de HK en pruebas de 
cuantificación. 
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APORTES Y ALCANCES 
 
1. Se cuenta con una metodología para análisis de transcriptoma usando las diferentes 
herramientas bioinformáticas. 
2. Se logró diseñar cuatro pares de imprimadores para U. tomentosa, que amplifican 
posibles genes de enzimas de metabolismo secundario. Además de dos pares de 
imprimadores que amplifican para genes constitutivos de U. tomentosa. 
3. Se cuenta con el software E-Pathway para el manejo más eficiente de la información 
obtenida mediante microarreglos. 
4. Se lograron identificar secuencias correspondientes a proteínas obtenidas a través del 
transcriptoma de U. tomentosa, complementado con la información disponible en la 
base de datos del NCBI. 
5. Toda la información descrita en este documento, sirve de base para futuras 
investigaciones más amplias, que den continuidad al presente proyecto y con el que se 
pueda llegar a hacer selección de individuos de interés o secuenciación del genoma de 
U. tomentosa. 
6. El conocimiento generado se ha incorporado a la docencia no solo en los cursos que se 
imparten sino también en el aprendizaje de todos los estudiantes asistentes que 
participaron en la investigación. 
7. Como producto de esta investigación, se cuenta con una tabla de 81 posibles 
secuencias de genes de U. tomentosa, además de toda la información obtenida a través 
del transcriptoma, a la cual se le puede sacar mucho provecho. Es importante recalcar 
este último punto, ya que esta investigación surgió debido a la carencia de información 
a nivel genético de una planta considerada como de gran importancia por sus 
propiedades medicinales, con toda la información obtenida en este proyecto se llena el 
vació que había existido hasta ahora. 
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ANEXO 1. 
 
Análisis bioinformático para la detección de genes de importancia en la producción de 
alcaloides oxindólicos en Uncaria tomentosa 
 
A. El archivo del transcriptoma con extensión “.gb” se logró abrir con el software BioEdit y 
transformar en un archivo FASTA de la siguiente manera: 
1. Abrir BioEdit 
2. File -> Open… 
3. Escoger el archivo con terminación “.gb” 
4. File -> Save as… 
5. Escoger en tipo “Fasta (*.fas, *.fst, *.fsa)” 
6. Guardar en ubicación de preferencia 
 
El archivo generado se guardó con el nombre de “UNCARIA”.  
 
B. Los archivos FASTA son capaces de ser abiertos por el algoritmo de BLAST de la 
siguiente manera: 
1. Click en el hipérvinculo de BLAST 
2. Escoger el algoritmo de preferencia 
3. En “Or, upload file”, dar click en “Seleccionar archivo” 
4. Escoger parámetros de preferencia 
5. BLAST! 
 
C. Los resultados de BLAST pueden ser exportados en una extensión XML, la cual es muy 
utilizada por desarrolladores de páginas web, además de ser capaz de visualizarla 
mediante exploradores de Internet (e.g. Google Chrome, Internet Explorer, etc.) de la 
siguiente manera: 
1. Abrir BLAST 
2. Escoger el algoritmo de preferencia 
3. Subir el archivo FASTA de preferencia 
4. Escoger parámetros 
5. BLAST! 
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6. Una vez obtenidos los resultados, escoger en el panel superior la opción “Download”, 
dar click en “XML” y guardar en la ubicación de preferencia.  
 
 
 
 
 
7. Abrir con un explorador web como Internet Explorer 
 
Una vez abierto con un explorador, debería visualizarse de la siguiente manera: 
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La siguiente imagen, muestra la forma en cómo se traduce la información de interés a nivel 
informático: 
 
 
Esto tiene una gran ventaja ya que muestra datos relevantes como “E-value”, “Ident”, 
“Accession” y “Max score”. El archivo XML puede ser convertido a un archivo Excel, el cual 
permite filtrar la información de varias maneras, como se verá más adelante.  
 
D. El archivo FASTA que se generó mediante BioEdit, nombrado como “UNCARIA”, consta 
de más de 50 mil secuencias. Esto trae complicaciones a la hora de subir un archivo al 
BLAST ya que (i) la plataforma es incapaz de subir archivos con tantas secuencias 
(estos no deben exceder las 7000 secuencias, 6000-6500 secuencias es un rango 
recomendable), además de que (ii) un proceso de tal magnitud consumiría demasiados 
recursos de la computadora. Por lo que se dividió el archivo en 9 documentos 
denominados “UNCARIA subset 1 al 9”.  
 
E. Se utilizó el algoritmo de BLAST llamado blastx para realizar el análisis de las 
secuencias. El algoritmo de BLAST blastx traduce secuencias de ácidos nucleicos a 
secuencias de aminoácidos para luego hacer comparaciones proteína-proteína.  
 
F. Los datos se compararon contra las especies Catharanthus roseus, Mitragyna speciosa 
y Cinchona sp. debido a que son plantas productoras de alcaloides oxindólicos, se parte 
de la premisa que debe de existir cierto nivel de homología entre las enzimas 
metabólicas de estas plantas y Uncaria tomentosa, ya que los sustratos comparten 
similaridad estructural. Además, los alcaloides de estas plantas comparten dos rutas 
metabólicas de interés, la del (i) ácido shikímico y la del (ii) triptófano. 
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G. Se seleccionaron cuatro enzimas que participan en la síntesis de oxindolalcaloides en 
las especies anteriormente citadas. Estas son: strictosidina sintasa, strictosidina β-
glucosidasa, triptófano descarboxilasa y geraniol-10-hidroxilasa. 
 
H. Debido a que se desconoce la distancia evolutiva entre Uncaria y las plantas 
anteriormente mencionadas, se recomienda utilizar la matriz de sustitución BLOSUM 50 
en lugar de BLOSUM 62 ya que es menos rigurosa y parte de una mayor distancia entre 
las especies, por ende, acepta un mayor número de mutaciones.  
 
Los parámetros utilizados para la búsqueda en el BLAST fueron: 
• Database: non-redundant protein sequences (nr) 
• Organism: Catharanthus roseus (taxid:4058), Mitragyna speciosa (taxid:170351), 
Cinchona (taxid:43462).  
• Max target sequences: 10 
• Expect threshold: 1* 
• Matrix: BLOSUM 50 
*en caso de que una secuencia no generara resultados, el expect threshold se aumentó a 10, 
20, 50 y 100, respectivamente.  
 
I. Los resultados obtenidos fueron recopilados en archivos XML, que posteriormente se 
convirtieron a documentos de Excel, los datos obtenidos se copiaron y pegaron de 
forma manual en un solo archivo llamado “Uncaria – Cinchona – Completo”. 
 
La información en el documento Excel se visualiza de la siguiente manera: 
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J. Una vez realizado el archivo de Excel que contempla a todos los subarchivos, se 
seleccionaron únicamente las enzimas de interés. Este es un proceso manual y se 
realizó de la siguiente manera: 
1. Abrir el archivo de Excel completo. Cabe destacar que en total, son dos de estos 
archivos, uno para cada organismo: Cinchona y Mitragyna.  
2. Seleccionar la celda en la columna E denominada como 
“/BlastOutput_iterations/Iteration/Iteration_hits/Hit/Hit_def”. Esto equivale a la columna 
de “Description” en el BLAST. 
3. En la pestaña “Datos”, dar click en “Filtro”.  
4. Seleccionar la flecha que aparece en la esquina inferior derecha de la celda. 
5. Seleccionar únicamente la enzima de interés* 
 
 
 
*Nota importante: Es necesario hacer un estudio metabólico antes de iniciar con el análisis 
genético ya que se necesita conocer cuáles son las enzimas de interés para la investigación 
para luego poder filtrar los resultados. 
 
 
6. Seleccionar la celda en la columna F denominada como “Hsp_align-len”. Esto equivale 
a la longitud del alineamiento. 
7. Ordenar de mayor a menor. 
8. Seleccionar las filas de únicamente aquellas secuencias con alineamientos mayores a 
250 aminoácidos. Esto equivale a alineamientos mayores a 750 nucleótidos.  
9. Copiar 
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10. Pegar en un documento de excel nuevo. 
11. Repetir los puntos 6-10 para cada una de las enzimas de interés, tanto de Mitragyna 
como de Cinchona. 
 
 
 
 
 
De esta manera, se logró recopilar todos los resultados que cumplieran las características 
anteriores en un documento nuevo. Estas se distribuyeron en hojas de cálculo, una hoja por 
cada enzima. 
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K. La columna AK se denomina como “/BlastOutput_iterations/Iteration/Iteration_query-def” 
y contiene la secuencia del transcriptoma que genera el alineamiento descrito ya en la 
fila de la hoja de cálculo, en las celdas hacia la izquierda. Estas se analizaron mediante 
el software CLC Bio de la siguiente manera: 
 
1. Abrir el CLC Bio 
2. Dar click en “File” y luego en “Import…” 
3. Abrir el archivo FASTA denominado “UNCARIA”, el cual contiene el transcriptoma. 
4. En el panel de navegación denominado “Navigation Area” aparecerá el archivo FASTA. 
Abrir con un doble click. Esto generará una pantalla donde se puede visualizar todas las 
secuencias. 
 
 
 
5. En el mismo panel, crear un folder llamado “Posibles Genes” y una subcarpeta llamado 
como la enzima. Para este caso, “Strictosidine synthase”. 
6. En el archivo Excel con el recopilado de enzimas, dirigirse a la columna AK y anotar las 
secuencias del transcriptoma cuyos resultados presentan homología con la enzima 
strictosidine synthase. 
7. El CLC Bio presenta un filtro en una esquina superior derecha. Insertar el código de las 
secuencias anotadas y dar doble click sobre la secuencia. Esto abrirá la secuencia en 
una ventana aparte.  
8. Arrastrar la pestaña hacia el subfolder ya creado.  
9. Repetir 6-8 con todas las secuencias. 
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L. Una vez seleccionadas apartadas las secuencias de interés dentro del folder, realizar 
una lista de secuencias de la siguiente manera: 
1. Dar click en “New”, sobre el “Navigation Area”. 
2. Click en “Sequence list” 
3. Seleccionar las secuencias y desplazar al panel de la derecha mediante la flecha azul. 
4. Click en “Next”. 
5. Verificar que la casilla de “Save” esté seleccionada. 
6. Escoger la carpeta creada para almacenar ahí. 
7. Click en “Finish”. 
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Las listas de secuencias pueden ser exportadas en formatos FASTA, lo cual facilita un análisis 
posterior en BLAST mucho más detallado. Para ello: 
1. Click en “Export”. 
2. Seleccionar formato FASTA 
3. Escoger la lista de secuencias deseada 
4. Click en “Next”. 
5. Click en “Next”. 
6. Seleccionar la ubicación de preferencia. 
 
M. Una vez exportada la lista de secuencias, se analiza mediante blastx, nuevamente, 
siguiendo la metodología anteriormente descrita.  
 
 
 
En el panel de “Alignments” en los resultados del BLAST se despliega información detallada del 
alineamiento. Es importante considerar el “frame” de la secuencia ya que indica en qué 
posición inicia el ORF en la secuencia obtenida tras la secuenciación.   
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N. Cuando se realizan los imprimadores sobre la secuencia es importante tomar 
únicamente la región donde existe alineamiento para de esta manera, asegurar que los 
imprimadores realizados puedan amplificar con éxito.  Además, si el “frame” es negativo 
(ver imagen anterior), se recomienda cambiar la dirección de la secuencia en el CLC Bio 
de la siguiente manera: 
1. Abajo del “Navigation Area”, abrir la carpeta de “Nucleotide Analysis”. 
2. Click en “Reverse Complement”. 
3. Seleccionar la(s) secuencia(s) deseadas. 
4. Verificar que la casilla “Save” esté seleccionada. 
5. Escoger la ubicación de preferencia para guardar.  
6. Exportar la secuencia y repetir el análisis. 
 
Cuando se analiza la secuencia con un ORF + por individual, el algoritmo de BLAST presenta 
la información de forma que se visualiza la presencia de dominios y motivos dentro de la 
secuencia, además de brindar información detallada al respecto.  
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ANEXO 2 
Secuencias obtenidas a partir de muestras de ADN de U. tomentosa utilizando los 
imprimadores diseñados en el proyecto. 
 
G10H-F  1282 bp 
NNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNCTANTCTATCANGAAGAGCAAAGAGCTATCCTCCAGGGCCAACCCCATTACCCATTATC
GGTAGCCTCCATTTGCTGGGCGACCAACCGCACAAGTCCTTGGCCAAACTTGCCAAAACTCATGGCCCACTCATGAGTCTAAAA
CTAGGCCAAATTACCACTATTGTAGTTACTTCCTCAGGAATGGCGAAAGAAGTTCTCCAAAAGCAAGATTTAGCCTTCTCCAGC
AGATCAATTCCTGATGCACTCCATGCCCACAATCAATATAAATATTCCGTGGTGTGGTTGCCGGTCGCATCTCGTTGGAGAAGC
CTGCGTAAAATCTTGAACTCTAACATGTTCTCGGGCAATAGGCTGGATGCTAACCAGCACCTACGGGCTAAGAAGATTCAGGA
GCTCATTGCTTATTGTCGAAAGAATTCTCAAACTGGAGAGGCAGTAGATGTTGGCCGAGCAGCGTTTAAGACTTCACTCAATTT
ATTGTCCAATACCCTTTTCTCCAAGGACTTGACCGATCCTTATTCTGATTCTGCCAAAGAATTTAAGGACTTGGTGTGGCAGGTT
ATGTTGGAAGCTGGTAAACCCAATCTGGTTGATTTCTTCCCTGTGCTCGAAAAAATTGATCCCCAAGGTATCAGGCGTCGTATG
ACCATTCATTTTGGAAAGATACTTAAGATGTTCGGTGGCCTGGTCGATGAAAGATTGGAGCGCGGGAAATCACCAAGTGGAA
ACAGTGATGTGTTGGATGTCATGCTTGCTACAGGTGAAGAAGCACCTGAAGAGATTGACAGGACTCATATCGAGCGCTTGTGC
TTGGTTTGTACCATTCTATTCTTCTTCCTACCTTTAAGTTAGAACATCAGATAATGACCTGTTTCTTGCATTTTCTGCTTGTCTTGA
TTTTTTTTCATTATTTACTAATTTTGTTTTTCACTTCTATAGTTGGGTTCTTGACTATGTTCTTAAACTATTTTGTACCAACAGANAT
ATTCAAATAAACGATCATGATGGAAACATGGATTTCTTTCTTTTGATTANTGACTGAAACATCTTGAAGAAAGNNNANNATTT
GATGACTTGACTACNTTTCTCATTTTANANTGNNNNNTTACACGNNTNNNCAACNTTTTCNNAACGTAAANANGNTANNGAC
TNNNTNNNANNGNNNNTGNNNNNNNNANNNCNTTNNNNNNNNGNNNNGTNCNTNNNNNNNNNNNNGAANNCCANC
NNGACNGNNNNNNNNNCNNNTCGNNNAANNNNN 
G10H-R  1301 bp 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNGANGNNNNCNCCTTCAGCTTCCAGTCAAATGAATTCAGCAGGGATCCAAGCATTACAGGAA
CCATCCTAACAGCCAATGGCAAACCTGGGCAAATTCTTCTCCCAGCACCGAATGGAATCAGCTCAAAATCTCGGCCCCTTATGT
CAAGTTCAGACTCCCAGAACCTCTCGGGCTTAAATCCTAAAGGATTCTCCCAAACCGTCTCATCACGGCCAATTGCCCATGCATT
CACTAGCACCTGTGAGTCCTTAGGCACATTGTAGCCACAAACCTCAACATCTTGCTCCACTCGGCGTGGGATCAAGAATGGAAC
CGGTGGATGTATCCTTAAGGTTTCTTTCACAATGCATCGCAAGTAAGGCAGGCGAGGAATATCAGCTTCCTCTATTAGCCTCCC
TTTTCCGATGACTTCAGCAAGCTCAGCTTTGGCTTTCTTCATTTTCTCTGGGTTTTGAAGTACCTCTGCCATGGCCCATTCTAATG
TGTTTGATGTCGTATCAGTCCCCGCTACAAAGAGGTCCTGTAACATATTTTACGTTTGAGAAAAACGTTGCAACAATGCCGTGT
AAATTTGGAACAACTTCTAAAATGAGAAACGTAGTCAAGTCATCAAAATTATGCCTTCTTTCTTTCAAGATGTTTCAGTCAATAA
TCAAAAGAAAGAAATCCATGTTTCCATCATTGATCGTTTATTTGAATATCTTCTGTTTGGTACAAAATAGTTTAAGAACATAGTC
AAGAACCCAACTATAGAAGTGAAAAACAAAATTAGTAAATAATGAAAAAAAATCAAGACAAGCAGAAAAATGCAAGAAACAG
GTCATTATCTGATGTTCTAACTTAAAGGTAGGAAGAAGAATAGAATGGTACAAACCAAGCACAAGCGCTCGATATGAGTCCTG
TCAATCTCTTCAGGTGCTTCTTCACCTGTAGCAAGCATGACNTCCAACACATCACTGTTTCCACTTGGNGATTTCCCGCGCTCCA
ATCTTTCATCGACCAGGCCACCGAACATCTTAAGTATCTTTCCCAAATGAATGGNCNTTACNACGCCTGANNACCTTGGGGATC
AATTTTTCGAGCACNGNNNGAANNNNNNNGATTGGNTTACNANCTCANNNNACNGCCACACCCAGTTCNNATCNTGNNNA
ATCNNAANTAAGNATCGNCAGTCCTNNNAAANNNNATNNNNCCAATNANTGNNNNANNNNTNNNNGCTNGGNNNNNNN
NNNNNNNNCNNNNNANNANNTTTNNNNAATANNANNGNNCNNNNNGGTAANN 
SS-F 404 bp 
GNNNNNNNNNNNANNNNNNNNCNNNNNNNATATACAAAATCTCGTGCCAAAATATGCGTATTAAGTAAATAAATTGGTTG
TTTCCNATTGTTTTAGGAATGAGACACTTTGCAAGTGCAAGAATACCATGATGGAAGCACACCTAAAGCCCATTTGTGGGAGG
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GTATACAACTTGGGATTCAATTATGCCACAAAGAACCTTCATATAGATGATGGCTCTTATGGTCTCGGCCTGGTTGGCCCTGAT
GGATGACTTGCCCTACAAANTGCCCATGATGCTTACCGAAATGATTTACACTGTCTTTTTACCTTAACTGTTNATCACCTAACTA
GAATCNCATACCCNNCGGAAATTAGNNNCGTCTTTAACCACTGGTTCCCATGCTCACTGCAACACATCCTGA 
SS-R 1088 
GNNNNNTNNNNNNGANNNNNAANNGNNTTCNNTATTCTTGCCAATTCGGTTGAGCCTTACTCCTGTGGATGTAAGTATTGG
TGCATTTTCATCCGTGGATGGGACCCAAAGATCTCCAGCTGGAGTCCTCTTTATGTTCCCTGGACCTGGAATTTCCAATAAAATC
TCTGAAGAATTTGCTTCAGGACCCTCTAGCCAATACTTGAGAATTTTGTTGCCCAAATATTCAGCAACAAGAACAAAGGTGCTA
TCTTTGCTGACTTCTGTACCACCTGGTACATTTAATCCTTTCATCAAAACTGTCACTTTCTTAGTTAAGGGATCATACTTCATTAAT
CTTCCGGTTGTGTCGTCTGTATCCATTATATCCTGCACACCTCTAACATGAAAGGAATTGGTTTTAGGGAATGAATTGAAAAAA
GTAATTCCTCAGTTTTCATTTGAATATATTATTTTTTTCCCTTTTCTCGAATCATCTTTCTCCGGGTTAATTCTAATTTACCCTATTC
TGGCAAACTTTTATTGGTTAATCCGAAATAACCAGGGAAATAAAGGCCACTGGAAACCCTAAATAAGGAAAAAGGGAAAAAT
AAACAAAAAACCTTATCCCTTCTGCCTATTAATTTAATAAAATTTAAACGATAATGGTAAATCTTAGGTAACTTTCCATTTTACCT
AGCCAGGGTTACCACCCAAGAATTTGGTTAANGGGNAAGGTTCTCCCCACTGCACAAGTTTGGAGTTCAAACTCCACCTGTAA
CAGTTAATATGATATTTCTTCAAAACATTTAAAAAGGTGCAATAGTGCTTTTTCTTGTCAAACGGTAGCTTATTTCTCATCAACCT
TCCAAGTCTAATTGAACCATCTACTATAATGTGTTAGGAGTAAATTAAAATGNTGAAACTTAATAAAAAAATNATGGAAAAAG
GTATGACATTTNTTTTCCANAAACNAANGANCAATCATTTCTNTTGTTTGATAGATCCATTNNGTTTCNTCCACTCATTTNNAN
NNGGNACTATCTTTGNNTCGGATCAAACTTANTCNAAACCATCAATCCNCNCNTTAAAGGAAGGGGNNNGATACN 
SG-F 1296 bp 
NNNNNNNNNNNNNNCTCCTGNNAGATTGTAGATGGCAGCAATGGAAATGTGGCTGTGGATCAATATCATCTATACAAGGTA
TATTAGTCTGTTCAACTATAATTATCATATGTATTGACAGAAAAATGGATGAGTTGCAACAGTGGAAGTTAGACTGTGAAAATG
ATTCCAATATAGGTTCCTGTTACATATTCAAATCTTGCAGGAAGATGTGAAAATAATGAAGAAAATTGGTTTAGATGCCTACAG
ATTTTCAATTTCATGGCCTAGAGTATTGCCTGGTAAGCTAGAATCAAGATTTGAAATGCATCAATTTTCTCTCAATAAAAAAAAG
TCAATTCACTAATCAATAAATGACACATCCACGTTTCAAATTGAAATATTAGGTGGAAGATTAAGTGCCGGTGTAAACAAAGCA
GGAATTGATTACTATAACAATCTTATCAACGAGCTTCTGGCAAACGGTAAATTTCTGTCAAGTTTTTATCTGACAAAATAATTCA
CACAATACAATATTTTGCCTCTTGGACTCATTTACAAACCATGCAGATATCCAGCCATTCGTAACTCTTTTCCACTGGGATGTTCC
CCAAGCTCTAGAGGATGAATATGGTGGTTTCTTAAATCGGAAAATTGTGTAAGTAGCTCAACCGCATAATTGAAAACATCCTCG
TTTGCATTAAAGTAAGAATCTAACATAGAGGAGCAGAAAGTTTCTATTTGTAGACATGATAAAGAAATTGCAGAGATACCGAC
TTAATTGAGTATCTTCTGTCGAATACTTGTTTTAGAATACTTGACTGTAACGAATACCATTCTTTATTTTTAATAAAAGCCACCAT
GAGATGATTTAACAAGTTGATTAGGGAAAACAGATCTGCTCTTGATTGATTAACATATTTCACTAAAAATAAGAAAGTTAACAC
TATTGGAAAGTCCAATCGAATTACACCTTTTTTCCTTTTTTTTTACCCAAATTCAAATCTAATTGCAGGAATGACTTCCGTGAATT
TGCTGAACTCTGTTTTTGGGAATTTGGANATCGAGTGAAAAATTNGGATCACATTGAATGAACCCTGGGCTTTTGCCTCGCAGC
TACGCAACTGGNNNATATCCACCNNGNCGAGGNGCAGCNCGACTGNNNTATGAAANNNGCATCNCAGCNNNANATGCATT
NNTTACNNCCNNGGGNNNGTGANCAGGANANCNNNNNNNNNCCNNCTNNNNCCANCNNNCNNNNNNNNNGNTNANN
NNNNTANNNNNNNANANNNNNNTNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
SG-R 1265 bp 
NNNNNNNNNNNNANGNGCAGTAGCAATGGTGTGCTACCAAGTATGGCTCTGTGCCAGGATCTCCTGCTTCACAATCCCCCG
CGAGTAAACAATGGCATCTGTGCTGAGGAATGGCATCTTTCATATGCTCAGTCGTGGCTGCACCTCGACCAGGTGGATATGTG
CCAGTTGCGTAGCCTGCGGAGGCAAAAGCCCAGGGTTCATTCAATGTGATCCAATTTTTCACTCGATCTCCAAATTCCCAAAAA
CAGAGTTCAGCAAATTCACGGAAGTCATTCCTGCAATTAAATTTGAATTTGGGTAAAAAAAAAGGAAAAAAGGTGTAATTCGA
TTGGACTTTCCAATAGTGTTAACTTTCTTATTTTTAGTGAAATATGTTAATCAATCAAGAGCAGATCTGTTTTCCCTAATCAACTT
GTTAAATCATCTCATGGTGGCTTTTATTAAAAATAAAGAATGGTATTCGTTACAGTCAAGTATTCTAAAACAAGTATTCGACAG
AAGATACTCAATTAAGTCGGTATCTCTGCAATTTCTTTATCATGTCTACAAATAGAAACTTTCTCCTCCTCTATGTTAGATTCTTA
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CTTTAATGCAAACGAGGATGTTTTCAATTATGCGGTTGAGCTACTTACACAATTTTCCGATTTAAGAAACCACCATATTCATCCT
CTAGAGCTTGGGGAACATCCCAGTGGAAAAGAGTTACGAATGGCTGGATATCTGCATGGTTTGTAAATGAGTCCAAGAGGCA
AAATATTGTATTGTGTGAATTATTTTGTCAGATAAAAACTTGACAGAAATTTACCGTTTGCCAGAAGCTCGTTGATAAGATTGTT
ATAGTAATCAATTCCTGCTTTGTTTACACCGGCACTTAATCTTCCACCTAATATTTCAATTTGAAACGTGGATGTGTCATTTATTG
ATTAGTGAATTGACTTTTTTTTATTGAGAGAAAATTGATGCATTTCAAATNCTTGATTCTAGCTTACCAGGCANTACTCTAGGCC
ATGAAATTGAAAATCTGTAGGCATCTAAACNATTTTCTTCATTATTTTCACATNNTCCTGCANGATTTGANATGTANNNNNNN
NNNTNGNNCATTTTCNCNGNNTACTNCNCNGTGNACTCATCATTTTTCTGTCANACNNNTGANANNNNNNNNANNGACTN
NNNNNNNNNNNGAATGAATTGATCCNANNNNNNNCNTNGCNGNCNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNTGNNNNNN 
TDC-F 793 bp 
NNNNNNNNNNNNNNNANANANCNNTNAATGGGGCNCCCATANCTGATTATTACGACAGTTCGAGGTTATCCTGTCGTCAG
ANNAGTTGACTTGGGACTCCCANTTTTATTAATACGGGAGATAGCCCCTTGTCTGCTGGAGCAAATTGAAAACATTCTGAAAA
AATATTCTTAAAGATATACTNNCTGGAATGACCATCTGGTTAAGCCCCAACTTCTTAGCCCCTTTCCCTGAAAAAGATAGCTCTG
CTGCTTTTCTCACATAAATGATGTGAAAAGGCTTTAATTCTGTTTTTGAACNNAAAAGTTGCTTCCCCCCCCCCCTTCGAGCTCG
CCCCGATCGCGATGGATTGCATGGTAAACTGGATTGCTCTCACTAAATCCTTCATGTTCTCTGGTATTGCCGGCGGTGTTTTCCA
AGGAACCACCAATGAGGCCCCTCTTTGAACCTTTTCACGGCCAGCAACCGGGATTTCGAGAAATTCTGTGCAGACAACATTGC
AAAGCTGGTTGNCTATGCTTCTGATCTACTACACCGTTTTCCTGTCTAGACTTGCAAATTGNNAGGTATTTTCCCACGCAATATA
AGATTAATCCCTACCNCCGCTGCAGACTACTTTTCCATGTCCCCCGAGGCTGTAGCCAAAACCAATTCAAGCTGACTTGGAAGT
TGGGTTGATCCCGCTTTTCCTCTGTGCTACCGTGGGAACAACTTCCACCACTGCCATAGATTCAGTGAGTCATCTAGCCGATAN
TGCAAATGAATTCAACGTGTGGATTCNCGNNGATGGNGC 
TDC-R      1220 bp 
NNNNNNGNCNNNTNANNNNNNNNAGCAGCATACACATGCCGATCCTCTGTTAGTGTAGCCCCCACTGCAAATCTCAGCACG
TATACTTCAGCAGCCTTGGTGTGAGTCATGTATGCTCGGCCCGTTGAGTTGACCCGCTCGAGTAGCTTCTTATTTAAAAGCTCC
AAGTGTGCTTCACTGGATCCTTCAGAAGGATTAAGCCTGAAACATACAAGTGAAAATGCACGAGGAACTACGATTTCAAATCT
TGGGTCAGATCTCACAAACCCTTCGAACATCTTGGCCATTTGAACGTCGGATCTAATGTGGCTTTGTAGGTTGGCAACTCCATA
ACAACGCATGACAAGCCATAATCGCAGTGCTCTGAATTTTTTACCTGTACCAATTTGCCAATCTTTGTAATCCACAACCGAGTCG
AACTCACTTCTTTTATTTCTCAAGTACTCGGGATTGGTGGCTAATGCCTTCACCAACAAGTCTGTTTTCTTGACCCACAAGCAAC
AACAATCCAAATAACAAAGCAGCCACTTATGAGGGCTCAGACTCAACGAGTCAACTCGCTCAACCCCTTCCAAATATTGCCTGA
ACTCGGGACATATGCATGCACTGCCCGCGTAAGCACCATCAACGTGAATCCACACGTTGAATTCATTTGCAATATCGGCTAGCT
GACTCACTGAATCAATGGCAGTGGTGGAAGTTGTTCCCACGGTAGCACAGAGGAAAAGTGGGATCAGCCCATTTTCCACGTCA
GCTTGAATTTGTTTGCGTACAGCCTCGGGGGACATGGAAAAGTAGTCTTCAACAGTGGTAGGGATTATTCTTATATTGCGTGG
GAAAATACCTGCCAATTTGCAAGTCTTGACAAAAAAACTGTGTGTTTGATCAGAAGCATAGACAACCAGCTTTCCAATGTCGTC
TGCACCGAATTTCTCGAAAGCCCGGTCGCGGGCGGCGATGAGGGTGCAAAGAATGGCCTCACTGGNGGTTTCCTTGGAGANA
CACCGCCAGTCCCAGANAACATGAAAGGACTTAGGAGATCAGCATGTTAGCCATCCAATCCATCACGATCATTTCNAGCTNGN
CGCGNNNGGNAANCAAGNCANNNNANCNTANGANTAAANNNNNNNCANAANNTTTCTCCGANAAAGCANCNANCTAAC
NNNANNNNNNNNNGCAANANNNGGGNNTACCNNNNGGNCNNTNCCNGGGNNTNNATC 
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UCF-F      434 bp 
ANNNNNCNNNNCTCTTGATATCTATGGCAAGTTCCCAGTCACCGAAATGCATGGAGACAGGTGTATCTTGTGACTGAATTCTT
TGAACTTTGCCTACTAGTTCAGTAAAATTGTGTGCTAACATCCTGTATGCTGTCACAGATTGCTAAAGAGGAGGAGAAGGGCG
TTTATTTGAACNTNAANNAGCATTGGAAGGGCATTAGNCTTTTTCNCAAATCCCCCAATAAACNAAAAATTTTAAAATAACGA
GAAACCCACATGGGATTTGCAAAAAATTTGAAAAAAATATGGCGCAAACATTACAATTTTTGCCCCCCCTTTTCAAATGTACCCC
GTGCCTCCCCCGTGTGCCTTTAAAAGGAATTCTCACCTATAAANGGAAAAGGAAAGAAAATATATCCCCGGAAAGTTTTAACA
TTGCCCAAAGTTTGAAA 
CRF1-F.  470 bp 
NNNNNNNNNTTTNCCNNNNTANNNANTGTATGGCAGTTCNTATTTCCTGAAACCACGGAACCAGTCCCACTTGCGACCGACT
CCTTCGCTCTATTACTACCACTTTTATTANNTGAGTGCTAACATCCTGTATGCTGNNCCGATTGCTCCNAGGATGAGAAGGGAT
TTNTTTGAACTTGCTCTACCATGATCGGATATACTTCCCAACGCNNAANCCCCATNTTANAAAAACAATTTTAATTCCCNGAGG
ACCACCTTGGGAATTTGAAAAAATTGATAAAAANGTTCGGAACACATATGAGTATTTTGACCACCATTTTGCATGTGNCCCGTG
AACCCACAGCGTGACCGTTAAAGTGAATATCACACAAATAAAGGAAAAGGAAATGAAACTATATCCTGCAAGGTTTTATTATA
TCGCAGTGATTGAATACCGCCTTTCAAANNTTAGAACGGATTTCAATCAANAT 
CRF1-R.    157 bp 
NNNNNNNNNNNNNTCTTCCANACTCTCGTAACCNCCCCCACTTTTCTGAACCTTAATAATGTTTNANTATTCATCCAACCTACA
CCTGTCTCCATGNTTTCNNGTTGGGAACTTGTATANNCTTTAGACGCCTTCAATATTATGGCGGATGTTAACT 
CRF2-F      513 bp 
NNNNNNNNTACTTCTGANAGAATGGCCGCAGAACCTAATATTGCAGGAATGAAAGTAAATAACCTGAATAAAAGACAAAGA
ATACCAACGGCCATATAAACATTTTCTGAGCTAATAAGAGGAAAAAGGGGCTTTCCCAAATGTGGAGTAAAGCAATATAGTCG
TAATCCAGCAACAGAAGAATAATTAACAGTTGAACCTATAATCATACCAACATATTGCAATAACACTACTTTTGTCTGTTTGGCT
GCTCATTGACCTTCAGTTCAAATGCACTATTACCAAATAATACATGAACTTTTGCCAACATACCTTGTGAAGCTGCTGGACAACC
TCCTGTTGATCATTCTCACCAGAAAAACTGAATTCCACCCACTTAGGGAAACGGGAATGCAACATATTCCCTGAAAGCTTTAAT
TATATGGAAAAATTTTAAAACCCNCTTTCAAATTTAAGAACGCATACTNACAAAACGGAATTTGGGAATANAAATNAAAATGA
TACCGCATTNNN 
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ANEXO 3. 
Protocolo de extracción de alcaloides de Uncaria tomentosa 
Plantas de invernadero 
1. Se toman hojas frescas del invernadero (apices) 
2. Se pesa 1 gramo de planta. 
3. Se macera la planta utilizando un pistilo y mortero con nitrógeno líquido. 
4. Se coloca el macerado en un tubo Falcon de 50 ml. 
5. Se agrega 1 ml de solución de Hidróxido de amonio al 10%. 
6. Se incuba por 5 minutos. 
7. Se centrifuga la muestra a 14 mil rpm y se transvasa la solución de amonio a un tubo 
falcon de 50 ml nuevo. 
8. Se agregan 5 ml de metanol a ambos tubos por separado. 
9. El tubo con el precipitado se centrigufa y se transvasa el metanol a un tubo nuevo. 
10. Se corren en una placa de TLC 40 ul de cada muestra. 
11. Se observan bandas referentes a alcalaoides de U. tomentosa en el metanol extraido 
del precipitado. 
 
Plantas in vitro. 
1. Se toman las hojas y se maceran utilizando pistilo y mortero con nitrógeno. 
2. El macerado es colocado en tubos de 2 ml. Se pesa el macerado para uniformar las 
muestras. 
3. Se agrega 300 ul de amoniaco 10% 
4. Se incuba por 5 minutos  
5. Se centrifuga por 20 minutos a 14 mil rpm 
6. Se descarta el amoniaco. 
7. Se agrega al pellet de células 300 ul de metanol 
8. Se incuba por 10 minutos 
9. Se centrifuga la muestra por 20 min a 14 mil rpm 
10. Se pasa sobrenadante a un tubo nuevo (se descarta pellet) 
11. Se incuba a 65 C hasta evaporar 
12. Se agregan 25 ul de metanol 
13. Se colocan los 25 ul de muestra en placa de TLC. 
14. La placa de TLC se corre en una cámara cerrada con 10 ml de fase móvil (etil acetato-
isopropanol-Hidróxido de amonio en proporción 100:2:1) 
15. Se rocia la placa con reactivo Draggendof y nitrato de sodio al 1% 
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ANEXO 4 
Cuadro 1A. Propiedades de los alcaloides de U. tomentosa. En el recuadro se señalan los Rf correspondientes a cada 
oxindolalcaloide. (Fuente: Lock, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
 
 
CUADRO 2A. Secuencias de posibles genes de Uncaria tomentosa obtenidas a partir de ARN 
 
IDENTIFICACION SECUENCIA SIMILAR A DETALLE SCORE COVERA
GE 
E MAX 
IDENTI
DAD 
12 TTTATATAGTTTCGTTTTAGCCCAAGTTTCTGTGCATGGAATTCAAGGTTT
TACACGTTCTAGCCATATTCATAATCCAATGATTCCTGATTAAGAAAGCGT
GATATTGGTACATCCACAAAACCGAATCAACAATTAAAGCCAAAAGGCAAA
GTAATCACACATCAATATCAGAGCTTTGATGGATTAAGACACCCATATCAT
CTTCCAGTTCAATTGCACGTAAGAAAATTGGAACATGACAAAGACGATAAA
AGGAGCTCTCACGTGTAGTTTCTAAGAACTAGACATCACACACTTAAGTTC
ATGTTTCATGTTATATTTATTGTAACTGACTCCTTAACATAGACTTTAGTT
ACTCGTGGTAATATAGTGATAGCAACCGTTTTCCAGTCACCCGTAACCTAT
ATTATGCAGCAGCAAGGCCTTCTTCTGCGGGCTTTGATTAAGATGCAGCTG
GTGCTTCTTCTGTGGGCTTTGATTCAGGTGCAGCTGGTGCTTCTTCCCAGA
AAGAAGTCTTCTTTCCGGTTTTTGAAACAGTCTGAAGGACTGCTTCGGGCT
GTACATTACCCTTTACTGTCACTTTCTGCTCCTTAAGGTCAATGTCAAAAG
ATTCCACACCTTCCATTTTGCCTAGCACCCTATTCACAGCTCCAACACAAC
CTTGGCACGACATGCCAACTTTGAGGACAACAGTCTGAGACATGATTGATA
ATGGGTTTCTTGAAATAAAGATCAAAGCAATTTATGCAAAATAGTAGAAGA
AGAGAAAGCACGATAGATGAGATGTTTTGGGCGTTCGGCTGTACATTACCC
CTTACTGTCACTTTCTGCTCCTTA 
FJ619048
.1 
Jatropha 
curcas copper 
chaperone 
(CCH) mRNA, 
complete cds  
"genetic 
determinants 
capable of 
conferring 
abiotic stress 
tolerance in 
Jatropha 
curcas" 
242 0.28 2E-
60 
0.82 
23 TTTTGTTACGCATATTTTTTCCACTCTTAAGTTTAAACCAACCACTAGCCC
ACCCCAATTGAACCTCTGTGCACTGCATTATTGAAATCGAGAGGTGAAAAA
TATTACAACAAAAACCTTGAAACAATGGCTTCCATGACTATGACAGCCCCA
TTTCTGAGTGGCTCATCTGCAACCATCACCAAAGAACTTCAAACCGCCACC
GCCGGCCGCCGCGGACCAGTCATGGTCAGGGCGTCAAAGGTGTGTGAAGCT
GAAAAGATGGTAATGAACAAGGAAGAAAGAAGCAACGGAAGGAGGGATTTG
GTATTTGCTGTTGCAGCAGCTGCTGCATGCACCCTTGCTAAAGCTGCCTTG
GCTGACGAAGTAGAGCCAAAACCTGGAACTCCTGAAGCAAAGAAGAAGTAT
GCACCTGTCTGTGTTACGATGCCTACTGCAAAAATTTGCCGCAAATGAGAA
GATTGTTGATTGTAGTAATCTATTTTTTATGCTCATTTGTTGGTGATTTGG
AAGCCGTAATGCTTACTCTTCCTATAATGCTAATCGTTTCTCATTTCTAGA
GAAATTTTTCTCATGTTCTTCGTCATCAATTTCATAGTGGAAACAATTGTT
TAGAAACCTTTTGGACATTACAATATTCCGTTAGTTCACCCTAGTGATTAA
ATCTTTAGTTTCATTCTATATCAAGTTTGGATAGAATTGTAAGACCATGTC
CACCCACACAGCATTGACATGAAGAATCGACGTCCAATTTTGGAAATTGAA
TTTCTCTAACACTCAATGCAAGTTAAATTTTTCTAAGTCCCCATCACGGCA
AGACCTCTGAATACTCAGTTCCCTTTTATTTTGTTTAAACGAATTATCTTT
GTCCTTCGGGTCTTGGTCAATGAAAGTAGGCAGAGGATTACCTGCTGAAGG
XM_00251
3448.1 
Ricinus 
communis 
Photosystem II 
5 kDa protein, 
chloroplast 
precursor, 
putative, mRNA 
152 0.29 4E-
33 
0.7 
2 
 
AGTGCCCCTTCCTCTGCCCCGGTGAGCACTGCATTTCCTTCTTCCTTGGCT
ATCACTAAGATCACTTCCTTCAGGACTAGTAGTTGGTGCAAGTCCTTCCCT
AGTTCATGCCATTTCCTAAGTTCATAGTAGCGATTACAAACAAACCCGCTG
TGTAACCGTGCCATTCATCGAACAATTCCACTGTGTAATCGTG 
53 TTTTTTTTGAAACAATCTGAGCTGAATCTTGAGTAATAAAAACTCAAGATT
ATCTATTAATGCACATGGAAAAATATTCAGAAGCAATCAAAATCTGAACTT
GATCAAAATGCTTGACAACTTAAAAGCCCTAATTTTTAAAATAATAAAGTT
CCTCAAAATATCACAACATTGTAATAATCAAACCACAAATAAGATTAAATA
TCACAACAACATTATAACAATCAAACCACCAATAAGATTGAGGAGAACAAC
CGCTTAGTCAACCTCCTCAATCTTGGGTCCAGCTCCACTACCACCGCTGGG
AGTCGGACCATCATCATCCATGGAACCACCCGTGTCACCACCAGCACCCTG
GTACATCTTAGCAATGATAGGGTTGCAGATGCTCTCCAGCTCCTTCATTTT
GTCCTCAAACTCATCAGCCTCAGCTAGTTGGTTGCCATCCAGCCACTGGAT
GCACTGCTCAATGGCATCTTCAATACTTTTCTTATCAGCTGGTGGAAGTTT
GGAACCAATCTTCTCGTCTTTCACTGTGTTCCTCATATTGTATGCATAGTT
CTCCAGAGCATTCTTGGCCTCAACCTTTTTCTTGTGTTCTTCATCCTCAGA
CTTGTACTTCTCTGCTTCCTGAACCATCTTCTCAATATCCTCCTTAGAGAG
TCTACCCTTGTCATTGGTGATGGTGATCTTATTCTTCTGCCCAGTAGTCTT
GTCCTCAGCAGACACATTCAGGATACCATTAGCATCAATGTCAAAGCACAC
TGTGATCTGAGGAACTCCTCTTGGAGCAGGAGGAATCCCAGAGAGCTCAAA
CTTACCAAGCAAGTTATTGTCCCTGGTCCTTGTTCTCTCACCCTCATAGAC
CTGAATCAACACTCCAGGTTGATTGTCCGAGTAGGTAGAAAAAACTTGCTC
CTTCTTGGTGGGGATGGTGGTGTTCCTGGGAATCAAAACAGTCATGACACC
ACCAGCAGTTTCCAAACCAAGAGAGAGTGGGGTGACATCCAACAACAGGAG
ATCTTGCACCTTCTCATTACCCTCACCGCTCAATATGGCAGCCTGAACAGC
AGCACCGTAAGCAACAGCCTCATCCGGATTAATACTCTTGCAGAGCTCCTT
CCCATTAAAAAAGTCCTGCAACAATTGCTGAACTTTGGGAATTCTAGTGGA
ACCACCGACAAGTACAACATCATGTACGGAACTCTTATCCATCTTAGCATC
CCTCAAACATTTTTCTACAGGTTCCATACACTTTCTGAATAGATCCATGTT
GAGCTCCTCAAACCTGGCACGGGTAATGGTGGAGTAGAAATCAATGCCCTC
GTATAGAGAATCAATCTCAATAGTTGTCTGAGCAGTGGATGACAGAGTCCT
CTTGGCCCTCTCACAAGAAGTCCTCAACCTTCGAAGAGCCCTAGGGTTACC
GCTAATATCTTTCTTATGTTTCCTCTTAAATTCCTGGACAAAGTGATTCAC
CATTCTGTTGTCAAAGTCTTCCCCCCCAAGGTGGGTGTCTCCAGCAGTGGC
CTTCACCTCAAAGATACCTTCCTCAATGGTGAGAAGGGAAACATCAAAAGT
TCCCCCACCAAGATCGAATATCAACACATTTTTCTCACCAACACTGGTTGC
CTTCTTGTCCAGACCATAAGCTATGGCAGCAGCTGTGGGTTCATTAATAAT
TCGCATGACATTGAGAC 
XM_00252
7690.1 
Ricinus 
communis heat 
shock protein, 
putative, mRNA  
 
"heat shock 
protein 70 
mRNA" 
1520 0.85 0 0.86 
70 GTTCTTGTCAGCCTCAGCTCTCTTCCTCAACTCTTCCATAATCCCATTGTC
AGGGTTTATCTCCATGGTCTTTTTGCTAGACATGTAGGAGCTCATGCTGCT
GTCTCTTAGAGCCTGAGCCTTCATGATCCTTTCCATGTTTGCCGTCCATCC
ATACTCACCGGTCACCAAACAGCATGGAGAGTCCACAATCCTATCAGAGAC
CACCACCTTCTCGACCTTGTCTCCAAGAATGTCCTTGATGACCTTGCAGAG
ATTCTCAAAGGACTTCTTTTTCTGCTCTTTTTTCTCCTTCTCATCCTCACT
CTCATCATCAAGTTTCAGACCCTCCTTGGTAGCAGAAACCAGCTTCTTGCC
TTCATATTCTTTCAATTGTCCAACGGCATATTCATCAATTGCATCCACCAT
GAAGAGCACTTCATAGCCCTTCTTCCTCAGTCGCTCAAGGAACGGAGAGTT
CTCAACGGCCTTCTTGCTTTCGCCGGTAATGTAGTAGATATCCTTCTGGCC
ATCTTTCATCCTCGTCACATAGTCTTTAAGACTCGTCAACTCATCACCACT
AF521007
.1 
Hevea 
brasiliensis 
heat shock 
protein mRNA, 
complete cds 
Plant-pathogen 
interaction, 
organism-
specific 
biosystem 
Protein 
1225 0.99 0 0.86 
3 
 
CTTGGTTGAGTGGTAACGGAGAAGTTCAGCCAATTTAGCTCTGTTTTGGCT
GTCCTCATGGATTCCCAATTTAAGGTTCTTAGAGAAAGCTTCATAGAATTT
GTTGTAATCCTCCTTATTCTCAGCAATCTCATTAAACATCTCAATGCATTT
CTTCACAAGATTTTTCCTGATGACCTTGAGAATCTTGTTCTGCTGCAGCGT
CTCACGAGAGATGTTAAGTGGCAAGTCATCAGAATCAACAACACCCTTGAC
AAAACTGAGGTATTCAGGAATGAGTTCCTCGCAGTTGTCCATAATAAATAC
CCTCCTCACATACAGCTTGATGTTGTTGAGCTTTTTGCGGGTGTCAAAGAG
ATCAAACGGAGCCCTCTTCGGAACAAAGAGAATTGCTTTGAATTCAAGCTG
ACCTTCCACAGAGAAGTGCTTGACAGCAAGATGGTCCTCCCAGTCATTGGT
CAAGCTCTTATAGAAAGAGGCATACTCTTCCTTGGTGATCTCTTCAGGCTT
GCGCAACCAGATGGGCTTCTGCTTGTTGATAAGCTGCCACTCATGAGAAAC
TTCCTTGATCTTC 
processing in 
endoplasmic 
reticulum, 
organism-
specific 
biosystem 
 
N.tabacum mRNA 
for heat shock 
protein 82 
 
 
91 CTATTTTGAAAGGCCCGAAATTTTCCTTGCCACAGATAAACTCTACATCCA
CTCCACCCCCACACAAGCCAACCCTCATCCACAACAGTTCTTCTTCACTTC
CTCCCTTCAACTTCACTCTTCCATTCCCAACCCCCACTCCTCCATCTCTCA
AATCTTCAATTCTCCATAGCCCACCAAAAAGGATATGGCTTCAATTTCAGC
AACTACAGCAACGTCATCTACATCCTCCACAAAATTCATCTACCCATATAC
CCCTTCTTCTTCTGCTTCTACCACCACTTCTTCAGTTTCAATTTTGACCCC
AAAACCCACAAAAGTTATCTTATCCTCATCCTTTATTTCATCTCCTTCAAC
CCTTTTCATCCACTCACCCTCCACTGTTCCCCACCGCGGCCGCCGCTTCAC
TGTAAAGGCTGCCAGGGGGAAGTTTGAGAGGAAGAAACCCCATGTCAATAT
TGGTACTATTGGCCATGTTGACCATGGAAAGACAACTCTCACCGCTGCTTT
GACTATGGCCTTGGCAGCTATGGGAAACTCCGCTCCCAAGAAATATGATGA
GATTGATGCTGCCCCTGAAGAAAGGGCTCGTGGGATTACTATTAACACGGC
TACCGTGGAGTATGAAACTGAGAACCGGCATTATGCCCATGTTGATTGTCC
AGGACATGCTGATTATGTCAAGAATATGATTACTGGTGCTGCGCAGATGGA
TGGTGCGATTCTTGTGGTTTCCGGGGCGGATGGGCCGATGCCGCAGACGAA
AGAGCATATTTTGTTGGCTAAGCAAGTTGGAGTACCTAATATGGTTGTTTT
CTTGAATAAACAGGACCAGGTTGATGATGAGGAGTTGCTTCAGCTTGTTGA
GATGGAGGTAAGGGAGCTTTTGTCTTCTTATGAATTTCCCGGTGATGATAT
TCCTATTATTTCGGGTTCGGCTTTGTTGGCTTTGGAAGCTTTGATGGCTAA
TCCTGGTATTAATAGGGGTGAAAATCAATGGGTTGATAAGATTTATGAGCT
AATGGATTCTGTTGATAGTTATATTCCTATCCCACAAAGGCAGACTGATTT
GCCATTTTTGTTGGCTGTTGAAGATGTGTTTTCAATTACGGGAAGAGGGAC
AGTGGCTACTGGGAGGGTTGAGAGAGGGACTGTTAAGGTTGGGGAAACTGT
TGATCTAGTGGGGTTGAAGGAAACTAGGAATACTACTGTTACTGGGGTTGA
GATGTTTCAGAAGATTTTGGACGAGGCAATGGCTGGGGATAATGTGGGGTT
GTTGTTGAGAGGTATTCAGAAGGCTGATATTCAGAGAGGGATGGTGTTAGC
AAAGCCTGGGACAATTACGCCTCATACTAAGTTCGAGGCTATAGTTTATGT
GTTGAAGAAAGAGGAGGGTGGAAGACATTCTCCCTTTTTCGCAGGGTACAG
GCCGCAGTTTTACATGAGGACTACTGATGTTACTGGGAGAGTGACACAGAT
TATGAATGATAAGGATGAGGAATCAAAGATGGTGATGCCTGGTGACCGTGT
GAAGATGGTGGTTGAGCTCATTATGCCTGTTGCTTGTGAGCAGGGCATGAG
GTTTGCTATTCGAGAAGGGGGGAAGACTGTTGGAGCTGGTGTTATTCAATC
CATTATCGAGTGATATGGGTCGATTGTCTCACATTTTGCTTCATATGGTCT
GCTTATCCATTCAAAATCGGTATTTCATTGTCGTATATGATGAAGTCTTTG
TTTACTTCTTTATCTTTTATTGTGTTAGCTTAGTTTAAGAAACTGCTGTTG
TGATCAATGCAAGTAAACTTCTTATTGCCTTAGCTGTTTTTTATTTTCCTT
TACTATTTGCTTCTGTTTAGTGCTTCAGGTGCTGTGTAGGACTATCTTAAC
CTTTCTGATATGGTGTTTACAAGCTTGTTAAATAAGAAGTCTCTGCTGCTA
TTTGCAATTTAGTTTTCCATCAGTGAATTCAATGCTTATCTCGTGCCAAAA
M94204.1 Nicotiana 
tabacum 
translation 
elongation 
factor EF-Tu 
gene, complete 
cds  
Plant-pathogen 
interaction, 
organism-
specific 
biosystem 
 
1252 0.63 0 0.84 
4 
 
TTTATTTAG 
92 CAAGCTCCTCAAGAGGAGAATCCCACCAGCTGTTCCTGGAATCATGTTCTT
ATCTGGTGGGCAATCTGAAGTTGAAGCGACCTTAAACTTGAATGCCATGAA
TCAAGCTCCCAACCCATGGCATGTCTCCTTCTCATACGCCAGGGCACTCCA
GAACACCTGCTTGAAGACATGGGGTGGACGTCCTGAGAATGTTAAGGCTGC
TCAGGAGACTTTGCTTATCAGGGCGAAAGCGA 
XM_00251
2947.1 
Ricinus 
communis 
fructose-
bisphosphate 
aldolase, 
putative, mRNA 
D-fructose 
1,6-
bisphosphate = 
glycerone 
phosphate + D-
glyceraldehyde 
3-phosphate. 
255 0.94 7E-
65 
0.88 
141 CAATCAAAAGAGTTGAAAAACCAAAATAAATTTAAAACGGGTGTAGTATCC
ATCATGTAACCAACAAGCTCAAAGGAGAATTGGGCAGGCCAATTTCACCAT
GAAAACAAAAAGGCAGGCAATAATATCCATCCATACAACTTAAATTCTGTC
ACCTCAAGCTAAAAATAGTACCATTTCCAATAACATGGGAGTTTACTGCTG
AACTGATAAGTTTTGATTGGACAAAAAGAAGCAAGCTTACAGCCTTCTTCC
CCGTCTGCCACCCTTTCGGCGAGTGCTATCAGTAGGAATTGGAGTTACATC
CTCTATACGACCAATTTTCATTCCTGAACGAGCAAGGGCACGAAGAGCAGA
CTGAGCACCAGGGCCTGGAGTCTTTGTCTTGTTACCGCCAGTGGCTCGGAG
CTTAATATGAAGAGCAGTGATGCCAAGCTCCTTGCATCTTTGAGCAATATC
TTGTGCTGCAAGCATAGCTGCATATGGAGATGATTCATCTCTATCAGCCTT
AACTTTCATACCACCAGTAATGCGAACCATGGTTTCTCGTCCAGACAAATC
AGTTACATGAATGAAGGTGTCATTGAAGGAGGCGAAAATATGGGCGACCCC
AAAAACATGCTCTCCTTCCCTCGTAGCTGGTCCGAGGGTCACATTCTCTTC
CTTTGGTTCCCTTGTCTTTCTCTTCGACATTTTCAACGATAGCTAAGCTAG
GAGATAGCTCGAGAGGGGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATAATGGAATC
CTTGCCGGGCAACAATCGTCCTTATGATCAATTCGCAATGAAAGGTGGAGA
TGACGAGTTTAGCTACACAAAGAATTCCATCCATCAGAGAGATGCAATTGA
AGCAACCAAATTACTCATTCAAGAGGCTGTAGCTGAGAAGCTTGACATCAG
TAACTTTTGTGGAAAGGCATTTTGCATTGCTGATTTGGGATGCTCAGTTGG
ACCTAACACTTTGATAGCAATGCAGAACATTGCTGAAGCGGTGAAGCTTAA
ATTCCGAAATCGAAAAGGATTCAATTTTCCCAACATCCCTGAATTTCAAGT
CTTCTTTAATGATCATACGATGAATGATTTCAATACCCTCTTTAGATCTCT
CCCAACTGGTCATGACAAGAGCTATTATGGTGTTGGGGTTCCAGGTTCCTT
TTACGGTCGATTATTTCCTTGTGACACTATCCATATAATGCACACTTCATT
TTCTACTCCGTTTCTTTCTCAAGTACCAAAAGAGGTGATGGAAAAAAATTC
AGCTGCCTGGAATAAAGGAAGGATTCATTACAACCATGCTAAAGAAGAAGT
ATTCAAGGCTTATGAAGCCCAACACGCTGAGGATATGGACTGCTTTTTCAT
GGCTAGAGCTAAAGAACTGGTCCATGGAGGATTAATGATGATTGTGACTTC
DQ222492.1 Solanum tuberosum 
clone 099H05 
ribosomal protein 
S14-like mRNA, 
complete cds 
 
40S ribosomal 
protein S14-like 
490 0.22 2E-
134 
0.86 
5 
 
ACTCCGCCCAGATGGCGTCCCACATACTCGTGTCTTGACTAACATAGGAAT
GGAGGTGTTGGGATCTTGCCTCATGGAGTTAGCTAAGAAGGGACTGATTGA
TGAAGAAAATGTGGATTCGTTCAACGCCCCAGTTTATCTTGAATCTCCTGA
AGAGTTGAAACAAGCTATTCAAAGGAACAAATATTTTAGCATAGAAAAAAT
GGAGACCGTGCCTATGATTATGGATTCAGATATTTCTTGCAGAGCTCAACA
ATATTCGTTGGCCATCAGGGCTGTAATGGAGGATGTTGTTAGAGAGCAATT
TGGAGCGGAGATATTGGATCAACTCTTTGATTTGTTCAAGAAGAAACTTGA
AGAGCATCCTAACTTTGCATCAGCAGTTGTACTTGACTTGTTTGTGCTCCT
TAAACGCAATGCAGAGGATTGAGACTTACAAGCCAAAGTCAACAATAAAGG
AACTGAGACTAGAATTGCGACTCTTGATTATTATGTATTATTGAATAATTT
TACTACTAGTATTTTGGTTAATCTTCCACTTTCATAAGTTGAGTGCGCTGG
TATTTCGTCCGAGTTCCTATTTTTAGATGTGTATTTGTATTTCTCGTCAAT
AAATCTGAGCAGTTTTTATGAATTTAAAGGGGTAAATCC 
164 GAGCCCATGACTCCTGGTCAGTGCAACATGATTGTCGAAAGGCTGGGTGAT
TACCTTATTGACCAGGGTTTCTAAGTCTTGTTGGTATGCTGCTTGCTTTAC
TCTTTTTTTTCCCCCTTTTTGTCTCTTCATGTCATTTATCTGGATGAGATT
TTGGATCGTCTTACCTTTTTCTCTCTTGCCATTTCCCAGTTCCCATTTTCT
GTTCACCACCCTTGAGTTGGAATTATTGCAGGGTATGATATTGACATTATG
AAAATCTTGGCCAAGTCTGCGTGTGCTTCAACCTCAAAAAGTGAGGATATG
TAGTATTTTTCTTGTATCAACTATCCATCATTGTATTTTCTCTTTCCTTAT
GATGAGCGTTCCCTTCCGTTTTAATGGTGATATTTATACTTAATGGATTTG
ATTGGGATATCTGGGCTTCTAAATGCAAGTTGTTTTTGTTAAATGTGTGTC
CTTAATAAACAGTATGCTATGCTGCTTGTTCTTG 
XM_00363
1743.1 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
profilin-1-
like, 
transcript 
variant 2 
(LOC100261121)
, mRNA 
98.7 0.13 4E-
17 
0.91 
169 AAAAGATCCGAATAGATCTAGATCGATAGATAGTGGTTGACACGAGTATAT
AAGGCATGTTATACTGTTGAATAACAAGCCTTCCATTTTCTATTTCTATTT
ATAGAGAATTTGTGTGCTTGGGAGTCCCTGATATTTAAATAATTAAATAAA
CCAAGATTTTACCATGACTGCAATTTTAGAGAGACGCGAAAGCGAAAGCCT
ATGGGGTCGCTTCTGTAACTGGATAACCAGCACCGAAAATCGTCTTTACAT
TGGATGGTTTGGTGTTTTGATGATCCCTACCTTATTGACCGCAACTTCCGT
ATTTATTATCGCCTTCATTGCTGCTCCTCCAGTAGATATTGATGGTATTCG
TGAACCTGTTTCTGGATCTTTACTTTACGGAAACAATATTATTTCAGGTGC
CATTATTCCTACTTCTGCAGCTATAGGTTTGCACTTTTACCCAATATGGGA
AGCGGCATCCGTTGATGAATGGTTATACAACGGTGGTCCTTATGAACTAAT
CGTTCTACACTTCTTACTTGGTGTAGCTTGTTACATGGGTCGTGAGTGGGA
GCTTAGTTTCCGTCTGGGTATGCGACCTTGGATTGCTGTTGCATATTCAGC
TCCTGTTGCAGCTGCTACCGCTGTTTTCTTGATCTATCCAATTGGTCAGGG
AAGTTTTTCTGATGGTATGCCTCTAGGAATCTCTGGTACTTTCAACTTCAT
GATTGTATTCCAAGCTGAGCACAACATCCTTATGCACCCATTTCACATGTT
AGGCGTAGCTGGTGTATTCGGCGGCTCCCTATTCAGTGCTATGCATGGTTC
CTTGGTAACTTCTAGTTTGATCAGGGAAACCACAGAAAATGAATCTGCTAA
TGAAGGTTACAGATTCGGTCAAGAGGAAGAAACTTATAATATCGTAGCTGC
TCATGGTTATTTTGGCCGATTGATCTTCCAATATGCTAGTTTCAACAACTC
TCGTTCATTACACTTCTTCCTAGCTGCTTGGCCTGTAGTAGGTATTTGGTT
CACCGCTTTAGGTATTAGCACTATGGCTTTCAACCTAAATGGGTTTAATTT
CAACCAATCTGTAGTTGATAGTCAAGGTCGTGTAATTAACACTTGGGCTGA
TATCATTAATCGTGCTAACCTTGGTATGGAAGTTATGCATGAACGTAATGC
TCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATAGATGCTCCATCTATAAATGG
ATAAGACCTTGGTCTTATTGTATAGGAGTTTTTGAAAAATAAAGGAGCAAT
AATTTCCTTCTTCTTCTTTATAAGATAGATAAGAGGGCTTTATTGCTCCTT
TATTTTTCAAAA 
EF044213
.1 
Coffea arabica 
chloroplast, 
complete 
genome (1300-
1500) 
trnH-psbA 
intergenic 
spacer, 
partial 
sequence;  
PsbA (psbA) 
gene, complete 
cds; and psbA-
trnK 
intergenic 
spacer,  
partial 
sequence; 
chloroplast 
 
2108 0.98 0 0.96 
6 
 
214 GCTAAGGTTGGAGTTCACCATTACAATGGAAACAATGTTGATCTTGGAACA
GCATGCGGCAAGTATTTTCGGGTGTCCTGCCTTAGTATCGTTGATCCTGGT
GATTCGGATATCATCAAGTCTCTTCCCGGGGATCACTGATTTTGTTGTTTG
ATGACACCACGAGGATCAGAATGACAGATTCCAAGGATGAGAGGATTTTAT
TGTGTCACTTATTGCCTTGTATTAGGAACATTAGTCGTTAAAATTGCATGT
AATAGAATCATATATCTCAGTTTTTTGGTTCTCTTTTATGGCATTTGAGTT
TGAGATTGGGTAATTGAATTAATCTTCTATGTTTACCGTACAAGCATTGAG
CTGGTTTCCAGCATGATTTCAGACCATGGTTTCCTACGTTTGGTCGGTATT
GACTTTGATTATGAG 
XM_00252
8945.1 
Ricinus 
communis 60S 
ribosomal 
protein L30, 
putative, mRNA 
Ribosomal_L7Ae
; Ribosomal 
protein 
L7Ae/L30e/S12e
/Gadd45 family 
163 0.33 9E-
37 
0.86 
270 TTCATACTTCTTTGCATTCTCTACAGAATCATAAATCAATCCAAGCCCAGT
TGACTTGCCTCCTCCAAAGTGCGTCCTGAACTTGAAGACAAAAATGGCATT
TGGGTCCTTGACCTCATACATCCTAGCCAATTTCTCCTTCAACTCGGCCTT
GGAAACGTTAGGCCGTCCTGGATGCAAAACATCGATCACGAATTGCTTTCT
GGAAAGAAGACGATTAGTCATAAACTTCCTGGTTCTAATAGTCACAGCCTT
GTCCGCCATTTTCTCCGCGCAACTACCGATTCTTCTTCTGCTGCTGCTGCT
GCTGCGCTTCTTCTCTAGCTCTCACGTTTGCAGAGTGAAGCGCTAAAATTA
GGGTTTTCCACCC 
XM_00363
2286.1 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
40S ribosomal 
protein S24-2-
like 
(LOC100853567)
, mRNA 
286 0.72 9E-
74 
0.83 
273 AATGCCTTCGAAACAACCTTCCAAACCCAATCTGCTGAGGACTTTGGTGGC
ATGGACTTTATCAGCATTTGTGAATATCACTTTACGAAAAGGCAAGCCCAG
CAAAAGACTCCTCAAAACAGGGTCAGGCTTTAAATTTTCATAAGGTAATCT
CCCATGGACAAAGCTATTATAATCATCATAGTCAAAATCATAACCAATTGC
CCTAAGGCCCGCCATTGTGGTCCCGTAATTTTTGTACAGAAGGTTGCACAA
ATCAGGGATTTTGGTCTTTTCTATCCCAAGCTTTTCAACCATATAATCTTG
AATATTTTTGAGGCATGCAGCTGCCAGACCAGAACTCAAAGGATAAAGAGT
ATCATCCAGGTCAAATAAAAGGCAGTCGTACTTTTGCCTTTGAACCTGTCC
ATAGCGGCCCTCGAACTCCATCTTGATATGGAACAACAGAATTGCAATGAA
AACCCCGAACAGCAAGGAGAGAGAGAGAGAGAGATTAATTGCGTCTGTACA
GAGAAATTGAAAGACACAAAAGGAGAAAAGAGAAGGAGCAGAGGGGAAGTC
ATGGGGAAGATGTTAGTAGGAGAGGTTTTTGGCAGTTGCTGTCGGCTTAAG
GGTCCTGACACTATGACCAAGTTCATGATTGTTTTGCATAATGCGATTGGA
GGCCAGGATACTGATAAATTCCCTTTTTCATTTTTTGACTGTAACGGGAAA
TATGTGCAAGCTCTCCTGACGGCTAATAAGAGGGTCAACATGGATGGCCAG
AGTATTGGAGCCTTCTGTTTTGTGCAGATTGCGAGTCCTGAATTGCAGCAA
GCCTTAAAACTCCAGAGGCAACAGGAAAAGAAGTGCTTTTCAAGGATGAAA
GAGTTGGCTTACATTTGTCAGGAAATAAAGAATCCATTGAGTGGCATACGC
TTTACTAATTCACTCTTGGAAGCTACAGATTTAACAGAAGACCAAAGGCAG
TTTGTTGAGACAAGTTCTGCTTGTGAGAAGCAGATGTTAAAGATCACAAGA
GATGTTGATTTGGAAAACATTGAGGATGGTTTTTTTGGCAGTTCATTAGAA
CTTGAGAAATCAGAATTCTTACTAGGAAGTGTAATTGATGCTGTTGTTAGC
CAAGTAATGTTGTTGCTGAGGGAAAGGGGTCTGCAATTGATCCGGGATATT
CCAGAGGAAATCAAAACGCTAGCTGTCTATGGTGATCAAGTGAGAATTCAG
CAGGTATTGGCAGATTTTTTGTTGAATATGGTGCATTATGCACCCTCTCCG
GAAGGTTGGGTGGAAATTCAACTAAGACCAAGTCTGAAGCAAATTTCTGTT
GGGATAAACATTTTGCACATTGAATTTAGGATTGTGTGCCCCGGTGAAGGT
CTTCCTCCTGAACTTGTTCAAGACATGTTCCATATCAGTCGATGGGTGACC
CAAGAAGGTCTGGGCCTGAGCATGTGCAGGAAAATTCTGAGGCTTATGGAT
GGAGAAGTTCAGTATATTAGGGAGTCTGAACGATCCTATTTCTTGATTAAC
CTTGATTTACCTATGCAGCAGAGAGGTTCAAAGAATCTGGCTTAGTCTATG
AGCAGCTAGGATTGACACTCAATTTTCAGCATTGACCTGGAAAGTAAATAC
TGTCAAGCCAAGCTCTGTAAGGTCAGTCACTGGGCAATTAGTAACCGCTTA
M65023.1 Tobacco 
phytochrome B 
(phyB) mRNA, 
3' end 
973 0.52 0 0.81 
7 
 
ACATGCATTTCAGCTAGTTGGACCGGTTTTCTTGCCGTTGGTGCTGCACCA
TGTTAGCTGTTTGCCAAGCTGGGTTTTAAAATCGAACCTGATGTTCATATG
GAGCTGGTAAGTTGCAGTGTGACGCTGTCTTGTAGTATAACAGTGATAGGT
CATCAATGATTCTCAAGTTCCTGATGTACTGCACGTGTTATAGTACACTGG
GCCCGAAGATCAGTTCAGATGTTTGTAGTCCATAGCATAAAGATATCACCG
GTGATATGGTTCTA 
305 CGAAAATGAACATATTAGCAAAAGCATATCCTGCCTGTATATGCAGTAGAT
GTGGGGATTTCTTTGTTTTCCCAGAGACAGGAATCCAATTTGAACGAGAGA
AAGAAGATATATTTATAAACATATTCCACAAGAGTTTCAAGCTAGGCAACC
ATCAACAGTTTGGAACACAATCTCAGTAACAGTACTGAAACAGCTTCAAAC
TTGCTAATGTTGATAAATTAGACACACGGTTGAAACCCATACATAGAATTT
GTAACCAACTTTCAGATCATTTCTTAAGATGGGGAAAGCATGTAGACAGAT
CAGCTTTAGGGTGTTTTGCTTCAGCATGTTCCCTGCACTTCGCCTCTGAGG
TAGTACACATGAATGTCTGCATGCAAACCTTGCACTGGATGGTCATGGCCT
TTTTGTTGGTTTCCAGCTGACTTCCTTTGGCAGCGTTTTTCATCTTGTCCA
AGTTCCTCTCACGGGCCATCTTGGACTTTTGGCCATTGCCTCCACCCATGG
CTGCTGCAGCTGCTGGCTCCTCCTCTCTTGATAGAATTCCCTCTCACTTAA
CCCTTGAAGGCAGATTTGGGAATTCTATCAAGAGAGGAGG 
FQ397092
.1 
Vitis vinifera 
clone 
SS0AEB7YN18 
253 0.39 9E-
64 
0.84 
377 GGACACAGTCTTCAACCGTTACAAACCACTCACTAATGTCCATCTAGACAC
ACTTCACTTATATTAATATATATACACACATCATCAGACAGCCAAAATAAA
GAAACCAAAAGAAGAAGAAGAAGCCATGGCCATTCCAGGAGTCTACAACAT
CTGGTTCCATCTCTTCATCCTCATCTCCATCTTCACCATTTCTAGATCTGC
AGTAAGCTATCTTTCACATCTCTAGATCCCATTTCACATCTTTCTTTCTCA
TTTTCGTAGCTTTATTTTTCGTGGGTCGTGTACCTTTTCTTGACTTTAGTG
TGTGTTGTGTGTGTAACATATAAATGCATGCA 
XM_00246
6741.1 
Sorghum 
bicolor 
hypothetical 
protein, mRNA 
44.6 0.1 0.46 0.88 
395 AGAGTTCTTAATTCTTACTGGATTAATGAGGACTCTACTTACAAGTACTAT
GAGGTAATATTGGTTGATCCAGCCCATGCCGCAATCCGCAATGACCCTAGG
ATCAACTGGATGTGTAATCCAGTCCACAAGCACAGAGAACTTCGTGGGCTT
ACATCTGCTGGGAAAAAGTACAGGGGTCTCCGAGGAAAGGGACACTTGAAC
CACAAAGCACGACCATCGAGAAGGGCTACCTGGAAGAGGAATCAAACTCTC
TCCCTTCGACGCTATCGCTGATCTTAGATATCTTGTAGGGTGTTTCAGTTG
GCTATTTTCATTTTTGGTAATCCAGTTATCTTGTTGAAGTGCTTAATTTTG
CCGATTCCATGGCTTTGAGTTTTAAGCTTTGTTGCTTGGAACATGTTATCA
TATTGTACTGTCTGATGATTATATGCGTGGAGCAACGGTTGAGAATATTAT
CAATCTTTTGTTACCTTTAGCATCCTGGTCTGATAATTTAACATTATGGCT
CTTGAAAGTATGGCTTCGTGTACCTGAA 
XM_00253
0615.1 
Ricinus 
communis 
ribosomal 
protein L15, 
putative, mRNA 
211 0.5 4E-
51 
0.81 
417 AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTGTACTCACTAACAAAGCAGGTGAAGTAA
ACGCCGCCACGCATTCAGTCATTCACACACACTCACGCACACATTCTTAGC
CGCATTTCACTACGTTTCATTCGCCGCCGAAAACCCAAATGAGTCTCCGGT
AGATCGTGGCCGGGTAGCGATTAGGATCCGAGAGTCGTCGACCTAGGGTTC
CGGCGATTTTAATTTATTTCTTTCGGAGGAAGTGTTGGATTGATTTAAAGT
AGTAATTAGTTTTTTATGGCATCGGAGGATGTGAAGACGAGTGAATCGGCG
GTGTCGAAGATTGTGAATTTTGCTGAAGAAGCGAAGCTTGCTAGAGAAGAA
ATTAAGCCTACTAGTCATGCTGTTCTCAGTATATGCAAGTCTCTCGTCGCC
GGTGGTGTCGCTGGTGGCGTATCACGTACTGCTGTAGCCCCGTTGGAACGG
CTGAAAATTTTACTTCAGGTTCAAAATCCGCATAACATAAAGTACAGCGGT
ACAGTTCAGGGCTTGAAATATATTTGGAGAACTGAGGGTTTTAGGGGATTG
TTCAAAGGCAATGGAACTAATTGTGCTCGCATTGTCCCAAATTCAGCAGTA
AAGTTCTTCAGCTATGAGCAAGCTTCCAAGGGTATACTGTGGCTATATCGG
CAGAAAACCGGCAATGAGGACGCTGAACTAACTCCTGTATTGCGGCTTGGA
GCAGGAGCCTGTGCTGGAATAATTGCCATGTCTGCAACTTATCCAATGGAC
XM_00253
2617.1 
Ricinus 
communis Grave 
disease 
carrier 
protein, 
putative, Mrna  
"mitochondrial 
carrier-like 
protein  
mRNA, complete 
cds; nuclear 
gene for 
mitochondrial 
product" 
1006 0.6 0 0.83 
8 
 
ATGGTACGAGGAAGATTAACGGTGCAGACAGAGAAGTCTCCTTACCAGTAC
AGGGGAATGTTTCATGCTTTATCTACTGTTCTCCGGGAGGAAGGTTCACGG
GCTCTTTACAAGGGTTGGCTTCCTTCTGTGATTGGAGTTATTCCATATGTG
GGTCTCAACTTTGCTGTGTATGAATCATTAAAAGATTGGTTGATTAAGGCC
AAACCCTTTGGGCTCATTGAAGACTCGGAATTAAGTGTTACAACTAGGCTT
GCATGTGGGGCTGCTGCTGGGACTGTTGGTCAAACTGTAGCTTACCCTCTT
GATGTTATTCGCAGAAGAATGCAGATGGTGGGATGGAAAGATGCTGCTTCT
GTAGTCACTGGTGATGGGAGGAGCAAAGCTCCTCTTGAGTATACTGGCATG
ATTGATGCCTTCAGGAAAACTGTAAGGCATGAGGGTTTCAGAGCTTTGTAC
AAGGGTCTGGTCCCCAACTCAGTGAAGGTTGTCCCCTCAATAGCTATTGCC
TTTGTGACATATGAGCAAGTGAAGGGCTTACTCGGCGTTGAGATCAGAATA
TCAGACTGACTCAGTGAAGCATTGCATAGTTTTTTATTGCATATGAGATTT
TTGTAGGTAACTAAGAGTGATTGCAACTGGCGGTCTTGTCCTCTCTGTCCA
AGAGAGTGAGAGACCTGCTCTGGCCCGTGTCCGTATGTTGCTTCTCTGTTT
AGTCGTGTATGTTTTCAATTCTGATTTATTAGCATGTAGCTGCCATTGAGT
GGATGTGTCAATAATGACTTCTGAGGAATACTGCAATAATTGCTTTGGGTG
TCCGCTAATGGTCTGATAAAGCATAAGTCATCAGATACATTGTGTGTCCTA
ATGTTTCATTGGAAATCTTTGCTGAAATTTTGATGGCTCTTTTCATTAAAT
TTGTGTGAGAAATTACTCATTGACAGCATGACTAGGCTGCCTGGCTCTCTT
TTAAATTGGAAG 
425 TGGCAGCAAAGGGCAGCATCATATTCTTTTTTCCCTTTGGATCTTTACTCT
TCTCATGATTTAGTACTGTGTTACAAGTAGTATCTTAATTGAATCCTGTGC
AGTTCAAATAAATGGAGGATACCTTGCTCAGTTGCGCTCTACAAAAAGGAA
CTCACATCTAATATATACCACTATTTACATATGCAACAACAAATGATGAAA
GCCAAATCTCTGGAGCTAGGTCTAGGGCCCTGATTATTCTTGTCAGTCAAT
GAGAGCATATCCAAATCACAGGTCCGAGTGTGGTTGAACACCTAGCAAATT
GAACCCGTGAAAAGGGAGGAAATTATGTCTTGACAAAATCTAGCATGTAGG
TCAGCTAGAGCCAACAATTGACGCCTTTTCTACAACTTTATTCCAACTTTT
TCAAGAGCAGCTGCCATTGAGGCTGATGCCTCCTCAAGTGTTCTTCTCTTT
TCCACTGTGTTAAAGGCCTCAAGAACATCCCCTTCCACCCACTCATTGAAG
CCTTCGACTACTATTCCACACTCTAGTCCGGCACTAACCTCTTTCACAAGT
TCCTTAACTCGTCGTAATGAATCAAGTTTGCCAACATAGACTTCTCTTCCT
TTTCTCAGAACCCGAATTCCACAGTCTTTCACAAATTTTCCTTCTGTTACC
ATGCATCCAGCAGCATTCCCACTCCCACTTTTGAACACAGCTCGTACTTCT
GCTGAACCAATTGGCTCTTGTTCCTCGACAAGGTCCAGCAGTCCCTCCATT
GCATTTCGCACATCATCAATAAGTTCATAGATAACTTTGTACAGCCGAATC
TCAACACTCCTGCTCTCTGCATAGCTCTTCACAGAACCAGGAACCTTGACA
TTAAATCCAAATATAATGGCTCTACTTGCCACAGCAAGATCAACATCACTG
GTGCTAACATCCCCAGTTGCTTGTAACAGGAACTTCAGAGTCACGTTATCT
TGTGGGAGGACCTGAAGGGCTTGTTTAACAGCTTCTATAGATCCCTGAACA
TCAACCTTTAGAATAACATTCAATTGGTGCAAGTCCACCCCTGCTTGCTTT
CCTGCTGAAACAGCAGAAGCCAAGGAAGAAAGGGTCACCTTTCCATCTCCA
GCTTTTGCTGATAGACGTTCATTTCTCAATGTCTCAGCCCGTAACTCCGCT
TTTTCACGAGCAAGGTCAAGGGAACCAACAACCTCAAACTCATCACCAGCA
AAAGGGACATTATTCAATCCAATGACCTGCACAGGTATAGAGGGCCCCACT
TCATCAACACGTTTCCCACCATCATCGAATAAAGCCCTAACCTTTCCAAAA
GCTTCCCCGCAAACTACTACATCTCCTCTTCTTAACGTTCCATTTTGCACA
ATGAATGTAGCAACAGGTCCTTTAGATTTTTCAAGACCAGCCTCTATAACT
GTGCCCTTTGCATTTCTCTGAGGATTAGCCTTCAGCTCTTGCAACTCAGCA
ACAAGCATGATAGTTTCCAATAAATCATCGACGTTCTCTCCTTTAAGGGCA
CTGATCTTAACCATTGGGGTGTCACCACCCCAGTCTTCTGGCATCAAACCA
XM_00253
2781.1 
Ricinus 
communis 
mitochondrial 
translational 
initiation 
factor, 
putative, mRNA 
1415 0.52 0 0.8 
9 
 
ATTGAAGAAAGATCTTGCATTACTCTATCTGGATTAGCTCCATCTTTATCA
GTTTTATTGATAGCAATAACAATTGGCACTCCAGCTGCTTTGGCATGAGCA
ATGGCCTCTTCTGTTTGAGGTCGTATCCCATCATCAGCAGCAACTACAATA
ACGGCAATGTCCGTTACTCTTGCTCCACGAGCTCTCATTGCTCCAAATGCC
TCATGTCCAGGAGTATCAAGGAAAACGCAAGTCTGTGGCTTGCCATCAATA
GGTACTTGTACCTTGTATGCCCCTATGCCTTGAGTTATCCCACCTGCTTCA
GATGCAGCCACCTTGCTCTTCCTTATGTAATCCAAAAGCGTGGTTTTCCCA
TGGTCCACGTGCCCCATGATAGTAAGAACAGGAGGCCTGTCTTCCAACTTG
TCCAAGTCATCCTCGTCAAAAATTTCTTTCTTCTTTGCCATTTCCTCCACT
TTGACAGGGACAGCATCTATAACTTCCACATCATACTCCTGACAGATCATC
TTCACCATGTCTTTGCTAAGAGTTTGCACACCATCAGGTTTGATTCCCTTC
GAGTACAAAGATCCAAAAATTTCACCTTCACTAATGACCAAGTTGTAGGCC
AACTCCTCAGTTAGCATACCTTCCTCGCCAACCTCCAGGATTTCAACCCTA
ACAGGTGCAGCATCTTTAGCCGCCTGGAGTCGAGCAGCTTTACGACTTGCC
TTAGTCCATTTTCTTCCTTTCCTTGCCGTGGAAGCGCCAGGAATAGAAACA
TCAAGCTCTGGAATCTCCTCATCAGAAATATCATCAGCATCAACCATACGC
TTGCGTAGACTTCCAGAAAGCACACCCTTTTTACGAAATTCATCCTTGGAC
TTTTCCTCCTTGGACTTCCCATCCTTCGACTTTCCAGCTGCACGGCCCTTT
CCTGGTTTTGGAGGGGCTAAAACAGCTTGAGCAATCAAAGGATCAACCACT
GACTTCTTAGAAGCAAATTTGTCAATCAATATTGGCTTTCTTTCTTTGGTC
TTTGCAGAAGGGTCAGTTACATCGGAGGTCAAGGGCTTTGGGGCTGCTCCT
ATATCCTTCAGAATAACTGGTTTCTTAACCATAGGGGGAGGAGCAGCGGAA
GGCTTTGCTTGTAACCTTGGTTGAACTTTCTGAGGTGGCTGAGGGGGTCCT
AGAGGAGAAAGAGTCTGAGATTCAATCTTCCCTGCACCATTAGTTTTTGGC
TCTTGCTTTGGAGGTTCCACAACTTTCTGTACAGTTCCAACTGGATTCCCC
TTCCGCCACACACTCTTCACTGTCTTAGACTTCTGATTGGAATTGGACGTT
GAATTGACAACTTTACCTTCATTTTTCTTAGCACCACCATTTGATGGTGAT
CTATTAAGTGACACGCTAACCTTCTTACTTGTTTCTAGCTTCTCTGCCTTC
TCCAATACCTCGCCAAGTGACTCAATCACTTTATTTCTCTCCTCCTCATCA
TTGTTCACCTTTTCATCATCAGAATCTGAACTAATTTTGGAACTATCCCAA
TCAAGCGAATCCATTCCTAGAAGGGTCTCAGCTCTAGAATCAGATTTCAGC
TGAGGTTTTGGAGCTGGCTTAAGTACAAGATCAGCACCATCGTCACTATTT
CCTCTAAATGTGGAATCAAGGGATATTGAAGTACCCTGATCAGCAATGAAA
TCAGTGGTAACAGAGTATCTACACACAGACACATATCTCCATCTCCTACCA
ATCCAAAACCGGGGAAAGGTCCCAAAACTCCTAGAATAAGTAGCCCTCCTA
TACAATGAAAATGAGCCTTCAAATTTCCCAGAAGAACAAGTGCAAGTGCAA
CCACTTCCCAAGTTCACCAGGGAAGCAATAGCAGCCATTGTTCTTTCTACA
CTATCTTAATGCTACCATGGACCTTAACAGCCTCTAAAAATTACCCTCCAA
TTCAGCAATCCAAAGAAACCCTTCACCAATTGTCGTCTAAAAAATCAGGCA
CCTTTGCAAAACTTTGTTTTCTCAGAAGAGTTCACTTGGGACTGACTGGCT
TTGGGTTTATGTTTTGAGCTTTTCAGCTCATGTTGGTCTTGTAATAAGGTG
TCTGTTTGAGAGTGAGGAAGAGAATTATGAAAAGGAAATTCAAAGAGGTGT
GTGGTTGAAGGGGAAAATCCAAAGTATGGGACAGTGGTTTGTGTGGCTGCC
TC 
430 AACGTCGTCATCACCAAGCTCCGCCTCGACAAGGACCGCAAGTCACTGCTC
GATCGTAAGGCTAAGGGACGGGCTGCTGCTGATAAGGATAAGGGTACTAAG
TTCACTGCTGAGGATATTATGCAGAGTGTTGATTAGTTTCTTTTGCCCATT
TTAATTTGCTGTTGTTTTTAGATATTGGGAGAGAGAATGGAATTTTGCTGA
TGGGATTATTATATCTTTTTGATTTAATCAAATGCTGATAGTTTGATGCTT
GATATTTGGTTCGGTTGAATTTTAT 
AK336416
.1 
Lotus 
japonicus 
cDNA, clone: 
LjFL1-002-
DE10, HTC 
60S ribosomal 
protein L26-1-
168 0.48 1E-
38 
0.88 
10 
 
like 
495 CTGCAACTGATCTTTTCTGCTTTTTGTACATCAAATTTATCATACAAGAAA
ATCCCCTGATTCTCCTCAACATCATCATCTGAAAAAATGGCAGGTGAGAAA
GTGGTTCTGTTGGATAGCTATGTGAGCATGTTTGGCATGAGGATCAGAGTG
GCTCTAGCTGAGAAGGGTATTGAGTACGAGTACAAAGAAGAAAACTTGGGT
GACAAGAGCCCACTTCTTCTTGAGATGAATCCAGTTCACAAGAAAATCCCA
GTTCTGATTCATAATGGAAAGCCTGTTTGTGAGTCCCTTGTCATTCTTCAG
TACATAGATGAGGTGTGGCATGACAAAAATCCACTTTTGCCATCTGATCCT
TACCAGAGAGCTCAAGCTAGGTTCTGGGCTGACTTCATTGACAAAAAGATT
TATGATGCTGGAAGAAGGATCTGGACTACCAAGGGAGAAGAACAGGAGAAT
GCCAAGAAAGAATTCATAGAGGTTCACAAGACTTTAGAAGGACAACTTGGA
GATAAGCCGTACTTTGGAGGTGAAAACTTTGGATTTGTAGATGTAGCTTTG
ATTCCTTTCAACACTTGGTTTTATACCTACGAGACTTGTGGGAATTTCAAG
ATGGAAACCGAGTGTCCAAAGCTGGTGGCATGGGCCAAGAGATGCATGGAG
AGGGAGGCTGTGGCTAAGTCCCTTGCTGATCCTCACAAGATTTATGACTTT
GTTCTGTTCATGAAGAAGAGGCTTGGGATCGAATAGTCTTTTTGTCTTTTA
CTTTTGGCTAAATGGTGTCGAATAAAGTCTAGTCATGATGAATATTTTAAT
GGGATTGCTTGTTTGTTTTAGAATCTGAGTTTGTTTTGCTTGGCTTGCGAG
AATAAAGGGTACTTAGCTTTGTGTTCTTGATATGGTGGACTGGTAGTAAAT
GATGTTTACTACCACAAGATATTATAGGTGGGGATGCTCATTGTCTGATTT
GTGTTTACCCAATTGGGGGAGACTTTGTTTTCCTCAATTTGACTATGATCA
CACAGTGTGAAAAATATGTGTTTGTGAAAATCTCATTTTAGGCTTCTTGTT
GAATATTTACCTCTCCACATGATGGTGAT 
XM_00226
2608.2 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
probable 
glutathione S-
transferase-
like, 
transcript 
variant 1 
(LOC100259478)
, mRNA 
 
GST_N_Tau; 
GST_N family, 
Class Tau 
subfamily; 
GSTs are 
cytosolic 
dimeric 
proteins 
involved in 
cellular 
detoxification 
by catalyzing 
the 
conjugation of 
glutathione 
(GSH) with a 
wide range of 
endogenous and 
xenobiotic 
alkylating 
agents, 
including 
carcinogens 
298 0.53 6E-
77 
0.77 
530 ACAAAATCACGAACTGAGTGAGTCAAATAGACCAGTCGTCCTCATTTTCAA
AAAAACCAACCAACATCTCTGAGATAACAGTAATCAAAGTGGTCCTCCTAT
TATCAATAATAGATAGCAAAGCAAAAAAAAAGGAAATAAAAAATAAAAAGG
CAGCCCGGCTTGGGTAACGGGTCGGGTCGGTTGCCCGGATCAGACTAGAAC
CTGAGCTTGGTGAAGAACCAGCGGTTTTTACCAGACTTGAACCTCTCCTCA
AAGCGGGCCTTGGTCTGCTTAGCGGCGTTGACCTTCTTGTCGCGGGACTGG
AGGCAGTCCGGGGCGACGACGTCCTTGAGGTCGACGTCGAGGGTGTAGCGA
GTGGGCATGATGTGGTTGTAGTTGACCAACTTGATGAAGCATTTCACCCGA
GACTTCTTCGCCTGCTTCTTCGCCGAGTCCTTTCGGATCACCTTCTTCGGG
TACTTTGATATCCCAGCCACCAAACAGTGCCCGTAGGGGCGGTCACGAGTT
CCCTCGTCGAAGGACCTCACTATCACACCTTTACGTCCGGCGTAACGCCCC
TGGAGGACTATCACCGCTTTGTTTGGCTTCAGGAACTTTACCATTTTTGCT
GGCTGGCCGGCTTGGCTGCTTCAGAGCTCCTCCTCCTCCTCCTCCGCAACT
CTCTTCTCTGCTTTCTCGATAAATAAAACCCTAGCAAAGCGGAGGAGGAGG
AGGAG 
FP100644
.1 
Phyllostachys 
edulis cDNA 
clone: 
bphyst008f16, 
full insert 
sequence  
"60S ribosomal 
protein L27-
like " 
 
272 0.57 2E-
69 
0.79 
11 
 
570 GAAAATTCTTTTTCCAGAATCAGATATGAGAACGTTATAAGGGATATTGGT
GTCTTGAAGGCAGATGCAGGAATCAGAGACAACATTGGACAAATCCTCCAG
AGTATTTCCACCCTCAAAAACAAGGCCCCTGACTGGGTAATTCAGAATTTC
TGAGATTTTCACACCACCTTTCGTGGTGGTTATCTTCTCAGAGGGAGCTTT
TTCAATAGGAAATGGCACAGACAGGTAATAGGCCTGGAAGTGAAGGTGATT
AATGGTGGCAAATGCACCCAAGCTGTTGTAACCCAATCGGAAGTATGGGTT
TCCAGCCTCA 
EF379384
.1 
Actinidia 
chinensis 
VTC2-like 
protein mRNA, 
complete cds 
GDP-L-
galactose 
phosphorylase  
(GGP) 
 
334 0.96 2E-
88 
0.84 
602 ACCCTGGCTGACTACAACAGCCAGAAGGAGTCCACCCTCCACCTCGTCCTC
CGCCTCCGCGGTGGCGCCAAGAAGCGTAAGAAGAAGACCTACACCAAGCCC
AAGAAGATTAAGCACAAGAAGAAGAAGGTCAAGCTTGCCGTCCTGCAGTTC
TACAAGGTCGACGACTCCGGTAAGGTCCAGAGGCTCAGGAAGGAGTGCCCT
AATGCCGAGTGCGGTGCCGGTACTTTCATGGCTAACCATTTCGATAGGCAC
TATTGCGGCAAGTGTGGCCTCACCTATGTTTACCAGAAGGCCGGCGGTGAC
TGATTGACTGCCTGCTTGAGATGAGTGATTATTATCCCCATAATTAATTGG
TCATGCCCCCCTAATGAAATCCCTCACTTCAAAAACTTTATTATTAGTACG
AGTACTTGTGCTAATTCGATATCATTAGCCTGTTTGTTATTTTCAAGCATC
TTGTTTTACTTTTCTTTTAATACTCCTCCATGATACTGTTGGATTTTGTTT
TCTAGAATTATATTTTATGGCTGGTTTCATTTCCAAA 
XM_00363
2511.1 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
ubiquitin-40S 
ribosomal 
protein S27a-
like, 
transcript 
variant 2 
(LOC100247863)
, mRNA 
381 0.55 3E-
102 
0.89 
645 ATTTTAAAAGGGTCGGTATCAATTTATGTCCAATTTGCTCCACATGTAGTT
CCTCGAGAGCGCAACTTTTACGAAGGCTGGGTCGGGGGCTATAAAAAAATC
ATGCCATCTTGTACGACTGCGATTTGACGTGAAGTTGTTTTACTTGTGTAC
AGGGGTGGTATTCTCGATCCTCGTGCCCATATAACTAACACCCCCTAAGTT
TAGCAAGGTTATCGGATGATGATGATGGCTAGCTCACTTGTGAAGATGGTC
TCAATGGATTTTCTCTACAGCCCTGTTTCTCTAGCAGCAACTTTTCTATCT
CTTGGCCTTACTGTTTTTGCTATTCGTGTAATCACTAGTAAAATTCAAGAA
AAGCATGGAAAGAAGAAGAAGAGGTACCATCCCATAGCTGGCACCATGTTC
AATCAGCTGATGAACTTCAATAGGTTGCACCACTACATGACTGATCTGGCT
AGAAAGCATAAAACTTACAGATTGATCAGCCCTTTTAGAAATGAAGTGTAT
ACTTCTGATCCAGCTAATGTGGAGTATATGCTCAAAACAAACTTTGAGAAT
TATGGCAAGGGATTGTACAATTATACCATATTAAAGGACCTATTAGGTGAT
GGGATTTTCACGGTTGATGGTGACAAATGGCGGGAACAGAGAAAGATATCA
AGCTTTGAATTCTCGACAAGGGTATTGAGGGAGTTTAGCAGCGTTATCTTC
AGAAGAAATGTGGAAAAGCTAGCCAACATTATCTCTGAATCTGCAAATTCC
AAAAAAGTAATTGACATTCAAGATCTCTTCATGAAATCAACGTTAGATTCT
ATATTCAGAGTAGCATTTGGGGTTGAATTAGACAGCATGTGTGGTTCAAGC
GAAGAAGGCAAAAAGTTTAGCAATGCATTTAATGATGCAAGTGCTCTGAGT
CTTAGACGATATGTTGATATTTCTTGGAAGATCAAAAAAGCTCTTAATATT
GGATCAGAAGCCAAGTTGAAGGAGGACATAAGAGAGATTGATGATTTTGTT
TTTAAGTTGATTCGTAACAAGACTGAGCAAATGCACACGTCACCTGATGAT
TCTTGCTGGAAAAAGGACGACCTTTTGTCGAGATTCTTGCAAGTGACTGAA
CCAGATTCAAAGTACTTGCGAGATATAATATTAAATTTCATAATTGCTGGT
AAAGACACGACTGCAGGCACTCTCTCCTGGTTTTTTTATATGCTTTGCAAA
CATCCAGACACTCAGGAGAAGACTGCACAAGAAGTAAAAGAAGTAACAGAT
AGTCATGAGATAACAGACATTGCAGAATTCACTGCCAACTTAAGTGAAGAA
GCACTTGAAAAGATGCACTATCTTCATGCAGCATTGACCGAGACTCTTAGA
CTGTATCCTGCAGTTCCAGTGGTAATGAAAATTTTCAGTGTATATGTGCTG
ACATGTTTATATCTGAGGAGTGGTTTACCTCTAGATTCTAATTTTTACTTT
CTTTTCCTCCAGAAAAAAAGAAAGAAAAATTTTCTGTCTCATTTTCTAACT
DQ099542
.1 
Petunia x 
hybrida 
cytochrome 
P450 
monooxygenase 
(CYP704A14) 
mRNA, complete 
cds 
 
Cytochrome 
P450 
[Secondary 
metabolites 
biosynthesis, 
transport, and 
catabolism] 
 
856 0.48 0 0.82 
12 
 
ATGATACTTCGAGCAGAATTCTAGTATAAATAAGTTTCCAGTGTTTGGAGA
TATCTCTTTCAAGATTTTTTTTTAAGAACTGCCCTAACCTTTCCTTGCTGT
TCTTTTGACTTCATTTAACAGGGTTTTCAATTCTATATGGCATCCCTTTAT
ATGCTTATCTATGGGTATGCTGCTTAATTTTGATACTCAGCTTTTCTGGAT
AAAATGATCTGGGAACATGTAGTTTCTTTACATAAAGTCTTAGTAAGAAGA
AAACAACTGGGGAAGTTTCATGGCCTTCAGGTTCAAGGATCTTAGATATCA
AGATGGACTTCTACAAAATTCTGGTTTCCTTTTGTTTTGATATCCTACGTT
CTTCTGGTTCTTAATTTCATTACTATTTCCCGAAATTTGTTTGTTGGATAG
ATGCCAAATATTGTCCAAAGTATGAATGCTTACCATGCTACAACTTTGATC
TAGGATGCAAAAATGTGCTTGTCAGATGACGCATTGCCGGATGGATTCTGT
GTGAAGAAAGGAGACATGGTGTGTTACCAACCATATGCAATGGGTAGAATG
AAATTCATCTGGGGTGATGATGCTGAAGACTTTAGACCAGAGAGATGGCTT
GATGAGAATGGTTGCTTCCGGCCAGTGAGCTCATTTAAATTTACAGCCTTC
CAGGCAGGACCACGAATTTGCCTGGGAAAGGAATTTGCTTATAGGCAAATG
AAGATTTTTGCAGCAGTTCTATTGCGTTTCTTTGTCTTCAAAATGAATGAT
GAGAAAAAGGCTGTGAAGTACAGGACGATGCTTAATCTGCACATTGATGGT
GGATTACATATTCGTGTCTTCCACAGATTGGGCTGCTAGAGGTCCTGAAAT
ACATAAGATCTCCAATCTTCACATCAATGAACCCATGCCTGTGTCTCACAT
TAGCATGCTACAAGGCCTCCTTGCATAAGATATATGCTTCCACTTCACTAT
GCATGGCAAATGAAAACAACTAGAATATTCCAAGAAATGAATCATGCATTG
TGTCAGGTGGAGGAAATATGGTACTTTGATACATTCTAATAAAGGATCGAG
AATGATATGTATGATATGGTCCTTTGTGTATGGAGCGAATGTAAAGTTGCA
CCACTACAGTGCCACAAAATTTTAGAAGTTGCCATCTCCGGTCACGAGACA
AGCTCGCCATTAAAGTTTATTTTGCCGAAGTCTGTTGAGAAATTCTTATAT
GAATTTTGTGTGGTTTAACGGTTTCATGTGTGGATTTTGTAGTTTAAAATA
AATATAATGATGCATATTAATATCAGAGATTGATGTAAAAATGCTTATGTG
ATTCTATTTTAGATCACAAAATTTATATTGAGAACCGAATTCATGTAAAAA
ATTTTCACCGTTTAGGACATCAAAATAAA 
665 TTTCATTGTAGAATTCTCCAACAAAAAAGCTTCCTCCCTTTCTTGCCTTGG
TCTCAAAAACCCAAAAAGGGAAAAAAGATAGTCCCTTTTTATTCAGAGATT
TTGAGATCCTGCCAAGCGGTTCTTCTCACTCCAGCAAACTGCTGAAGAACT
CAACTTTAAAACCCCCAGCACTGAAAATAAAAGGTTAAATAAGAAACATAG
TAATGGCAACAGCATCTTCTTTGGGCTCATCAACTCTACTTCAATCACAAA
TTTCTGGCCTTGGTGGTGGTCTTATGCTTCAGAAACCTTGTCTCTCCAATC
CCAGTTTACCAATTTTCACCAGGAGAAAATCTCGAACTGTCGTGAAGGCAA
CTTCTCGGGTTGACAAGTTCTCAAAAACCGACATAATTGTTTCGCCATCTA
TCCTTTCTGCTAATTTTGCAAAGTTAGGAGAGCAGGTAAAAGCAGTTGAGG
TGGCAGGCTGTGATTGGATTCATGTCGATGTCATGGATGGTCGTTTCGTTC
CAAATATAACTATTGGACCTCTAGTTGTTGATGCCTTACGCCCCGTCACAG
ACCTTCCATTGGATGTGCACCTGATGATCGTTGAACCTGAGCAGCGAGTGC
CTGATTTTATAAAGGCTGGAGCTGATATAGTTAGTGTTCATTGTGAGCAGT
CTTCCACCATCCATTTGCATCGTACGCTTAATCAAATCAAAAGTCTGGGAT
CTAAAGCTGGAGTTGTTCTGAACCCTGCTACCCCATTGAGTGCAATAGAAT
GTGTACTTGATGTGGTTGATCTAGTGTTAATCATGTCGGTGAATCCTGGAT
TTGGTGGACAGAGCTTTATTGAGAGCCAAGTCAAGAAAATCTCTGAATTAC
GAAGATTATGCGTCGAGAAGGGGGTGAATCCGTGGATTGAGGTAGATGGTG
GAGTTGGTCCTAAAAATGCTTATAAGGTGATTGAGGCTGGAGCCAATGCTT
TAGTTGCTGGTTCTGCGGTCTTTGGTGCTCCAGATTATGCAGAAGCTATTA
AAGGAATTAAAACCAGTAAAAGGCCGGTAGCAGTTGCTGTCTAAAGTTGCT
GGCTTAGGATGTGTTTTAAGTCAAGTGCTGGGTTTCAAGCTGTTCATTCCC
ATATAATGCACAGACGGACCATTAAAGCAGGAAAATGCAGTTTCAAAGTTG
XM_00228
4736.2 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
ribulose-
phosphate 3-
epimerase, 
chloroplastic-
like 
(LOC100267206)
, mRNA 
 
Pentose 
phosphate 
pathway, non-
oxidative 
phase, 
fructose 6P => 
ribose 5P 
Pathway 
module; 
Carbohydrate 
and lipid 
metabolism; 
Central 
776 0.51 0 0.86 
13 
 
TTGTTAGATATACTGTTCATAATTTGAATTTTGCTGGGTTCAAAAGTGAAA
ATCTGTAATAAGCAAAAGACGAATGGTAAGTCCATAACTAAGCTTGTGAAA
AGATGACAGCGTAACTCATCTTGCGGAATAGTTCATGTACACAGCTTATTT
TATTTGTCCTTTTAACAATCTTTCTCCAATTGGTGCCCACTTCAATAACGA
AGCATGTAATTTTGTAAATCTAGTATTTCTTCTAGTTTTCTCATATACCCC
TTGTTCTGAG 
carbohydrate 
metabolism 
 
671 TACATGCGTTCTTGGACAGGAACCATAATTGGTCCACATAATACTGTGCAT
GAAAGCCGTATTTATCAACTGAAGCTCTTCTGTGACAAAGATTATCCGGAA
AAGCCGCCAAGTGTTCGCTTCCACTCACGCATCAACATGACTTGTGTGAAT
CCAGAGACTGGAGTGGTTGAATCGAAGAAGTTTGGTATGCTGGCAAATTGG
CAGCGACAGTTCACCATGGAAGACATATTGACTCAGTTGAGAAAAGAAATG
GCAGTTTCACATAACCGTAAGCTTGTCCAACCTCCTGAGGGTACCTTTTTC
TAATTGAACGTGTCATCAGAAGACCTGTTATACAAGGAAAGGAGGACATGC
AAGCTTATATATGTCGTATGCCAGTAAATATTTCTTACTTGCGTATCTTTA
ACAGATGTTTATCTGGAGTTTGTGGATTTTCTTGTTGTTTTTATTAATGCA
CCTCTGATTGCTTGCGACTAATCAAGGGTACATGCATACTTTTCTAAATAC
ACGCAACTCATTGTTAAATGTGCCTTTATTCCAACACTGTAGAAGAAGAGT
ATGGGGAAGACGAAACTGCAGATCCTTGTTCTATTAAAAACAATGTTTAAA
CTGTTTATGATTTGCCTTCTTGAGCATCATATTGGAGCACTCACTTTGGA 
XM_00227
1736.1 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
ubiquitin-
conjugating 
enzyme E2 
variant 1D-
like, 
transcript 
variant 1 
(LOC100248369)
, mRNA 
375 0.47 2E-
100 
0.88 
696 AAGCATACTTATGTTCCTGTAACTCAGAAGGGATACTGGCAGTTTGAAATG
GGAGACTTTCTTGTTGGGAACGTTTCAACAGGCTTTTGCGAAGGAGGCTGT
GCTGCTATTGTGGATTCTGGAACATCCTTGCTTGCTGGTCCAACTACTGTT
GTAACTCAAATTAACCATGCCATTGGAGCCGAAGGAGTGGTTAGCACAGAA
TGTAAAGAAATTGTTTCACAGTATGGAGACCTGATATGGGATCTCCTTGTG
TCAGGGGTACTACCTGACAAAGTTTGTGCACAAGCAGGTTTATGTGCCTTC
GGTGGACCTCAGCATGAGAGTTCTCATATCAAGTCAGTTGTTGATGAGGAG
AACAGGGAAGAAGCTTCTGTTGGCGAGTCCCCAATGTGTACTGCTTGTCAA
ATGGCTGTTGTTTGGATTCAGAATCAGCTGAAACAGAAGGGAACCAAGGAG
AAAGTGCTTGCATATGTGAATCAGCTTTGTGAGAGCATACCAAGTCCCATG
GGAGAATCCGTTGTCGACTGCAATAGTTTATCAACCATGCCAAACGTTTCA
TTCACCATTGGAAATAAAATTTTCGAGCTAAACCCTGAGCAGTATATTCTT
CAAAGTGGAGAAGGCTTTGCTAAAGTTTGCATCAGTGGATTCATGGCTTTG
GATCTGCCGCCACCCCGTGGTCCTCTCTGGATTCTTGGAGATGTGTTCATG
GGTGTGTACCACACTGTGTTTGATTTTGGTAATCTCCAAATTGGTTTCGCA
AGAGCTGCTTAGTCGATGCTTTACAGTTCGCACTCGATGAGTGATCAAAGA
AAAGCTGAATGTTGTACCTTTTCAATTAGGACCAATGCTGTTTGGCTGGCT
TTAATGTTGTGTATGTTTGTAACTTAAAGCCCTAAGCTATTAGTTATCTTG
GATGTAGATATGTATGCGGATTTGCTATGCCCCTTTTCTATAAAAGGAAAC
TGCTCTCTGCACTTGATCATGTTATCATGCTACGCTATAATGTAACATGAA
ATGATGTTTTGATAATGTTTAGGGAAGCGTTTGGCCTTCGATGCAACTTAC
AACCGGCAAGCCTGCAACATGTATATGTAAAGGCCAATCAATGTGTGCTTT
CTCAAGAACTTAAAAC 
GU144571
.1 
Nicotiana 
tabacum 
aspartic 
protease 1 
mRNA, complete 
cds 
569 0.65 1E-
158 
0.81 
728 TTTTATCACTTCTTGTACTAGCTTTCATTTCTTCATGGACAAAATTATGCA
AATTGCAAAATACACTGACGTATTATTTCTATCCAACTGTTTTGAATGACT
GGTGAAGGTGCTTCAATGCATCTTGGTCCCTATTCCATTCTGGTGTTGGTG
CATTGACGAAGTGAGCATATAACTTATTATTTGCACATGTTACTGATATCA
AGCTGTGAGCCCCAAGTCCATCAATCTCATAGTCGTAATATACTTGTCCAT
TCTCATCCTGTCTCTCATTTGATGCAACACTATCTGCACTAGCAATAAGGT
CTTGCAGATTAACATCTGATAAAGCCAAGTTGTTCAGGACAACATCTTTCG
XM_00227
5716.2 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
thylakoid 
lumenal 19 kDa 
protein, 
chloroplastic-
like 
470 0.86 1E-
128 
0.74 
14 
 
GAGCCAGTTGCCGAAAACCAGCAAGATAAGTCAAGTATTCCTTCTCTGCCT
TCTTTTTTGGATTGTAGAATTCGCTGTCTGTTCCATTTGTTCCCTTCTCAA
CCTTGGATACTAGCCTCTCTTTCCATCCATCCGGGACGTCGTAAACGTACT
CTGCTGATGCTTTCTTGTCTGAGTTACCGCCGTAGCCGCCGTAATTGGCTG
CACTAGCAGCTGTGCCATAGTATACGAAGAAATTTGAGGGTGCATCTGCAG
CTAGCGAAGGTGGTGTTGAGGTGGTAAGGATTGTTGTGGCCAGAGCTGTGG
CAGTCAATGTGGTGGTTAAGTTAGTTAAGACTGTTTTGGGAGGTGGAATTG
TGAGTTGGGATTTGAATGGTGGTGGAGGAAGTGGTGGTTTTGGAGAAGATG
GAGTGGAGTTGGAGGAGGATGAGAGGATGGCTGAGGTAGAGAAAATAGTGG
CCATGGATTGGATTGGAGATGCACTGGAACAAGTGG 
(LOC100261871)
, mRNA 
 
778 AACAACATTAAAACTTCAAGTGGCCTCCACTATAGTTTAGAGGTCGCAACT
GACTTACTAAGCCTTGTCAATGAAAACCCAATTAATTATGACTTCAAGAGC
GGTGGAATCAAGAAGTGGATACATGCACTACCATCATAAACAAAAACACAA
TGATTTCTACTCAAAAGAACACAAAACAAACTTGGGGATCCTTTTGGTGAT
TCTTCACTAACCCTGAATAAGTAGTTTACTAGTTAAACAGTTAAACATCAA
TTGAACATTACAACAGAAAGAGAAATGGAACAAAAGGAAAAGACAATTGAA
AGTGCAGGCCAGACGTCCTATATAGTCTCCAGAGCCTGAAGGATATCAGCC
TTCAGGTCCTCAAAGCCTTCGACTCCAAAGCTGAACCTAACCAAGTTATCC
AGAATTCCATACTTGGCCCTGTCTGACTGGGGAAGGTCCCAATAAGACATA
ATTGCTGGTTGATCCACAATGCTCTCGCAGCCTCCAAAAGATGGGGCAATA
TAAGGGATTCTAAGTGCATCAACGAATTTTGCCGTTGTGGTTAAGTCTCCA
TCAATCTCAAAACTAACCACACCACCAAAACCAGTCATTTGCCGCTTTGCA
AGGTTATGTTCTGGATGACTTGCTAGGCCTGGATAATAGACACGTCTCACC
TTAGGATGTGCCTCTAAAATCTCGGCCATCCTCAATGCTGTTGAATTTTGT
TGCTGTACACGAAGTTCCAGCGTCTTCATGCCTCGAATGATCAGATAAGCG
GCATTAGGATTGAGGGTACCTCCCAAAATATGATGCATATCACGTACTACT
GAGACCAATTTCTCTGGACCACTGATACAACCTCCAAGCACATCATTATGG
CCTGCAATGTATTTTGTTAATGAATGTAGAACAAGATCGGCACCAAGAGCA
AGAGCCTTTTGGTTGATAGGAGATGCAAATGTTCCGTCAACACAGACCAAG
GCTCCTTTTGCATGGCAAAGCTTTGAAACCAGCCCAATGTCCACACATCTC
AAGAACGGATTGGTTGGAGACTCTGTAAAGAAAAGTGCCACTTGCTTCTCA
TTCAATGCAGCCTTCAAAGCTCCAATATCAGCAGGGTCAATGACTGTAACC
GTGATTCCCGTTTTGGGCATTAGCACTCTCTCAATAAATATCCGAGTTTTC
CTATAGCAGTCTGTGGTTGTCACAATATGCCCTCCAGCAGGGACCAATGCC
CACAGCATGCAAGTACTCACGCACATTCCAGAGGCAGTTATCAAGGTTGAT
TCAGCTCCTTCCAGTGCACTTATTTTCTCCTCCGCTACAATAGTTGTTGGA
TTTCCATAGCGTCCATACTCAAAACTTACATGGCGTTTCTCCTTGAAATCA
AT 
AF097180
.1 
Nicotiana 
tabacum 
cystathionine 
gamma-synthase 
precursor 
(metB) mRNA, 
complete cds 
"cystathionine 
gamma-
synthase, 
chloroplastic-
like "   
 
CGS_like: 
Cystathionine 
gamma-synthase 
is a PLP 
dependent 
enzyme and 
catalyzes the 
committed step 
of methionine 
biosynthesis 
889 0.77 0 0.82 
789 CTGAACTGTATCATAAAAAGACAACAGGAAACCATATATGAATGGAAGGAT
TCCTTGGTGATTTAGTTGTTACAAAAGAAGAAGTCAAAGTACCAAAAGAAA
TAAACGTAAAAAATGATCATATAAACTGCTTGATCCATGTTTATCTGACGC
CCCAATAAACACACTTCCAAACAGAGGGACAGCAATCAATTAATTGTAGAC
CATATACTTTGGTGTTGCACTGAATTTTTGATAGCCCTTGATGACTTTATT
CACGGCATCTAGAAAGTCCTTCTCAGTAACTGTCTTCCTCCTTGCTCGAAT
GGCGTACATTCCAGCCTCGGTACACACACTTCTGATGTCCGCCCCGGTAGA
ATTTGGGCAGAGGCGAGCAAGAAGTTCAAACCGAATTTCTCTTTCACAATT
CATGGTTCGCGTATGAATCTTGAATATCTGTGTCCGACTCTCCAAATCTGG
CAAACCAAACTCAACTTTGCGATCTAGCCGTCCAGGTCGCAATAATGCTGG
ATCTAACGTATCAGGTCTGTTAGTCGCCATGAGAACTTTAATATTTCCACG
AGCATCAAATCCATCAAGCTGATTCACAATTTCAAGCATAGTACGCTGAAC
CTCATTATCCCCACCCACACCATCATCAAACCGCGCACCCCCAATGGCATC
XM_00226
3790.1 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
26S proteasome 
regulatory 
subunit 
(LOC100233125)
, mRNA 
545 0.73 1E-
151 
0.85 
15 
 
TACTTCATCAAAAAACACAATGCAAGCTTTCTTGGAGCGCGCCATCTGAAA
CAGTTCACGAACCATCCGAGCTCCCTC 
790 GTTCACACATCACCTACAAGAACGGCCCATTTTTTTCTCTACATGTTATAC
ACTTTCCTTTGCCCGAAACATTTTACTTCAACTCAAAAACTATATGCATGT
GCATACCCTTTTCATCCAACTGCATGGATCTTTGACTTGAAAACAGAGGAT
CTTCAATATTCTTGGCCACTCCTCCTAGCTTTTTATAGGTTATTCTCAACA
GAGTTACTCTTGTTTTCATCAATTTCTTGTTCTGACTTTCAGAAATTCGAT
CAGGGATAGTTCTTAATAGTACAATATCTACAGTAAATTTTGGTTTTTGTA
TCTGGAATTTAGGATGGTGGTATCATTTTCTGTTGGTGGTTCATCGCTGAC
TGATTGGCCTAGTTGGCCATGCTTATGTTTGGATGCTCTGCCTTCATGCAA
TTTAAGTAGTGGAGATCTCATTATGAATAGGAATTTGATAAGTAGGAAGCA
TATGCCAAGACCTGCTGGCTCATTGCAGTTGAGCAGTTCATTTCTTGATTC
GGTGAAAGCTCTTTCTGGTAGTACAAGTTTGAGAGGACACCGAAAAAATAG
AAGTTTCAAGATTGTGTGTGAAGTTGCTGGACAATACGAGGATAGCTTTGC
GGATGTTAAAGCAACAATTCTAAACTATTTCACGTACAAAGCCGTAAGGAC
TGTTCTAAACCAGCTCTATGAGATGAACCCTCCACAATACCGGTGGTTTTA
TGACTATGTTGCTACTCATAAGCCTAGTGATGGGAAACAATTCATTCGCTG
CCTTGCCAAGGAGAAGCGTGAACTTGCCGAAAGAGTCATGGTAACACGACT
TCACCTCTACAGAAAATGGATTAAGAAATGTGATCATGCTGCAATATATCA
AGAAATCTCCGATCAAAATTTGGATTTGATGCGTGAACGGCTAATGGAGAC
AGTTATTTGGCCCTCTGATGATACGAACACGGAGAAGATCGGGTGAAGCCG
CTGCAACTTTCAACAGTGTCTTTCCTCTCTGGTCTTTTCCTTGTTTGTGTG
ATCCTTACTTGTTTAGCAAATAGTTGGAAAATTCATTTATCCTATTTATTT
ACTTTTGTGTTCAGATGTAAGAGTTCTTATGTTTTCACGTTATATATATGA
GATAACATTCTTTAGGAAAG 
XM_00229
8366.1 
Populus 
trichocarpa 
predicted 
protein, mRNA 
The RBCX 
protein has 
been 
identified as 
having a 
possible 
chaperone-like 
function. The 
rbcX gene is 
juxtaposed to 
and 
cotranscribed 
with rbcL and 
rbcS encoding 
RuBisCO in 
Anabaena sp. 
CA. RbcX has 
been shown to 
possess a 
chaperone-like 
function 
assisting 
correct 
folding of 
RuBisCO in E. 
coli 
expression 
studies and is 
needed for 
RuBisCO to 
reach its 
maximal 
activity 
255 0.32 4E-
64 
0.8 
990 TCTGTCTTTATGTCCAACATATATTTAAGTTCTATCAAGTCAGAAGGTGTT
CATACATGCCAAAGTTAATGAACTTAATGACTGAGTACTGTTCACAGTTGA
TGACTCTAGCAATGACAAAATAAAGATGTTTATACTTCACTGAACGCTGGC
CAAGGAGGTACAAAAGTGAGAAGGTTGCCATGTCCTTGCATCTGATTAGAG
AACCTTGTCTCTCTTTCTATTGAAGCTGTCTTTTCCTTACATTTGATTTCA
CATTTTTTTGGTTAAATTGATAGGACTATAAATACATTAACTAATTTGGTA
CCACAAGCAAAAAGAAATAGATATATGACAGAAGAATCTTGAATTTTTCTC
TTACTTGGTGAATTTGACATCTGGATTCCTTATTGCCTTGAGCCACATATC
AGCCATTACTCGTGAGGAAATGCTCCACAAAATGTCCTGTCCCTTGGTGGC
CTGACGCTTTCCCTTTTTCCCTGCCTTTCCAAACCCATATGCTACTAGCCA
XM_00227
3091.2 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
uncharacterize
d LOC100244427 
(LOC100244427)
, mRNA 
1572 0.85 0 0.74 
16 
 
CTGCATAGCTGTCAGCCTCTGCTTCTCGGAGTCCCAGTGAGTTTTGGAGCC
TCCAGTCCTGGCTTTTAACCCTCCCACATGCAAATTTATCACTTTGAACAT
CCTTTCCTCCTCGTATTTTCCAGGCTTCACATCAACAGAATTTGATTGGAT
AAGTGCTATCATAGGACCTCCAACTGCCTCATATTGCCTCAGGGGATCCCG
CAGTTGGACAACTACAGAAATTGTTATGGCTGCTGAATCAGCATCCTCATG
AGCAGAACTTCCCAGGGCCTTAGTTCTTATCCAATCCTCAAGTGGAATTGC
AGAAGCCAGCAGATGGCTACTCCGCCCATCATTATCAGGGTTTAACTTTGT
AGCAAGTGGGGAAACGTCAAATGGGGCTTCTTCTTCAGCTATATCTGCCTG
AATTTTTAGAGCTTCAACTGCCATGACCTCCAGCTTCTGCATTGAGAATGC
CAGAATCTCATCAACTATGACAGGATCTTCACTCAAATTCCATATTCCTGT
TGAAATTCTTTCCTTCCTTCCCGAGCCCATTGCAGTTACCATGGATTTAAC
AGAAGCAATCGTACGAGCAGCACTTGAGCTGGCTCCTTCTTTGTTCCTTCC
CTGGATAATTGCAGAAGCAATTCCTTCAAAAGCCATCTGTTCTGCTGTTTT
ACCCTGAAGTTCATCCATAGGCATCAAGGACAAAATTTCAGAGCCAAGTTC
TTCAAGGCCAATAGCTGCCATTCTCTGAAATAGCTCAAATCCATTTGTTGC
TTTAGATGGAAGAATGACGGGTTTGGAAATCTGCATTGCCAGTTTTGGGGT
GTCCTTTCTGTCAACTGCAATATCCAGAGGATTCATGGCTGCCAAGTAGCC
CCCATTTCTTGTCTGAACTACACAGCCCAATCCCTTTCCGAGATCTGGTAT
ATAGACGTTCGATTCAACTTCTTCGGAGTTTTCATCTCCTTCCAACTTCAG
TTGAGGGATTTCATGATCGTGAAGCTTTAGTTCATTACTTTCTGAATCCTC
TAGCAGCTGAAGAAACTCCCTTGTCACGGTTTCTTCTTCTGCATCCAACTT
TTGTGATTCAGTTTCTTCATCTGTTTTCTCTGGCTTCTCCTCTTTCATCAT
CGTTTCAAGAGCTTTTATCTGCTGAGCAATCGAATCAAGCTCTGTCAGTCT
TGTGAGGTGGAATTGTTCGTGGACGATTTCTTTTACAACCTCACTTGAGAC
TAACTTTTTCTCGGAGTTATCTTCAGATACTGCTTCTTCTTCGGTTCCATC
TTTTTCTTGGATCTCTACTCCTTTGTCCACTACTTCAAAATCTGGGAGATC
ATCCTCTGTCTTGCCATCTGGAACTTCAGACTTCTGTGGAGGTGGAGAAGT
CTGAGGTAGAGGAGCTGCTGGTTCATCAAGATTCAGGTCATCAATATCTTG
AAGGTCTGCTCTTGCTCGTGTCTGTGAAGGAGTCCAAGCTTCTGCTCTGCT
GGACAACTTGGGGCTAGGGATACTGAAGGATGATTTTGACTGATTACGGGC
AATTGAAGATGAGTTGTTCTTGCTTTTTACTGATTTTTGTCCCTCAGCCTG
GCTATAAATCCCAATACCACCATCTTTCTCCATAATCTGAAATCCCAATTT
CAGGACAAGTTCTCCTCCCTTGGCCTTACCCGAAAGATTAAAAGTCGTATC
CCATTGCTTAACACGCGTGCCTTGGAAGCTCTTCTCAATGGACTCCTTAAT
GAGATGACTTAAATCCACAGAACTTCTCCCAAAATCAAGTTCTCCAGCGTC
GACTGCAAACACATAGATTAAGAAAGGACGCGGTTCGAATTTCATGTGTGT
TCCACTCCCAGGAGTGAAATACACATGGCACCTTATAAACAAGGTCTCTTC
GAAATCAGCAGCTCCCTGTTGAACTCTTGATGGCATGGTCTGCACAGCTCC
ATCCTTGGTTTGTTTCTTCCTAACACAGACGGACAGGCGAAGACCATTCAT
AGAGGCCGGAAGGCCTTGAACTGTAACGACCTCAACAGAGAACAAACAGCT
CAGCTTCTGCATGCCAATGTGGGAGAGGGCCCGAATTGGCTTCCAGCTCCA
AAGCCCCTTCTTGTCAGAAGTATCTGCTGCTTTGTCATCGTCGAGCTTCTT
GAAGTGGTCTTTCTTAGGGAGAGTTTCTTTCTGGCCGTCGTCGTCAGCAGA
ATCAAGCTTTGGGCGAGAGCGCCAGGGAGAGAGGGACATGCGGCGTGAGCG
AGGCTTGGGATTGAGTTGTTTGTCCTGGTCATTTTTTAAGTCGTTGTTGTC
AGCAGAGGAGATGGAAGGAAATGAGGTTCTGGGGAGAGCAAGAGAGGCAGT
TCTACGGGTAGTTGACGTGGAAGTGTGGGAATGGTAGAGGGAGTGACTCAG
AGCTTCAAGTTCTTCCAAGAGTTGGGTGTTGGAATTTTTGGTGCCTGTATA
TTCTGCTGCCATGATTAGTGAAGAAGCTGTGAAAATGGCAGGTTTAGGAAG
AAGAATAAAGTTGGATAGATAGTAAGTGGTCGTATATGCTAGCTAATA 
17 
 
1023 CAACTCCCACGAAACATAAAGGTAAACTACTCAAAGCAAACCAGCCAGCTC
AAAAGTTGCCTCCCTCTCTTTCAAGTTCCCGAATCATGATGTTCAAGTGCT
GCTAAACCCTTTTTCTCTTTCTATTATTTAATTATTCACACTTGGAGCCTG
CTCTTCAGTAGCTACAGTGCTGCACCTGCTGTGTTTCTGGAATCTGGGGGT
TGTTCACTACTGCCTTCACTCTTTTCTCTGAGTGGTAACTAAAATGTCTGA
AGATATCAGCGCCAAATTGTTGAGAAATGTTGAACAGAGTGAAGAACATGA
TAACGAGGAAGACAAACTCAAAAACAGGATCTGGAATGAATCAAAAAAAAT
GTGGATTGTTGCAGGTCCAGCAATATTTACTAGATTTTCAACATTTGGGAC
TAGTGTCATCACCCAGGCATTTGTTGGTCATATTGGAGCTACACAGCTTGC
TGCTTACTCTTTGGTCCAGACTGTCCTTCTGAGATTCGCTAATGGCATACT
GTTGGGCATGGCTAGCGGATTGGAAACTCTTTGTGGGCAAGCCTATGGTGG
GAAGCAATATCACATGCTTGGAGTATATCTGCAGAGGTCATGGATTATCTT
ATTTGTAACATCAACTGCACTTCTACCCGTTTTCATTTTCACTGCCCCAAT
TTTAAGAGCTTTAGGACAGGATGAAGCTATTTCAGAAGTGGCAGGAACCAT
TGGTCAATGGTTAATTCCTGTGATCTACTCATTCATTATCTCATTCACCTG
CCAAATGTTCCTTCAAGCACAAAGCAAGAATATGATTATTGCATATTTAGC
AGCTTTTTCTCTATCAATCCACGTGCTCCTCTCATGGCTTTTAACAGTGAA
ATACAAGTATGGAGTCCCCGGTGCCATGATATCTACAATCATGGCTTTTTG
GATCCCCAATGTTGGCCAACTTCTATTTGTCATTTGTGGAGGATGCCGAGA
AACCTGGAAAGGTTTTTCCTCCATGGCTTTCAAGGATCTTTTGCCAATAAT
TTGGCTTTCTTTGTCATCTGGTGCTATGGTATGTCTTGAGCTCTGGTACAA
CACCATATTGATTCTTCTAACTGGAAACATGAAGAATGCAGAGGTTGCAAT
TGATGCTCTTGCTATTTGTCTAAACATTAATGGTTGGGAGATGATGATATC
TCTTGGTTTCTTGGCAGCAGCAAGTGTTCGAGTTGCGAACGAACTTGGGAG
GGGGAGTGCTAAAGCAGCAAAATTTTCGATATGGGTTACAGTGCTAACATC
TTTGGCCATTGGACTTATCCTATTCATATTCTTTCTCTGTTTTCGGGAACG
TCTAGCTTACATATTCACCACAAGTCATGATGTGGCTGTAGCAGTTGGTCA
GTTATCGCCTTTATTAGCATTTTCCATACTTCTGAACAGTGTTCAACCGGT
TCTTTCTGGGGTTGCTGTTGGGGCTGGATGGCAGAGCACTGTGGCATATGT
CAACGTGGGTTGCTATTATTTAATTGGCATTCCAATTGGAGTGGTGCTTGG
TTACATTATTAAATTGCAAGTACAAGGTGTTTGGATTGGAATGCTAATTGG
CACACTGGTTCAAACTATTGTACTCATTATAATTACATGCAGAACTGATTG
GGATAAACAGGTATTAGTTGCTCAACAACGAATCAATAGGTGGTGTATACC
ATCTGAGAGTAGCCCTCAATCTCAGTGATCAATCAGATGTTTCTTCCTTTT
TATCTTTTGAGCTAAATGAAATGCCTGATTGCAATAGCTGTGAGCTTCTTA
TAGTATGGTACGTTTGAGTTGCTTGCAGGGGTGAGAAATGGATGTTCAAAT
AAATTGCATACTGGATTGTTATTAAAATTCTTCCCTAAACGGATATACATT
CTACTTTCACGGGGAACCTTTTATCCCAATCAGCAAATGTATCACTATTAC
ATTATTCTGGACAATGCATATGATTGAAAAAGGAAGCACTTATTGAG 
XM_00253
0909.1 
Ricinus 
communis 
multidrug 
resistance 
pump, 
putative, mRNA 
875 0.67 0 0.75 
1082 GTAAAATTTGTGAACATACGTCATTAATCCATTCTTTTTGTTGCTTCCTCT
GGTGCAAATTTCAGATTGCTTGCCTTACCTTCTATGACATTATTTTGTTCT
CAAGCGAATATTATTTCAACTAACAAAATCTAGAATGATCCACTAACAGGA
CATTTGTTTTTTCAAAAACTTGAGAGACGAAAGCTGTATTGCTGGAAGCTA
ATTATGATAAAATGTTAAAAACACAGATATAAGAAACACAATTATCTGCTG
TAATGCTACTTTAGATTGCTTCTTCTGATATGCTAATGACGTTGGCTGCTT
TCTGAATGAAGTTAATATGCCTTGGGGGTCAGCAAGCAAGGCAGGAAAATG
CCCAGTCCACTCCTTGTCTCGCTTAAACAAGAAGACGTTCTACCTACTAGG
TTTTAAAACATTTTTGCAGGGAAGAGCTCCAATTTCATTTCTTTATGAAGG
AAATCCCCTTTTGGATGCTGATTGCCAGCTCTTTCTTTGCTTTCTCCAGAC
CAACCCTCTCATACTCATTCACCGGTCCTAGTTGATAGACCTCTTCAGCTC
CAGTACGGCCAAGTCGTACCTTGGTGGCAAAGAACGGGAGTTCTGTGACCT
AK321134
.1 
Solanum 
lycopersicum 
cDNA, clone: 
LEFL1019DH06, 
HTC in leaf 
"glyoxisomal 
malate 
dehydrogenase 
(gMDH)" 
MDH is one of 
the key 
enzymes in the 
183 0.27 1E-
42 
0.86 
18 
 
GGGAAGCT citric acid 
cycle, 
facilitating 
both the 
conversion of 
malate to 
oxaloacetate 
and 
replenishing 
levels of 
oxalacetate by 
reductive 
carboxylation 
of pyruvate 
1097 CACGAATAAAACCCTTTTGTCTTCTACATTTGGCTTCCTCCTCCGCTCTGT
AACGGCTTGAAGTTCTAAGCCAACCGAAAAAGCTGAAACTAAATCAAATCC
GGATCCTGATCCTGGCCCGGAGTAGTATCCGCAAAATCAAATAGTAATGGA
TCCGGATCAGTTGGCGAAGGCGTTCGTGGAGCATTACTATTCAACCTTCGA
CACGAATCGGAGCGGGTTGGGGAACCTGTATCAAGACGGGTCGATGCTGAC
ATTTGAAGGCCAGAAGATTCAAGGGTCCCAGAGCATCGTTGCCAAATTGAC
CAGCCTGCCCTTCCAGCAGTGCCAGCACAACATCTCCACTGTCGATTGCCA
GCCCTCTGGACCCGCCGGTGGCATGCTCGTCTTT 
AY705500
.1 
Coffea 
canephora x 
Coffea 
congensis 
microsatellite 
CofEST-SSR05 
sequence. 
="moisture-
stressed leaf 
tissue" 
Nuclear 
transport 
factor 2 
(NTF2) domain 
plays an 
important role 
in the 
trafficking of 
macromolecules
, ions and 
small 
molecules 
between the 
cytoplasm and 
nucleus. 
 
217 0.62 4E-
53 
0.8 
1174 CGTAACATTAAAAACAAAAATCAAACGGAAAATAGTTATCTAATTCACTTC
AGCCTCCAAGAACTAATATCATCGTTAATTTCCATATTATAAGCATGCCTT
AAAGACATGGGTCAAAATTTATAGCTACTTTCAAATTCAGTTTCAAGCACA
ACTACTCGTTACTTTTCAGAAAAAAAGACGAAAAAGAAAAAAAAACAGAAG
TACATTAGCTCATTCGCAACAAGAATCTCCTTTCAATGCGTTAATTCATCT
TACTCAGCAACTCGTTGATGTCATCCTTACGATCTCCAGAATCACCCCCGT
CCTTGTACCGTCTCTTCTTGCCCTGCAAGACCTTTTCTGGCTTGTTGAGTG
CAAAAGGGCAAAGAAAATTAGAGACCTCTTTAAAGTGTGGACCGACATTTG
CAATCTCAGTCACAATATCTTCTAGACATATAATGTTATGCTGGCCCAATG
CCTGTTCAATGATGTTGTTGTCTGTTAAAGGAACCCTCTGTTTTTCAAATT
TTCCCACACCTTTCTTGTAAATCAAATCCTTTACACTCTTGAGATTAGGAT
DQ294270
.1 
Solanum 
tuberosum 
clone 145H06 
putative 60S 
ribosomal 
protein L7-
like protein 
mRNA, complete 
cds 
610 0.66 6E-
171 
0.79 
19 
 
ATCCATATGTGATATAAGGCTCCACTTTTCGCAAGATCTCCATTATTCGTT
CATTTGCCTTAAGAAAGACACCATTGAACACTCTCCTCAATCTCAAGGAGT
ACAAAGTTTTCCGTGTTTTTGGATGCACATCATTCTTTCCTCCTATGCGTA
TGACAAATAGAAGCTTGGATTCGGGTATCACACCACTCTGTCTATGTTGCT
TCTTCCTGTTTTTCATTTGGACAAGGTCCATCTCCCTGTCGCGATACTCTC
TGATGAACTGCTCGGGCTTCTTAATAACGAAATTATCAGACTTGAGCTTCT
TAACTCTCTGTTCCAACTGCTGCTTTCTCCTAATTGCCCACTCCTCATTGT
TCCTCCTCTTCTTCAATATCACCTCAGGTATATAATTCAACGGCTTCGGCT
CCTCTTCCGCCATTTTTACGAATCTCTACACCACTTCAATAACGGAGAGGT
AAGGCGGTGGTGGCGATGGAGATGTGGCGGAGAGCGGGTCGGAGCAAAAGT
GAGAAGGGAATTAATACTGCACGAGATAGAACTTAAAC 
1255 CTTCAGCCAAATTTAAATCCACCAGGTGGAAGTTGCATATCATTCCCTCCA
AAGTTGAATCCAGGCTGACCTCCATCACCAGTTGGCAACGTTTCATCCTCC
TCCTCCAACCAGTATGTTTCTAGAATTTTGACTGCTTTTTCATAAATTTCA
TTATTGTCATGGCTCTGCAAGTTCTCAATCTTTTCTAACCCTTCAGCTTCA
TCAATCAACTGGGCAAAGTAATTAACATCTCCACTGTTGCCAAGATTTTTC
TCTACTTCCCCAACCTTCAAAATATTCTCAAGCCCTTCTAAACAAACAGCA
ATGATTCTTGGATCAGGGCACACGAGGAGATCACACAATGGCTTTATACAG
CCTTGAGAAACCAAGTACTTGATTTGTTCATGAGTTCCACCAGAGGTAGCA
TTTGAAATAGCCCATGCAGCTTCTTTCTTTATGTCAAACTCAGCAGTTTGA
AGCAAATTGACCAAAGGGCCAATTAACTGAGCATCTATCACTGCCTGAATC
TGCTCCTTATTTCCAGCAGTAATATTGGAAATGGTCCAGCAAGCTTCTTTC
TTGATGCTCTTTTTATGATTATGAGTCAATAAGCTCAGCAAACAAGGAAGT
GCTCCATGGTCAATTATACACTGAGTCTGAAAATCATCTCCTGTAACAATA
TTCCCAACTGTGCGAAGTGCAGGAATCAGCACCGAGGGAGAGGGATGCACG
AGTAGCTCCACAAGTCTTGGACAGACACCTGCCTCAATCACAGCTTGAATT
TTGTCGTTTGTACCATCAGAGAGATAGGAAAGAGCCCAGCATGCATCAGTC
AGCACTTCTTCATCATTTGAATGAACAAGACGCTGAAGTGCTGGAAGGGCT
GGCCTCACCTGCTCAAATGGAGGTTGTGGTTTGCCCCTGCAGAAGTTTGAC
AATGTCCAGGTAGCATTTCGCAGCATTGAAAGCTTGGCGTGCTCATTCAAC
TGTGCCAGCAAAGGAATTAAAGC 
XM_00227
5557.1 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
importin 
subunit alpha-
1-like 
(LOC100248248)
, mRNA  
[Intracellular 
trafficking 
and secretion] 
987 0.99 0 0.84 
1282 CTACATATCACATTTCCATTTACACTCTTCAGTCATGCAGCTTGACAAACA
GACAAGTGCACCAAAAGGCTTCATGCCAGTATATGCAAATGAACTAATCAA
GCTGAGAACCCAAGTGATGGCGCATAGAATTAACCAGATTGTTTTCAAACA
GATTTTTTTTCCTTCCACATGAAAAAGAAACATTTAAAAAGACGAGCCAAA
AGCCCCACAAATACAACTAAATAAAAGTTTATGACAACTCTGAGGGAAGTA
ACACAATTGACCATGCTATGAACCAAGTTATCATCACATGTAGAGTCCTTC
TGGAACCCCCTCTTTCTTCTTGAACATAACTTTGTCTTTTGCCTTCTTGAA
ATCCACATGCGTTACCTTCATACGACGCTCTCTTAAAGCAAGCAATCCAGC
TTCAGTACATATTGCCTTAATATCAGCACCGGAAAACTCGTCTTTAGTCAT
AACAAATTCTTCCAAATTCACGTCATCAGCCAATGTCATCCTGGATGTATG
TATCTGGAAAATACGCCTCCTCGTCTTAATATCTGGAAGAGGGAACTCAAT
CTTCCGGTCTATCCTACCTGGCCGAAGCAGTGCAGGATCAAGACTCTCAAT
TTTGTTTGTTGCAAGAATCACTTTGACATCTCCTCGTGAATCAAAACCATC
TAATTGGTTCAGCAGTTCCAACATGGTCCTCTGAATCTCACGTTCACCACC
AGAGTGGGCATCATACCTTTTTGTACCAACTGCATCAATTTCATCAATAAA
GACAATAGAGGGTGA 
XM_00226
3298.2 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
26S proteasome 
regulatory 
subunit 4 
homolog A-like 
(LOC100244194)
, mRNA 
593 0.63 5E-
166 
0.88 
20 
 
1306 AGATGTTCTTCCAGTTTTGCCACCCCAGATTTCATGGCCGGTGATGAACAA
CATCCACAGTGCCGTGGATTTGTTGCCGTCTTATATTGGATCGCTGGCTCC
CCATAATGGGTCCATTGAGTGGGAAGGGGCTTGCTTTTTGGATAACAAAGC
CAGGGTTGAGTTCACCAGTTCCGGCGATCGGAACATCGGCGGCGCCGTTAT
TCATCTCTCGACTGGTGCAGCTCACAGCTGGACATGTATGGATTTGTATGT
ATTCGCAACGCCCTATAGGGTAACATGGGATTATTACTTTTCTGCTCGAGA
ACATACATTGAAAATAGAATCTTGGGAGGAGTCTGCCGAAGAAGAATATGT
AAAGCAACATGGGATTTCTGTATTTCTCATGCCATCAGGAATGCTTGGGAC
ATTACTTTCATTAGTTGATGTATTGCCTTTATTCTCCAACACAGTTTGGGG
TCAGAATGCTAACCTGGCTTTTCTGAAAAAACACATGGGTGCAACATTTGA
AAGACGTCCTCAGCCATGGCGTGCGACTATAAATCCGGATGATGTTCATTC
TGGTGATTTTCTAGCTGTGTCGAAGATCCGTGGTCGATGGGGTGGATTTGA
AACACTTGAGAAGTGGGTCACGGGTGCCTTTGCTGGTCACACAGCAGTTTG
TTTGAAAGATGAACTGGGTAATCTTTGGGTTGGAGAATCAGGACATGAGAA
TGAAAAGGGAGAAGAAATTATTGTCATAATCCCATGGGATGAATGGTGGGA
ATTGACACTTAAGGATGATTCCAATCCTCATATAGCATTGCTGCCCTTACA
TCCAGATATTCGTGCGAAATTTAATTCTACTGCTGCGTGGGAGTATGCAAG
GGGAATGTCAGGCAAACCATATGGTTATCATAATATGATTTTTAGTTGGAT
TGATACTGTAGCCGACAACTATCCACCACCTCTTGATGCTCACTTGGTGAT
TTCTGTCATGTCTATGTGGACTAGAGTGCAGCCAACTTATGCTGCAAATAT
GTGGAATGAGGCTCTGAATAAGCGTCTTGACACTGAGGAACTAGACTTATA
CGGGATTCTGACTGAGACTGAAAGGCGTGGGTTAAGCTTTGATCAGCTGCT
TACAATTCCAGAACAAGATGAATGGATATACAGTGATGGGAAATCAACGAC
TTGTGTTGCTTTTATTTTGGCAATGTATAAGGAAGCTGGAGTCTTTGGTCC
TGTTTCTGACTCCATTCAAGTTACTGAGTTCACTATTCGAGATGCCTATAT
GCTCAAAATCTTTGAGAATAATCAAACGCAGATTCCAAAGTGGTGCAACAG
TGGGGATGATAAACTCCCATTCTGCCAGATTCTTGGTGAGTATAAAATGGA
ATTGCCACAGTACAACACTTTAGAGCCATATGCCAACATGAACGAGAATTG
TCCTTCGCTCCCTCCAACTTATGAGAGGCCTATCCGTTGCTAGACTTGAGC
TTCAGTCTGTATGTATTTATGTTCCTCGTATGTATTTCTGTTCCTCTAGTT
TATTGTTTACATAGCTTCATAAACATGCTCTACGTGTTGTGTTTTGATACT
TACTGATATATCAGCCGTCGTATATAGTTTCATTTGAAATGCTCTCTTCAA
CATTTGGATGGTTATTGTACCAGCATTGCAATAAATATGGAGTATCCCACT
GTGGGTGGAACAATTGTCTACCTTCTGTTTTTTGTCTAGTGATGCTGACAA
AGGTAGC 
AC225121
.2 
Solanum 
lycopersicum 
chromosome 05 
clone 
C05SLe0077B22, 
complete 
sequence 
346 0.21 3E-
91 
0.84 
1337 TCCTCCATGTCGATTCCCCAATCCTACTACTAGTACTTCACTATTCTTACT
TAAGTATCCGCGTATGTCGGCCCCTATGTTACGCCAAAGAAGGAAAAACTC
CAAATTTTTTAAAACCCCAGCAGCAGCAGCAGCACAACAAGCGGCCCCAGA
TCCTTCTTCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCAAGACAAGTCCCCAAACTGCA
AACCCTTGTCAGGAGGTTCTGGAAAGTTGCTGCTCCATATTGGTACTCCTC
GGATGACAAAGTGCAGGCCAGATGGAGGCTGCTTGCTGTATTTTCTCTCAC
TTTAGCAACCACCGGTATCAGTGTTGGTTTCAATTTCCTCGGCCGTGACTT
CTATAATGCTCTTGCCAACAAGGATCAGGAGCAGTTTACCAAGCAATTGCT
ATACTACCTTGCTGGTTTTTCGGTCGGAATTCCGTTTTTCGTTTTGCGAGA
TTATGCAAGAGATATGCTTTCACTAAGATGGCGGTCTTGGATGACTAGCTT
TTACATGGAACGATATCTGAAGAATCGGACATTTTACAAGATACAATCTCA
GTCAATAATTGACAACCCAGATCAAAGGATTGTTGATGACTTAAGTTCCTT
CACGGGAACAGCTCTTTCTTTTTCATTGACAATCTTCAATGCTGCTGTAGA
CTTGATTTCTTTTAGCAACATCTTGTATGGCATCTATCCACCACTTTTTGT
TGTTCTTCTTGTCTACTCACTTGCTGGGACAGCCATAAGTATTTTCCTGGG
AAAGGGGTTGGTGACCTTGAACTTCCTGCAAGAGAAAAAAGAGGCTGATTT
XM_00231
5061.1 
Populus 
trichocarpa 
peroxisomal 
membrane ABC 
transporter 
family, PMP 
family, mRNA 
"ABCD_peroxiso
mal_ALDP; 
Peroxisomal 
ATP-binding 
cassette 
transporter 
(Pat) is 
involved in 
the import of 
739 0.39 0 0.81 
21 
 
TCGCTATGGGCTTGTACGGGTACGAGAAAATGCAGAATCAATTGCGTTTTA
TGGTGGAGAGGAGAATGAGATGCAGCTGCTGCTGCTACGTTTCAGAAGCGC
ATTTGAAAATCTAACTCAACTATTGATATCTTCCAGAAATTTGGAGTTCTT
CACCAATGGCTACCGCTATCTTATACAGATTCTTCCTGTAGCAGTTGTTGC
ACCTATGTATTTCTCTGGTAAAATTGAGTTTGGGGTTATCAATCAATCTGT
ATCAGCCTTCAATCACATTCTTGGAGATTTCTCCCTGATTGTGTATCAGTT
TCAGGCTATCAGTGCCTTTTCAGCCATCATCGATCGATTAGGTGAATTTGA
TGAAATCTTGGATAGCCATAATTTAGAATGTCAATCTGAATCCATGGAGAA
AATTCTGCTTGATTTCTGCAGTATAAGTGCAATGGCTACCCTGGAAACTAA
TGGATCTTTCCCCCCTGACAAGTCTATAAAGTTACTTGACATTGAGCACTT
GACCCTTCGGACACCAACAAGTGGAACAACACTTATAAGTGACTTGTCAGT
TGAGATATATGAGAATGATCATTTGCTGGTAGCGGGTCCTAGTGGAAGTGG
CAAAACATCATTATTGAGAGCTCTAGCAGGTCTTTGGAATTGTGGTCATGG
AAAAATCACATTCTACACAAGGGATGTTAGAGATCCTCAGCAATCCATTCC
TCAAGAGCTAGTTTCTCATATGGTAGCTTCTACACATGAGACAGATGAAAA
GCTGCAAAGCCTCAGACATAGAAGCTCTACAGGTGTATTCTTCCTTCCTCA
GAAACCATATATGGTGCTGGGAACACTTCGTCAACAATTACTTTATCCTGC
TTGGACTGAAGATCCAACGTCTTTATTTGATGCTGCTAAATCTACAGGTTT
TCTACCATCCCCTATTCGTGTCCCAAGCATCAACTGCCAGAGCATGAGAAC
TGAATATCCCACAAACGATGATTTAAGACAAGTTCTTGAAGATGTTGGGCT
TGGGTACCTATTATTACGTTTTAACAGTTTAGATTCCATAAACGAGTGGTC
TAATGTACTTTCACTGGGTGAGCAGCAACGTCTTGCATTTGGACGCCTGTT
GCTCTCAAAACCATACTTGGCTCTATTGGATGAGGCTACAAGTGCATTGGA
TGAAGTAAATGAGGCTAATTTATATCAGAAAATTGAAGCTGCTGGTATCAC
ATATATAAGCATTGGACATCGGAGGACGCTCTATAAACACCATAGGAGGGT
CTTGCGTATATCTACCGTAGAACCATTCAGTGCCCAGCGAAACTGGTACAT
TGAACCCATCAGTCTAGATAGGGTGTATGATTTGTCAAAGCAGTAGTTATA
CGGGTCCAACCGAGCAATTACTGCCCATGTTATGTGGACGCAGAAAATAGT
AGAGTCCTGAGACGAAGTTGTTACGTGGAAATGTAGAGATAAAGCTGCGTT
ATGTCCTTTTTTATTGGTTCCATATTTGCAACAGCAACTAGGTGGGTACAT
TTTGTAGGAGTACTATTGGTTCTCCCTTCACTCAATTATTAACCCTGTTAA
TACTTATTCAAAAATTAAGACAAAAAATAGTCATTTTTTTAGCAAAATAGA
TGAAGTTTATA 
very long-
chain fatty 
acids (VLCFA) 
into the 
peroxisome. 
The 
peroxisomal 
membrane forms 
a permeability 
barrier for a 
wide variety 
of metabolites 
required for 
and formed" 
1358 CGCACACACACACACACTCTCTCTCTCTCTCTCTCAGACTTTCTTACCTAC
CCGTTCAACCCTCGGCCCTCTGAAGGGTTCCCTTTGTTTTCTCTCCTCTCT
GATCTGTAGTCATTGTCTTCGGAATTCGGCAAAATATCAAGAAGAATCATC
AACAATCTTCAGACCATTCTTGCACGAGAAATTTGACATGGCATCCTTTCG
AGCTTTCTTGAACAGTCCAGTTGGTCCTAAAACCACACATTTCTGGGGACC
TGTAGCCAATTGGGGATTTGTTGTTGCGGGACTTGTAGACACGCAGAAACC
CCCAGAGATGATATCCGGCAATATGACTGCAGCTATGTGCATATACTCTGC
ACTGTTTATGAGGTTTGCATGGATGGTACAACCTCGCAACTATCTTCTTTT
GGGATGCCACGCCTCAAATGAAACAGTGCAACTGTATCAACTATCACGCTG
GGCAAAGGGCCAAGGGTACTTGCAGTCAAAAGAAAACAAGGCTGCATCCGA
GTGATCTGGTTCTACCTTTGCTTTCTTTCTGTATTTTTAAGTCTTTATCAT
CTGGGTGGTTCCTGCAGCTCTTTGAAACCATTTGTATATGGTTAAACATCA
GACAAGCAAAACAGGGCGGCATATTCTATCGTTTTAGTGTACTGAATGTGT
AATAATGAACTGGATGAGTAAAAAAGCAATGAATTTGGATTCAAGTAAAAA
AA 
XM_00251
1173.1 
Ricinus 
communis Brain 
protein, 
putative, mRNA 
241 0.39 7E-
60 
0.82 
22 
 
1359 CGATGAGACCTCTCCCCTACCACCATCTACCAAAAATGGCCACCAATAATT
CCCGTGCCCAAGCATATGATCCTGAACTTGCCGTCTCCTATGCTCCTTTGC
CAGACCAATCTCAGCCCGAGGTCTCATCGTCCTCAGGTCAAAGTAGACACC
CCATTAAAGTTCTGGCCGGCTTTTTCCTCTCCTCGTTATTTGTAATTGGCT
TAATTTTAACCGTATTCCAAGGACAACAAGAACCTCAAGCTGATCAATTGA
CCAATGCCAATCTAGACAAGTCTGTCCCCTCAACATCTGTGTCTCCTCATG
CTTTGAATCCGCCGTCAAGAGGGGTGTCTCAGGGTGTCTCCGAGAAGACTT
TCCGGGATGTCTCTGATACTAATGATATCTATCCATGGACCAATGCTATGT
TAACGTGGCAAAGAACAGCTTACCATTTCCAACCCGAAAAGAATTGGATGA
ATGATCCTAATGGTCCATTATATCACATGGGTTGGTACCACCTTTTCTACC
AGTACAATCCGGATTCAGCAATTTGGGGAAACATCACGTGGGGACATGCAG
TCTCGAGGGACCTAATCCACTGGCTTTATCTACCTTTCGCCATGGTTCCAG
ATAGGTGGTTTGACATAAATGGGGTCTGGACTGGTTCAGCCACGATCCTGC
CTGGTGGTAAAATCGTAATTCTATATACAGGGGACACTGATGATCTTGTGC
AGGTGCAAAATCTTGCATACCCTGCCAACCTATCTGATCCTCTCCTCCTTG
ACTGGATCAAGTACCCGGATAACCCGGTCATCGTCCCTCCGCCCGGTATTG
GTAAAAAGGACTTTAGGGACCCGACCACTGCATGGCTTGCCCCGGATGGTA
AAAAGTGGCTGGTTACACTCGGGTCAAAGGTTAATAAAACGGGCATTGCGC
TGGTGTATGAAACCAGTGACTTCAAAAGCTACCAGCTCCTAGATGGGGTTC
TACACGCGGTTCCTCATACGGGAATGTGGGAATGTGTGGATTTTTACCCGG
TTTCTACTGTGGAGGAAAACGGGTTGGATACATCAGCTAATGGGCCTGGTA
TTAAGCACCTCTTGAAAGCAAGTTTAGATGACAATAAGCATGATTACTACG
CACTTGGGACCTATGATCCGTATAAAAATGCATGGACTCCCGACAATCCAG
AACTGGACGTGGGTATCGGGTTGCGTGTGGATTATGGGAAATATTACGCGT
CAAAGACATTTTATGACCCGAATAAACAGAGAAGAATTCTTTGGGGTTGGA
TTGGAGAAACTGACAGTGAAGCTACTGACCTCATGAAGGGGTGGGCATCAG
TTCAGACTATTCCAAGAACTGTGGTCTTTGACAAGAAGACAGGTAAAAATA
TACTTGAATGGCCAGTTGAGGAAGTGGAGAAATTGAGACTGAGTGCTACTG
AATTTGATAACGTCAAGCTAGAACCAGGATCTATCGTACCACTGAATATAA
GCCCAGCCACTCAGTTAGATATAATTGCTTCGTTTGAAGTCGACAACGAGA
CATTAGAGGCATCGGTTGAAGCTGATGTGGGATATAACTGCACCACAAGTG
GTGGCGCTACTGGCCGGGGCAAGTTGGGACCGTTCGGCCTTCTAGTTTTAG
CTGATGATTCCCTTTCTGAGTTAACTCCTGTATACTTCTATATTTCCAAAG
GCACTGATGGGAGTACCGTGACTCATTTCTGCTCTGATGAATCAAGGTCAT
CAGAGGCACCCGATGTTGGCAAACTAGTTTACGGAAGCACGGTACCTGTTC
TTGAAGGTGAAAATTTGTCAGCGAGGTTATTGGTTGATCACTCCATAGTAG
AAAGCTTTGCTCAAGGGGGCAGAGCAGTCATCACATCACGAGTTTACCCAA
CTAAAGCAATTTATGGAGCAGCACGTCTCTTCTTTTTCAACAATGCCACGG
GAGTGACTGTTACTGCATCTGCCAAGATATGGCACCTGGAATCAGCAGATA
TTCGACCCTTTCATCTGTAGTAAATACAAACCAAGTTTTTTCTCAATTCAG
ATCTTGTAGTAGAATCCCCATATTTGTAGTATAGTGAGTGAGTTCCATTTT
TGGCATAAGTCTGCCTATGCTTGACTATCCTAGCATAGGCACACTTCCAGC
GGGCAAGATTTATTGTACTCCTCTCCAAAATAACACGTTGATAATATTGAT
ATATAAC 
DQ834315
.1 
Coffea 
canephora 
vacuolar 
invertase 
(Inv2) mRNA, 
complete cds 
Differential 
regulation of 
grain sucrose 
accumulation 
and metabolism 
in Coffea 
arabica 
(Arabica) and 
Coffea 
canephora 
(Robusta) 
revealed 
through gene  
expression and 
enzyme 
activity 
analysis 
 
1753 0.87 0 0.83 
1361 AAAGCAGCAGCGGAAAATGACTTCATTAAAAAATGACAATACAGAATGTCA
AATACCTCGCACTACCAAAAGTAAAAAAGAAGAAACAAAATTAAGCAAGCA
AGCAACGCAAATAAAAAAGACCTACAAGGAAGCTAAATTGGCAGAAACCAT
AGCCCCTCTGAAACATTTTCAATCGAGGGACTAACAGCAAAGACAAAAACC
GAAGCCTCTTCTTTTTACACGATTATCTCAATCACTTTTATTCAGCTCCCT
TCCAGGAACTTCGCTCAGGTGCCGCAGGCATCTACTCAACAGCCAATGGCA
CAGCTTCAGCCAACTTGCGATACTTGAGAGCATAAAACATTTCAAGATAAC
AM087674
.1 
Coffea arabica 
mRNA for 
sucrose 
synthase (sus1 
gene) 
3315 0.84 0 0.9 
23 
 
GACGGATCTCTTGGCGGTCAAGCTTGGAAACATATTTCCAGAATCCATAAA
CTCCAGCCAGCGTCAACAACCGGTCAGAGTAAATTTGCCAGGTGTACTTCT
CCTGGATACGCTTCAGGCCTCCAGCTGAAATGGTGTCCCAATAAGCAGGCT
CTTTCTTGCACCTTTCAAAGAAATTGACAAGGAGCTCGGCAACCTGCTCAC
CATGATACGGATCAATGTGGAAACCAGATTTTCCATGAACAATGATCTCAG
CAGGTCCACCATGTAGTGTAGCAAATGTTGGCAAGCCACAAGTCATGGCCT
CAACCACTGTCAAACCAAATGCCTCATAAAATGCAGGTTGCACAAAAGCAC
CCCCCGTGTCAGCAATGCACCGGTAGAGTTCACCATTCCTCACCCTATTCA
TCTGAGAAGAAATCCATCTGAATTGGCCATTTAAGTTGTAAGTTTCTATGA
GCTCATACATCTTCTTCATCTCTGCCTGCTCTTCCAAATCCTTGGATTCCT
TCCTCCGGTCTCCACCAACCACGACAAGATTGACCAATTCCCTTAGCCGTG
GGTTCTTAGCATACAATTCAACAAGCCCTGTCAAATTTTTCACGCGGTCCA
ATCTTGCCATGGTGAATAAAATGGGCTTCTTCTTGTCTTTTAGCACACACA
GGTGTTCCTTATTCTCGACTTCACTGAAAAGTAACTCCTCAATTTCAGGAT
GGAGAGAAGTCAATCTCTTTTCCTTCTCTGTATGTGGGTAATAAAGGTTCA
TATCAGCTCCTGGAGAAACAATGTTGAATTTTGGGTCAAAAACATCAATGC
CATGTACAACTCTGTACAATCCTGGCATTGTGAAGGCCATATGGCTTTCAT
ACTGTCCAACAGTGTCTTTGCTTCCGGCTATTTCTTGGAAAGTGCTAGTGA
TGATGAAATCAGTATGGTTCATTGCAATAAGATCAGCAGTGAATTGGCACG
AGAAGTGATACTTCTCATCAAATTTATTCAAGTAAATATCAGAATCAGGGT
ACTTTGTTTTTTCCAAAGCATGGGCAATGGTACACTGTGTTACACCCAACT
TGTGAGCAAGTAAGGAGGCAACAAGGTTACCCTCACTGTAGTTACCAATAA
TCAAGTCTGGCTTTGCCTGTAATTCTGCAGTAACTTCTTTTGCAACATCCT
CAGTAAATGTTTCCATGTAAGGCCAAACTTCAAAGCGGGAGATCCATTTAC
GAACTATACCCTTCTCAGTTCTGAAGGGAACCCTAAGGATGTGAGAATACT
CTGCTCCAAATACTTTCTCAAGTCGTTGACCACAAGTGGTTCCGGGTGCAT
CAGGCAGCAGTCTAGTTATAATGAGTATACGCGGCTTGACATCAAGTCCTT
GTTCCTTTATCCTTTTAAGCATCTCACGCTCCAAGGCAGGAACTTGATCCA
AAATGTAAACAACCTGGCCACCAGTGTCAGGATAGCCCAATACATTTTCTT
GGGCAAAGTATCCATGGGGTGAAAGGATAACAACATTGAAAACCATAGGTA
TTCTCCCTAGGAATTTCTCAAGAGTGCAAGAGTCGGGAGCCTCCAGCAGAT
CCAGAAGCATACAGATCATCTCCAAGACACGCTCAGCAGTATCACCCCAAC
CTCTCTCCAATCCAATTTCTTGGAACTTGTGTTCAAAGTCGGAGTATGGTG
TTTCTGAAGGGAGAGTCGTTAGATACTCCTCTGCCTTCCTGAGGACAGCTT
GGAGTGTGTTTAGGTCCTTGATTCTGTCATTCAGCATCATTGTCTTGCCCT
TGTACTCGTGGACACGAAGAAAATCAAGAAGAGGGGCCATGCTATCCTTGT
CATGGAACATTTTTGCAGAGAGATGCCTGTTGAGGAACTCAACTCCATTGC
CAATGGACTTTGTTAGAGTTGGCTTGGGAAACGATGCAGTGAATGGTTCGA
AATCCAGCTCCAGGACGAAGTTACCATTGCGGCTTCCATCCACGAGCTCTT
CTTTGAAGTGCAGGAACTCTGGCACAGTCAACTCCTCAACAACAAGTGCAT
GAACGTTGACTCGGACATATTCCCAGACACCAGGCCTAAGACGAATAGCAA
GTGCAACCCAGGGAGGCAACACAATTGCTTCCTGAGTGGACTTCAGAACTT
CTTCAAAGGCATGATCATGTATTTTCTGTTGACCATCTTTGTTAATTTCTT
CAAACTCAGCCAACAGCTGGTGGGGTTTCAAGATTCCTTTTCCATGGTTTT
CAAGCCTTGACATAAACAACAAAACCTCGTTGCGGTGAGCAGCCAAAGTAG
CATCAAGGCGTTCACGGAGGCTGTGAACCCGGGTCAGAACACGTTCGGCCA
TGGCTGTCGATGTATCAATTAACGAACCCTGAGACGAGTTTCAACTTAGGA
AGGAAAAAGCAGAAACTAAGGAGCGAGAGCCAATGGGGGAGGGGAGAAGCC
CCAGAAACAATGAATCAAAGGAAAAAAGAAAAGAAAAGAAAGAAACGAACG
GAACGAACGAAAAAGAGTAACGGAGTCCTCCAAAGAGAGACGAATGAAG 
24 
 
1396 TTTTTTGACAATCCAAAAATAAAATCACTGTATCATAAAAAAAATTGGATA
ATTACATCAGAGTTTGAATTACAGCAACATCTGCCAAAATCAATGTACGTT
GTACAACATTATCGGTATACAACATTGAACAAACAATCCTTAAAAAAAATG
TTTACTGTCTTCACATACCTCTTCAAAAAAAATCCCACAACTCAAAATCCT
TTAGGTCCACTTTCCTTTAAGACCACAGGCTGCTCAACCATTTTAAGGCAG
TATTTTGCAATTTCCCGAAACTTAGGAACGCTTCTCAAGTCCACCTTAGTT
CCATCTTTCAAAGTAATGATAATATCACCCCATTCACCAATAAATCTTGGC
ACAACTTGGACATCTTTAATCACCTTATATGAAAAATCACTTCTATCTTGA
CCAGTTAAGCCAGAAATAACTGTGACCCTCAGATTAGTAAACCTATACCTC
AAGAAAAATGCCCTCAAGACAGCTGCTAAA 
XM_00252
0066.1 
Ricinus 
communis 
conserved 
hypothetical 
protein, mRNA 
241 0.59 5E-
60 
0.79 
1466 CAGCAATTCATCTAATTACTATCCCTATAAGAAAGATACATCATAGCTCCA
CGTTACACTCTATTAGTCATCAATGGAGCCTATCAGATAGTTTCTCAGAAC
TACTATCAAGCTTCGTCAAATTGTGTTGTAAATATTAGAGGACTACTATGC
CAGTTGAAGGATTTAATCTTAGTAAAAACAGCAGAAACAGTTAAAACAATT
CAGCCCAATTAGAGAATATCCAGCATCTACAAGGTTATTTATTCACACAAT
AAAGCAGGAAATTCTGTACAAGTTTGATGACGAAACACAAAGGTCATGAGA
TTGTGAAACATAGAGATTAGCCCTAAACGGAATCTCATTTGCGTCCCAACC
TCACCAAATGCTGCTGATGTTTTGCAGCAGCTGCTTTATCAGCGGCTTCAC
GCTTCAGAGCCCTTTTAGCCCTTCGCCCAACTGCTACTGATTCTTTTGCAA
CTGCAGCTTCTTTCTTCTTAGGCTGGCGAGATGGTCCAGCTGCAGGGTCCT
GGACATTAGGACGATGAACTGGCCTAGCTTCTTGCCTTCCTGCCCGAACAT
AACCATTGTCCCCCCATCTTCTATTACCAATACGTAGACTCGATGAACTAC
CAAAGTAAACCTCATCTAGATCTTCGTCATCCTCATAGGAATAAAAGTATT
CCATTTCATCGTCCACATCATACTTTTCATCCACAATCAATGGCTTAAACC
ATGAGGCCCTAAGGAGGAGACACACACTCTCCTCGAACATGTAATCATGAA
TGCTGCCATCAAGAGAACGATGGATATTGAGAAACTCAAATGGATGTTTGC
ATTGGGGGCAGGTAGGTTCCTTCTTGTATGTTGCCCAACGTAAAATGCAGG
TCATACAGTAGGCATGCTCGCAACCTTTTACAAGTGCAGTTTCCTGGAGCA
TAATCTTATCCAAACAAATTGCACAAACCCCATAATGATGGGAACTGTCAT
TGCTAGCACTACTACTACTACTACTCCCACATCCCACACCCACTTGGGCTA
CCATTGAAGTTATTTCCTCAGCTGTGCCTGTGATACTACTCTTCTCCTTCC
TCTCATTCTGGTCTTGGATGGATAGATCTTGAAGAGAGTCGGTGAGTTGTT
CGATGGTTGTTGTAGCCATGGAAAATGAAGAATAATCCTATGAGTTGCAAA
GATACGATCAAATTAAAATGGTTAAATTCTACCGATTTATATATGAAAATA
CTAGTGCTGGTCAATATAAAGAACGGAAGAAGTTTGGCAAGAGAAAAAAGA
GATGCTGACGAATTATTCTCGATTCCAGAAGGAGAGAGAAGGAGAGCGGAG
GCCCCTCTCGAGTTGGGAAGGGTGG 
XM_00229
9945.1 
Populus 
trichocarpa 
predicted 
protein, mRNA 
298 0.44 8E-
77 
0.76 
1568 ATGCCATGTGTATATCCATTAATTCGTCATTCGTTAGTGGTCGCATGTACA
AAAACAGTCTATATCTTATCAAAAAGTTGCGTTTCATTATTTGCTCTGACA
GATAATTCTTTCCCGTGCTGTCTATCACAAAATTGTCTGTAGGCTGTCCCA
CTTGTTTGCCTCCTAGTAATTGCTATGGAATTGCAAATACTCAAAATAAAA
CAGAACCAAGTGAAAAAAACCTCAAGAATAAAGCTCCTCCGGAAAAAAGAG
CCATCCTTGACTCTTTCATTTCCCAAACCAATCATTGTGAACAAAAATAGC
CACATCAATCCATTGTAGTTGGGTTTCCCGAGAAGATTAGTCAGAAGGCCC
AATCATCATCTCTGGCACTACAAGTTTATCAAATTCTTCTGACGTCAGAAC
TCCCAGGTTTAAGGCAGCATCCTTCAAAGTACTTCCCTCCTTGTGGGCTTT
CTTAGCAACTGCAGCAGCATTATCATACCCAATTTTAGGATTTAAAGATGT
GACCAGCATGAGTGACTCGTGTAATAATTTAGAAATTCTTTCCCTGTTGGC
CTGAATTCCCCTGATGCAATTCTTCTCAAAAGAGGATGATGCATCACCAAG
CAATCTCAAGGAGTGTAGCAGACAACTGGCAATCAGAGGCTTGAACACATT
CAGCTCAAAATGGCCATTTGATCCGCCCACTGTGATGGCCACATGATTTCC
XM_00252
3087.1 
Ricinus 
communis 
aspartate 
ammonia lyase, 
putative, mRNA 
1185 0.62 0 0.82 
25 
 
CATAACCTGGGCACAGACCATGGTGAGGGCCTCACACTGGGTGGGATTTAC
CTTCCCAGGCATAATACTACTGCCAGGTTCATTTTCAGGAAGAATGAGTTC
ACCCAGGCCACAACGTGGACCACTCCCCAATAAACGAATATCGTTTCCAAT
CTTCATGAGAGAAGCGGCAACTGTGTTTAAGGCTCCACTAGTTTCAACAAA
TGCATCATGAGCAGCCAGAGCTTCAAACTTATTTTCAGCTGTTACAAATGG
TAACTTTGTCTCCTCTGCCACTGCAGCGGCAATTTTTACATCAAAACCTTT
CTTTGTGTTCAAACCAGTCCCTACAGCTGTGCCTCCTTGCGCAAGCTGATA
CAGGCGAGGAAGGGTGCACAAGACTCGATCAATCCCGTACTTCACTTGCGT
TGTATAACCGCTAAACTCTTGTCCAAGGGTCAAAGGTGTTGCATCTTGAGT
GTGGGTACGCCCAATTTTTACAATGTCTTTGAATTCAATTGACTTTGAATG
CAGTGTGGTATGCAACTGCTTGAGACTTGGTATTAATCTTGAATTTACTTC
CATTCCAGCTGCAATATGCATAACAGTTGGAAAAGTATCATTTGAAGATTG
AGATCGGTTCACATGGTCATTTGGATGCACAAACTTCTCGCCACACTTGTG
GCCTAGGATTTCAGCAGCTCTATTTGCAATAACCTCATTGGCGTTCATATT
ACTTTGAGTACCACTTCCAGTTTGCCAGACCACCAGGGGAAAATGATCATT
TAGTTTCCCTTCAGCAACTTCTTGTGCAGCTTGCATTATTGCCTTCCCTAT
GGAGGGATCAAGGCCATACTCTATGTTCACCTTGGCAGCACATTTTTTAAG
AATGCCAAATGCACGAATTATTGGTTCAGGCATTCGTTCTCGCTCACCACC
AATATCAAAGTTTTGAAGGGATCTTTGGGTTTGCGCCCCCCACAACTTGTC
GGAGGGAACAAGAATGGGTCCAAATGTGTCTCTTTCCTCCCTGAAAGATGT
TGAGAACCATCTCAATAACGTAGTCGTCGTCGTCGTCGTCGATCCCCTGGA
TAGTCGCCGGGACGCTATCAACATCGCCATTTTCTGAAGTCAAACAAAGAG
CCGCCGGCGGTGACGTGTCCCCGATCAACAAAATCTAGGGCAGGGCACCTG
ACCCAATACTGCCACAGCCACAATTCAATTCATCGGGATTACTTTTATACC
CTCTTCGAATTATTAAGTCCTAGTCTGGGAGTTTTGATTTGGGAAGAAAGG
AGCCGGTAAAAAGAGATTAAAAAAGTGAAAGGTTTACGAGAAAAGCGGATT
CACATCAGTTCGCTATCTGCATGGC 
1639 GCTAAATTCCACGGTGTTGGCAAACCCCCGCTCCCCCGTTCTGGTTCTTGA
TATTTTGTCCATTCTCTCTCTTCCTTTTCTCTCTTAAAAGTTGAAGCAATA
TTTTTCATCATTTTGTTGGGCATGGCGGGGAAAGTTATGCAAGTGGTTCGC
CACGATTCCTATGGAGGTGGAGCTGCTGCTTTGAAGCATGTTGAAGTTCCT
CTTCCCTTCCCGGGTAAAGGTGAGATCTTGCTCAAATTGGAAGCAACAAGT
CTAAATCCGATTGATTGGAAAATACAGAAAGGCATGCTCCGACCTATCATG
CCTCGCAAGTTTCCTTATATTCCTGCAACTGACGTAGCAGGAGAGGTAGTG
GAGGTTGGACCTGGAGTAAAAGATTTCAAAGCTGGCGAGAAAGTTGTGGCA
TATCTTAATCATCTGAATGGTGGTGGATTGGCTGAGTATGCTGTTTCAAAA
GAGAGCTTGACTGTTCCAAGGCCAGCTGAAGTATCTGCTGCTGAAGGTGCA
TCTCTTCCTGTTGCTGGTCTTACAGCCCATCAGGCTCTTACCCAGTGTGCT
GGCGTTAATCTTGATGGTAGTGGGCCACAGAAAAATATTCTTGTCACAGCT
GCCTCTGGTGGGGTGGGTCACTATGCTGTTCAACTGGCAAAACTGGGAAAC
ACCCATGTCACCGCCACTTGTGGAGCTCGGAACATTGATTTTGTGAAGGGC
TTGGGGGCTGATGAGGTTATTGATTATAAGACTCCGGATGGAGCTGCTCTT
ACGAGCCCATCGGGGAAAAAGTATGACGCGGTGATTCACTGCACAACGGGC
ATCCCGTGGTCAATATTTGAGCCCAATTTGAGTGCAAATGGCAAAGTTATA
GATCTCACTCCCGGCCCAAGCGCCATGTGGACCTTTGCTGTAAAGAAATTG
ACTTTTGCTAAGAAGCAATTGGTGCCTTTGATTATGTTGCCCAAGAGGGAG
AATCTGGATTGTCTTGTTAAGTTGGTGAAAGAAGGGAAACTCAAGAGTATA
ATTGACTCAAAGCATCCTCTGAGCAAGGCGGAAGATGCGTGGGCAAAAATT
ATGGATGGCCATGCTACTGGGAAGATCATCGTGGAGTCCATAGATGAAAAA
GTTAAGTGAATTTGGGGTGTTTTAAGTGGAAGGGTTTTCTGTGCAGAAAGC
ATGATAACTAGTACATGTGTTTGTTTGCCTGTGTGCAAGTCAAAGAGTAGT
FQ380765
.1 
Vitis vinifera 
clone 
SS0ACG33YF07 
"quinone-
oxidoreductase 
homolog, 
chloroplastic-
like [Vitis 
vinifera] 
" 
 
628 0.73 2E-
176 
0.79 
26 
 
ACATCTTGTCTTCTATTTGTTGACAAAAAATTTTCTTTCTTTAATCGGATT
ATACATTGAAG 
1670 TATTTGCGAATGCTGGTATGAATCAATTCAAGCCCATCTTCTTAGGTACTG
TTGATCCAAACACTCCCCTTAGCAAACTCACCCGGGCTTGCGACACCCAGA
AATGCATTCGTGCCGGTGGCAAACACAATGATCTAGATGACGTTGGCAAGG
ACACTTATCACCATACCTTTTTTGAAATGCTTGGAAATTGGTCATTTGGAG
ATTACTTTAAGAGGGAAGCTATCGAATGGGCTTGGGAGCTTCTCACAAAGG
TTTATGAGCTACCTGCTGACCGAATTTATGTAACGTATTTTGGTGGGGATG
AAAAATCTGGCCTTCCTGCTGATTTTGAAGCAAGGGATATCTGGCTCAAGT
TTCTTCCAAATCAGCGAGTTTTGCCTTTTGATTCTAAAGACAACTTCTGGG
AGATGGGTGATACTGGGCCATGTGGACCTTGCACAGAGATACACTTTGATA
GGATTGGAAATCGTGATGCTGCATCATTCGTTAACAATGACGATCCTACTG
TTATCGAGATATGGAATCTTGTTTTTATTCAGTTCAACAGGGAAGGTGATG
GCTCTTTGAAACCTTTACCAGCAAAACACGTTGATACCGGAATGGGTTTTG
AAAGATTAACTTCGATTCTCCAGAACAAGATGAGCAATTATGATACTGATG
TGTTCTTGCCAATCTTTGAGTTCATTCAACAGGCAACTGGTGCTCGACCTT
ACTCTGGTAAGGTTGGAGCTGATGATGTGGACAATGTGGACATGGCATACA
GGGTTGTGGCTGACCATATTAGAACTCTATCATTTGCCATTGCTGATGGAG
CTTGTCCAGGTAACGAGGGTCGTGAGTATGTACTGAGACGTATTCTTCGTC
GAGCAGTCCGTTATGGTACTGAAGTCCTCAAAGCCAAACAGGGCTTTTTTA
GTGGTCTGGTAAGGGTGGTTGTTGAAGTGATGGGTGATATTTTCCCGGAGC
TGCGGCAATATGAAGTGCACATAAGCAATACGATTGCTGCTGAGGAAGCCA
GTTTTGGCAGGACCCTTCTTCATGGAATTGAGAAGTTTAAAAAGGCTGCTC
AAGATGTTCAAGGAAAGACATTTAGTGGACAAGATGCATTTTTGCTATGGG
ACACTTATGGCTTCCCTTTGGATCTTACTCAGTTAATGGCTGAAGAAAGAG
GCTTGTTGGTTGATGTCAATGGTTTCAATATTGCCATGGATGAGGCAAGGG
AAAGATCAAGAAATGCTCAGAATAAGCAAGCTGGTATTGGTATTGTGATGG
ATGCTGATGCTACCACAGCTTTGCGCAAGAAAGGGGTTGATGCAACAAATG
ACATATTTAAGTATATATGGTTTCAGGATCATGAAAGTGTGATAAAAGCTA
TTTATAGGGGGAATGAGTTCTTTGAAATTGCTTCTGGGGATTCTGAAGTTG
GTATTATTATTGAATCTACAAGCTTTTATGCAGAGCAAGGTGGTCAGATAT
ATGATACTGGATTTCTTGAAGGTCCATCAGGATTGTTCCAAGTTAGTGATG
TTCAAATCTTTGGAGGATTTGTTGTTCATATTGGGTCTTTCTGTGGAAAGG
CTGATAGCTTTGGCATTGGTGATAGAGTAATTTGTAAGGTTGACTATGATA
GGCGTGCCCTTATTGCTCCAAATCATACCTGTACACACATGTTAAATTTTG
CTCTGAGGGAAGTACTTGGAAATCATGTTGATCAGAAAGGTTCTATTGTTC
TTCCTGAAAAACTGAGATTTGACTTTTCTCATGGTAAGCCTGTAAAGCCTG
AGGAACTTAGAAAAATTGAAGGTATTGTGAATGAACAAATTAAAGCTGAAA
TGGATGTATACTCAAAGGAGGCAAAGTTAGCTGAGGCAAAGAGCATTAATG
GTCTACGGGCTGTTTTTGGAGAAGTTTATCCTGATCCAGTTAGAATAGTTG
CAATTGGTCAAAGTGTGGAAGATCTGCTGGCTGATCCAGAGAGTGAAAAAT
GGTTATCAATATCTGCAGAGCTCTGTGGAGGGACGCATATTTCAAATACAC
GAGAAGCCAAAGCATTTGCTCTTTTATCTGAAGAAGGAATTGCTAAGGGAA
TTCGTAGAATTACTGCTGTTACGAAGGATTATGCTTCCTATGCTATGGAAT
TGGCTTCCTTAATTGAACAGGAAGTGAATGAAACATTTAAGACTGAAGGAA
GCTTACTGGAACAGAGAGTCACTAAGTTGAATGGTCGGGTGGAAGGTGCTG
CTGTTCCAACAGTTAAAAAGGCTGATCTTAAGGCCAAAATTTCTGTACTTC
XR_13985
8.1 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
alanyl-tRNA 
synthetase-
like 
(LOC100251111)
, miscRNA 
 
1760 0.82 0 0.79 
27 
 
AGAATCAAGTCATTAAAGCTAAAAAGAAGATTGCTGAAGAGAATATCCGGA
ATGCTGTTAAAGTTGCATTAGAAGAGGCAGAAGTTTCTTCATCTGATGGAA
AGGCTTACTGTGTAACTCATGTCAATGTTGCTGCAGATACTGCTGCAATCC
GCGAAGCTGTTGTCAAAGTGACGGAGCAGAAGGGCATGGCAATTATGGTTG
TCAGCAAAGATGAATCTGCGAACAAGGTTGTGGTCTGTGCTGGGGTTCCTG
AGAAATGTGAGCAGTACAAGCAGCTGGATGTAAAGGAGTGGCTGACTGCAG
CTTTGGTGCCTTTGAATGGAAAAGGTGGAGGAAAAGGTTGTCTTGCTCAAG
GCCAGGGATCTGATATATCACATGTGGCTGAAGCGATGGACATTGCGGCTT
CTTTTGCTTCGATGAAACTGAATTGATAGACCACTTCACTCAATACATCAG
CAGAAACCTTATGTTGGCTGATTCTGTGATAAAGGTAATTGTTGTTTATGA
GTTGGGAAGCCACAAAGAATTCTTGTCATAAAGACATATTTTACCTAATTA
TGATGAAATTGTAAAAGTCAGCGAAGAGCCAAGAGCAACCCAGTTGTGTAT
TTTTGCTACCAGCAGGAGTGCAAGAGAACAAGACATTTGGTGGAATTCTTG
ATCAATGTTTTCTTGATTTCTAGTGTAAACTTGTTCGTCTGGATCGCTTAC
ATCTTAACTTGCTTTCCATGAACACTGGTGCGAACCTTTGTATTGGATTTG
CCAGTGAATTATTTGACTTGACATTGGGAGAAAAGATGTCTGTATTGACAT
CGATGAGGTTTATCTCTGCGGAGGGGCAATGTACGCTAAGACAACTATATA
CCCACACCTCGGAGTGCAAGGGCATTGGTATTCTAATGTATTGAATTTTGT
TTTGTCCTCTTTCTTTTCGGGGGGCAAGTGATAAGTAACCCAGATTACTCC
CTCTCTATCAGATATTATAAATTGTGAAAACGGAATAACATTTAC 
1714 TTTTTTTCAAAATAACTTCCACAGACTTTAATAGAATCCAGCTAGAGGAAA
GTTGCAGCAGTCTAGACAATGCAGTGGACAATTTCTCACAGTAATCCTTGT
AAGGATTGGGAGTCAATCGAAAACCCACAATTACTCCAGATAGAAAAGATA
ACAATTCCATAATACTTACATTTTGTTCAGCCAAAAGAGTTACCAATCAAA
TAAAGTATGGAACTAAAACTAGATAGCTTGCTTGTTGATTGGAGGCAACCA
TTTTCCTTGCATACAACTCAGCCATTTTATCAGGAAGGGGTAATTCTTCTC
CAACCCTGTACTGTACCTTAATGCATACAATAACATGCTATATAAAATCGG
TAACTCTGATCCAAGAAACTTGTCCCTGTAGCTAAAGAACTACAAGCCACG
TCCACGCCCAACACCTTTACTGCCACCAGACCTGCCAGCTGGTCCTCCCTT
ACCCCTGCCTCCACCTCTGGCAGCTCCATCATCAATACCACGCCCAATTCC
TTTTCCCTGTCTCCCCACAGCACCATCATCCCTACCTCTTCCTCTTCCACG
CCCAACACCTGGTGGTTTTCTATCTGAACGGCTCTTTGTTTCTTCTTGAAC
TTTATCAATCACCTCATCTGGAACTCGAAGATACTTAATTGTATTACCACG
AATATAGCATTC 
DQ241844
.1 
Solanum 
tuberosum 
clone 183G06 
glycine rich 
protein-like 
mRNA, complete 
cds.  
The eukaryotic 
Sm and Sm-like 
(LSm) proteins 
associate with 
RNA to form 
the core 
domain of the 
ribonucleoprot
ein particles 
involved in a 
variety of RNA 
processing 
events 
including pre-
mRNA splicing, 
telomere 
replication, 
and mRNA 
degradation 
231 0.4 4E-
57 
0.83 
1718 TCCCACGTAATATTGGTGAAACTTTTTCATTGACATAAAATACATGTTGGT
CACAGACAGTGAACGTCACTTGCTGCATAATTGCTCTTCATATCCAAGGAT
CCAATGTAGAGGATAGAATTCCAAACATCACTATCAAACGGTAATAGAAAT
GTGTAATGATCATAGTAACAAAATCTGAAATACAAAGATATTATGCGGAAG
TTTCAACTTCATTTGGGGTTGCTGCAACACCATTTGGAGCATCATCTGCAT
XM_00227
6673.2 
PREDICTED: 
Vitis vinifera 
uncharacterize
d LOC100250729 
(LOC100250729)
129 0.17 3E-
26 
0.83 
28 
 
GAAGTCGAGAAGAAACCTCGTCTATGGCAGAGTTCAACTGTGCAATCTTCT
CAGTCAGTACCTTGCGTGTTCTCTGTCCTCGGCAAGGCAGAAACAGTGACA
ATATGAGAGATTGAGGCATAAGTTACCAATCAAAGGCACGAATCCCGTTAT
AGAACTAAATAATGTTTTTCCGCTATTCTTTGTTCTGATCATTTTTTTCTA
TTCCTGAAAACAATGGGCAGTCATTATCAGTCCTAAGACAGCAGTTCATAT
CACAAAATGGAGACTAATAGATCCATACAAATCTGATTGTTGGTGAAAGAC
TGTTTTGCCAGCTACAATGATGCTCGCCCCTCACACAGTTCTGAACACTTC
TGGGTACAATGACAGTAAGGGTTGACACCTCAATATTAGTCAATCCAACCA
AAAAAGGCATCGCTTCTGAAGCAAAATTCAAAGCACTTAATATAGCTATCC
AGTTGTGC 
, mRNA 
1761 TTTTTTTAAACAAGATCATCATTAACAACTTTGAAAAGCAAAATAATATTC
ACAATGTAACAATTCTATACACGCCTTCAAACTGATATGATCAATCAAGTT
CATCCAAACTCAAGCAAATACACACAACTGAATGAATAGAATAGCAAAAAG
AGAAAAAGAAACAAAGGAAAAGAAACACAATCTCCCCTAGTAATGAGTATG
TAGCACAGCACTAATATACCACGCTAGCAATAAATCCACTAATGAAGACAA
AACCAATCTGGAAAACAGAAAATATATCACACACTAAAGAAACTTACCCCT
TCTTTGATCTCTATATTATTGCTTTCTCGTATGTTCACAGGCCTGGGAAAT
TACCTAGCTTTGGACATCGTCTTTAGTTTCAGAAAGTGGTGGTGGTGGTGT
TTTTGAATGAGATTTTCCAATAATTGCTTTCTTTGCCTTAACAAGTGAATG
CTTCACCTTTGACAGTATGTTATTTGATTTATGTGTTGTCTTTCCTGCAAC
CTCTTCCTTAGGAGCTTCTTGTTTTGGATTCAAGTCATCTACTTCCTTGGA
CTCTTGCTCTAGCTTAGTTTCAACTGCCTCTACCGCTTCCTCTTCTTTTGT
TTCTGTCTCAGGCTTTTGGAGTTCTTCAACATCCACCTTCTTCTCAACTTC
TGCATCCTTTTCCGTTTCAACTGAAGCTGCGGTTTCATCTGTTTTATTTCC
AATATCAGCAGGTAATTTGATGTCTCTGGAAGTTGTTTCTGCTTCTACAAC
TTTTCCAGTGTCTTCAGAAGTGGAAATGGAGCTAGTTACAGGATCGACTTC
CTTTGCTTCAACCTGAGTCGACTCCTCAACAATACCGACTTTCTCTTCGTT
TTCTTCAGTCTTCAAATCCTTGGCTTTGGTTTCCTTTTCAGTCTTTTCCAG
CGTTTCTTCTAATGGTAATTCAGCTTCAAGTTTGGCCGTCGATTCTTTTTC
TATATCCTCAGTCTTTTCAGTAACTTCAGCTAGAGGGACTTCTATGTTCTC
TTGGACAACTTTAGCTTCCACGGGGGTTGAAGTAATGGGTTCTAAACTTTC
TGTGGAAGTAGATTCCGGCGTACCTGCTTCCACTCCCTCCACCAACTTAGT
ATCACTGATTTCATCAGTCGGAATTTCTCTATCCTTAATTGCTTCAACCTC
ATTTTTCTCTTCAGGTTCAACAACTGCAGCTTCCTTTTCACTTTGTTCCGT
ACTTTCAAGTTTTTCTTTTGGTTTGTCTACTACTTCTGGAATTGGAGTAGA
AACTTCTTCTTTCTTGGGCTCTGCTGCTGAAACTTCTACAACTTCACCCAC
TGCTGCACCTTGTTCTCTGGGAAGCAACTCTTCTACTTGCTCCTCTTTCGC
CTCAATAGCCTCACTGACTGATTCAGGAATATCAATTTTCTTTGGTAACTC
TTCTACTTGCTCCACTTTTGTCTCAACAGCCTCGATTGCTGTTTCAGGAGT
TCCAATTTTCTCTGCCAGCTCTTTCACTGCCTCGTCTTTTGTCTCAATAGC
CTCGGTTGATGATTCAGGGATATAAGTTTTCTTCGGTGCCTCTTCTACTTG
CTCCTCTCTTTTCTCAAAAGCATCACTCACTGATTCAGGAATATCGATTTT
CTTTGGTATCTCATCTACTTGCTCCTTTTTTCCTTCAACAGCCTCAATTAC
TGATCCAGGAATATCAATTTTCTTTGGCAGCTCCTCCTGCGGTTCCGTTGC
AGGTTCTTCTTGTGGTGTTTCCAAGTTTTTTACCTCTGCCACTTCTGGTTC
ACTTTTGAGTGGAACAGAATCTTTTGCTAATTCCTGATTATCAGTAGAAGC
AACCAAAATAGGAATATCATCAGGTTTTTTAATCTCTTCTGGAGCAGTAGG
CTCAATCTTCTTGTCCTCGATCTTTCCTTCGGGTTCACCTGAAGTGACAGG
CAAACTTGGTGGATCCTCAGCTTTTGGCTTCTCGCCCACCTCAGCCTTGAA
AACCTCTTCAACTAGAGGTGGTTCACTTTGTTTCTCCTCTATTTTTTCCCC
TGCTTCAGCCAAAGGGACTGTTGTTGTGCTAGTTAGGGTGTCCACGTCTTT
UNICA      
29 
 
TGGTTTTTCTTCACTTTCCTTAGGTGGAGAAACAGTATCTTCTTTATTTAT
CTTTATCTCTTCTTTTACTTCCTTCTCAACTTGCTCAAGGGTTGGAGTAGA
CTGATCTGATGAAACAGTTTCAGTAGCCATGGATGATGAACTGATAGGTAA
TAATAAAATTCAAGTATCCAGAATGAAACTTGTAGACTGATCAGTGCAACA
GTTTGTAGTAGTAGTAGTAGAAGAATAAAGAAGTGGACAAGAAAGGTAAGG
AATGATGTGGTTGGCAACAACCTAAAAGGCCTCCAAAGCAAACTCAACAAA
GTTGTAATTAACCACACCACAAGCCCTCTACAGTCTTTGATAAAAGGTGGG
GAAAAAAGTATGCATAATGTGTG 
1805 GTCAGAATATATAAAAATCATCATCAAGTTGCGTCAGAAGAGAGAGATAAT
CTACAAGCTTTCTCACTTGAATATGATGAAAAAATGAAATCAAATTAACCA
AGACTTACAGGGTGGCAGCATTTCTACCCAGAGAAAAACAACAAGAACAAT
TCACTATTCTCCTGAACTACCACCCTCTTCCTCCAACTTCTTCACATATGC
CTGCAGTGTCATAACCAAATTCCTAGCAGGAGCCTGCAAAGTCCCAACAAC
AGCTGATGCAGGACCCTTCAAGGATCCCAAAATCTTAGCATAAACTTCAGC
TCTTGAAGGCAAAGACTCCAAGGCCTTAAACTCCTCAGGCCCATAGAACTT
CCCTTCAAAAACAGCACCAGTGTAATCATTCCCTTCCAACTTTTTCTCCTT
CTGAAACTCCCTATAAGGCTTTAATGCAGCTGGGATTTCTTCACTATGGAC
AAATAACCAAGCATTCATTCCCTTCATGCATGGCTTCAATGCTTCCCATTG
AGTCCCCTCAATCGCCTTATAAACGAGAGTATTTTTTGCAACTAGAAGTTT
GGTGGATTCTGGGAGTTGGCTTCTGAGTTCTTGAAACTGTTTGACAGTGAA
GCCTTTATAGCCAATGCCAGCTATGAGATAGCAATCTTGAAGGTGTTGCTT
CACTGATTCAACTGTTTCTTCTTTCTTGGTTCTGCTGATGGCTGCACGGAT
TGTTAAAGTTGCGAACTTTTGCTGGTGGCGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTG
GT 
AK319521
.1 
Solanum 
lycopersicum 
cDNA, clone: 
LEFL1030BD08, 
HTC in leaf 
449 0.7 1E-
122 
0.82 
1806  
CATTAGATAGCACAAAAGGTAGTTATTGAGGCAAAATAGCACAAAGTGTGA
AGAATCAACTATTTACACTTGCGCTTAAATTGTATTTCATCACTATATACG
GTAACATGAGCTTTCCACTTGCTCTTAAATTGTCTTTCATCACCATACGAT
AACAGGAGCTTTCCATGCTTTATAGCTACAACAATGAAATCATGTATCGAT
CTATCACACATATATATACAATGTATCAGATCTTGTATTTTGGATGTTTAG
GCTCACAATGGACATATTACGAGAAACGCAGGACATTGCCATGAATATGGA
CTTCTTCAATCTCCATTCCACCAAATAAGTACCAAAGAAGCTCAGTCTTCA
AGTAAGTAAATTCAATCTTTTCGTGCTTTTGCTGAAATTGCACCGGTAAGT
CTTGCAAGCATTGCGCACAGATAAAAAAAATCACACAGTTAAAGAACCAAA
TCAGCATTATCTGTCTGAGACTTTGCTTTCCTTTTGTTGAAGAACGGTCGG
AGGATATATCGTGAAAAGCGGCTCAAAGGATCCTGGAGTCCCTCCATTTCA
TAGTGCCCAAATCGCCAATCACGCTTAACATAAGGTCGTCTTATGGGTTGA
TCGAGACCTCCAGCATACATCAAGCCATGTTTATTAACTGCCCGACAAAAT
GGCCTTGTCTTTTTCTCCTTAGCAACCATTTGAAGTTCATTCCAAGACTGC
TCCCTGTCTTCCTGTGTAATTTTGCCTGATTTCACCACTTTGGAAAACAAA
TAATAGGAGGGACGAGGAATCCTTTCAAGGTTGTTGGAACGGTTGACTGCT
ACAAGCCCAAACTTTGGACCATATCCATCAGCCCATTCCCAGTTGTCAGAA
ATGGTCCAAAACAGGTAACCAAGGATGGGAACACCCTTCATGAAACAAAGA
CAGGTTAGAACATATTACTTAATGAGAGAAGGGGCAGCCAGTCATATAAAT
TTGAGGAGTTTATAGTTGAAACCACAATCATGGCAGCATAAACTGCTAGTA
AATGTTCCAGCAAATATGGGCGTCTGATCAAATCAGTCTCATCAGAAACAC
CATTTTCAGTAATGACAAATGGTAAATTAAGATGCTTGTATCTTTCATGGA
ACTGAACAAGCACACGATACAAGCCATCAGGATAAACCCCACGACCAGATT
CACTGTATTCATCAGTTTCAACCAGCTTCAGTCCAGTACCGGAAACCACTT
CCTGTCCATAGTAGTTTATCCCTATATAGTCTAGCTTGTCGCAAATGCTAT
XM_002280
232.2 
PREDICTED: Vitis 
vinifera beta-
glucosidase-like 
SFR2, chloroplastic-
like (LOC100241487), 
mRNA 
693 0.46 3E-94 0.81 
30 
 
CCACGAATGGAAAGAGTGTCATCGAACTTGTGACCTTAACTGCAGGGATGT
CAAAGAGGCCATATGGACGCATAAATGAAACATGGTGAGCCACTCCAACAA
TTGCACTTGTTATTGTGCTATGGCATACAAAAGACCAGAGAGGCTAGTAAG
TCATCAAGGATGGTAGACACCAAAAATAAAGATTGGGGGGTGGTTAAGATG
CAATAAGCAGCTAAAATTTTCAAATAAAAGTGCCTTAAGATTGAGATATTA
TACACACTCCAAGCTTAAGGATCTGATTCTAGAAACCCCAAAACCTGGGAA
AAGATTAAATTATAGTTATGCCAGTCACTTTGAAAATCCTCAACCTCTCCA
CTGAAAAGAATATTTAATCAAAGGATATGTTATTCACCAAGTTAAAGCATC
CAAAATACATATGCATAATAGGTTTGTCATCCTTTTGACAAACGATGCACA
AAGAAAATCATGTAACATCTCACAGAAAAATGATTGTAACTAATTATCTCC
AAGCCCAG 
 
1817 AAATGGCAGCGTGGACGGCTGCGTCTCGCCAAGCCGCGAATCTCGCTCGAC
TCTCAGCTCCCAAATCAACACTCACCACCAGACAAGCCGCAACCCTCATCC
AGCGTCGCGGCCTCGCCGGCGGTGGCGATCATCATGGACCACCAAAAGTGA
ATGTGTGGGAGGACCCGTTGAATCCATCTAAATGGAAAGAAGAGCATTTTG
TCATTGTGTCTCTTACTGGATGGGGCTTGCTTGTCTATGGCGGTTACAAGT
TCTTCACAGGGGGCAAGAAAGAGACGAAGGAAGAGAAAGTTGCAGAATCAC
ATTGACTTTGGGTTTGTTATATTGATACGCAAAATAAAATGGTTCGCTTAG
GCTTTTGGTCATGGATGCTGGAGCAGAGGAAGACACTGATTTGTTCTTAGA
TTTTCCGATTCGAAAAACTACTAGTTGGACAAGAACCCACTTACGGAAGAA
ATATATGTAAAATGCCGCTTTGCTTGGCTTACCTTTTGATCTGTCAATACT
TTCCAATGATAAACCATTCGTTCTAATAAAAAATGGATTTTTAC 
AK320703
.1 
Solanum 
lycopersicum 
cDNA, clone: 
LEFL1012BF05, 
HTC in leaf 
257 0.53 7E-
65 
0.79 
1902 CTCTGGGACAGGAGAGGTGAGGAGCTCTCCTCCGTTGGTAAATTACTAGTA
GGTACTGCTGGCCGCGACTCTTTTTAATTATTACTAGGGCAAAATAAAAGA
AAAGAAACGAAATCCGGAAAAAAAGAAAAAAATGGCAGCGATTGGAAGAAA
ACACGGCATCATAGCCATGGCTGCCAGTTTGACGAGAAACCTTACTCGACC
ACCCTCTTCCTCCTCCTTCTCCTCCAATTTTGGTCTTCGCTCGAGAAGTCT
CAGCGGCGTCGAAGTCGGCGTCGGCCCGGTAATCAGCGAGATCATCACCTC
CCACACCGACAAATGGATGCAGGATACGAGTAAGAAATCTCCTATGCAGCT
GATAAATGAAGTTCCACCTATTAAGGTTGAAGGCAGGATTGTTGCTTGTGA
AGGAGACAGCAACCCTGCGCTTGGGCATCCAATTGAATTCATATGTCTTGA
TCTGGATGAACCGGCTGTATGCAAGTATTGTGGGTTGCGCTATGTTCAGGA
TCATGGCAGTCACCATCACTAATGGCAAGATGATTGTAGTTGCGGTGTTGG
TATTCCTGCAACTGTACAATGATCTCCGTTCCTTCTGATTTTTGCTGTAAT
TTGATGTTTAGTGGAGCTTTGTTAAAGCTGCCCTGCGATCAATTGAGGAAA
GAATAAGAATTTGGCTTGTTTTATGTACTTGGGACTTGTCTTGTTGAAAGT
TCTTTTTCTTGAACTTGGTTTGAAAAATAAAATGACAATAGCTAACAGATT
TAAG 
AC239167
.1 
Carica papaya 
BAC clone 
86B15, 
complete 
sequence 
111 0.11 6E-
21 
0.9 
1953 GCTCGATGAGATGGTTTCTAACGGCATCCTCAACCCCGAGCTTGCTATTCA
AGTCCTCGTTCAATTCGATAAGTCGATGACGGAAGCTCTGGAAACTCAAGT
GAAGAGCAAAGTTCAAATTAAGGGACATCTTCACACTTACAGATTCTGTGA
CAATGTTTGGACTTTCATCTTACAAAATGCTTGTTTCAAGAGTGAGGAATG
CCAAGAGAATGTTAGCCACGTTAAGATAGTGGCATGTGACTCGAAGCTGCT
TACACAGTGAGAAAGCTGCGTATGAGATTGGAAAGTATTGAGTAATACTAG
TTCCATTCGTTAATTTACCAGATGGAGATGATGGTGTAACAGGATCTGGTT
GAAGAGAATTGGAAGTTTATTCATGTAATTGTATTCGTAAGCGACAGCGGA
ATTGAAACCTTTTGTATAATCTTATTGGACCTAAATGATTGTAATCACCGA
GTGTTTCTCGACTATTTAACGTATGCATACTGCACAGTCTTC 
XM_00354
4787.1 
PREDICTED: 
Glycine max 
transcription 
initiation 
factor IIA 
subunit 2-like 
(LOC100810792)
, mRNA 
246 0.52 1E-
61 
0.81 
31 
 
1958 CCAATTTGGACAAAGGCTTCATTCTAGTACTGTGGAGATTATCTGAGCAGA
GACAACACCAGACCACCAGCTGAGCACAAAATAATATGTCTGGGAATATTA
TTCTCTCCCGCAGCTACACATTGCTAGTAACATGTATAGCAGTAAGCTTTG
TGATAAGCCATTCAGCACCTGAAAGTGCACTTGTAACATCAATTCCTGGTT
TCAATGGTACTTTACCTTCTAAACATTATGCTGGGTATGTGACAATTGATG
AGAGTCATGGGAAGAAATTGTATTATTACTTTGTTGTTTCTGAGAGGAACC
CATCACAGGATCCAGTAGTTTTGTGGCTCAACGGTGGTCCTGGTTGCTCAA
GTTTTGATGGATTCGTCTACGAGCATGGTCCCTTTAATTTTGAGGCGGGAA
AGACTCCCAGTAGCCTGCCCACCTTGCATCTCAATCCATACAGCTGGTCCA
AGGTTTCCAACATCGTGTATTTGGACTCTCCTGCTGGTGTTGGATTTTCTT
ACTCGGGGAACGAGTCTGATTATATAACAGGAGACATAAAGACTGCTTCTG
ATTCTCACACATTTCTTCTCAAGTGGTTTGAGCTCTACCCGGAGTTCCTCT
CTAACCCAGTTTATATTGTTGGGGAGTCATATGCTGGAGTATACGTGCCAA
CTCTCTCTTATGAAGTTGCAAAAGGAATAGATGAAGGTATAAAGCCCGTTC
TCAATTTTAAGGGTTATATGGTGGGAAATGGAGTTACAGATGATGAGTTTG
ATGGCAATGCTCTTGTCCCGTTTGCGCATGGGATGGGGCTAATATCAGATG
ACCTATATAAGGAAGTTACTTCTGAGTGCCGTGGAAATTATTATAACCCAG
CAAGTGAGAGCTGTGAAAGCAACCTTGAAAAAGTTGATCAAGAACTTGAAG
GTATAAACATATACGATATTCTGGAACCATGTTATCACGGTCCAAATACAA
TTAAGATGATAACTGACAACACCAAGTTGCCCCTGAGCTTCAGGAAGTTAG
GTGAGACTGAAAGGCCTCTTCCTGTGAGAACAAGAATGTTTGGCCGTGCAT
GGCCTCTGAGAGCTCCAGTAAGAGATGGACTTGTCCCAACTTGGCCCCAGC
TTCTCAATGGCGATAATGTCCCATGCACTAGCGATGAAGTTGCTACAGCAT
GGCTGAACAATGAAGCAGTTCGGCAAGCAATTCATGCTGAATCGGTAAATG
TGGTAGACACTTGGGAGTTGTGCACAGACAGAATTAGGTTTCATCATGATG
CTGGGAGCATGATCAAGTATCACAAGAATCTAACCTCCAAGGGGTATCGAG
CACTTATATTCAGCGGAGATCATGATATGTGTGTTCCATTTACTGGAAGTC
AAGCATGGACAAGATCAGTTGGATATAAGATTGTAGATGAGTGGAGGCCTT
GGTTTGTGAATGACCAGGTTGCTGGATACTTACAGGGTTATGACTATAATC
TCACCTTTCTCACCATCAAGGGCGCTGGACATACTGTCCCAGAGTACAAAC
CACGTGAAGCACTGGAGTTTTATACCCGGTGGTTGGATGGGAAAAATATTT
GAAGTTTATACTGATTGATTACATGTTAAGAGGGAAGAGAATAAGGAATGT
TCATTAGATTGCTTTAGTCTATTCCAATTGCAACTTTAACGAGGTCAGAAT
GAAGCGAATTTGTGTGATGGTCCTCGCACACTCAAAGACACAAGGGGATAT
ATATACTGGCAGAAGAATTGTGTAGGACACGGAAAATGTCCTCTGTTGTAA
ACCGTGCCCATAATAATTTGTGATACTCTTTCTTCCCTCCAAAGCATGACT
GTCATCCTGCTAGTTGAGTTTAATCTTAATTGAATGATAACTTGCTTGGCT
ACTTACTGCTAGTAGAAACAATCTGAAGATACATTGATATGCTGCATGCTG
AATGAAAA 
XM_00232
1204.1 
Populus 
trichocarpa 
predicted 
protein, mRNA 
 "serine 
carboxypeptida
se-like 20-
like" 
1004 0.7 0 0.79 
1959 GACAGCCTTTCCATTGAGGATGAAACATGTACTCTGATACTTCTCAGAAAA
ATCTTGGAAGATAAGATAAGCCTCTTGTAGCTTTGAACCACCCACTGATAT
ATTCAACCATGCATTCGCGAGTTGAGTTAGAGTATGGTCTTCATCTATTTG
TTGCATGATTCTCAGTTGTTTCTCTGCATAGTCTGATCTGTGCATCTTAAG
AAATATTTGGACATTCAATGCATGTAGCTCCATTGTTCCCCCAGCATGGGT
ATGTTTCAGAGCTTCAGTAAAGTCCTCCTCATGCATGAATATAATTCCAGT
AATAAGGCATAAAATATGGTTGTTCCCAATGGCTGCATCTCCTAACCATTC
CTGAAGACTTGAGATTGTTGTTTCCTTGTTAGCAGGGCTAGCGAGATACAT
AGCGAGCAATTTGACGGCCTGAAGAGGCGTAGCAGCTGAAGCGTCGATCTC
ATTAATCACAAGCTGATAACTGCCTAGGGCAATGTAAGATCTATAGACGAG
AGACTCTCGCTCCACGGCGTCTTCGGAGGAGAGATTAGGGACGTCGCTGTT
GTTGATGGCGGCTTGATATGCACCTAAGTAGAAGTTGTTTCTTAGGCCAAA
AK320920
.1 
Solanum 
lycopersicum 
cDNA, clone: 
LEFL1014CC06, 
HTC in leaf 
"coatomer 
subunit 
epsilon-like" 
Coatomer 
epsilon 
subunit 
This family 
603 0.8 6E-
169 
0.81 
32 
 
CAAGGGATCGGGTCCGCCCGCTGCTACTGCTGTTGCGGCCATTTTTGGTTT
GTTACCGGAATTGGAGTGTAGAGAAGATGAATCAGAACTAGATCTGCCGAG
AGAGAGGACAGAAGGGTGGGAGCACGGCTCTTCGTATTTATAATGGTAGGT
AACTGTGAAATTG 
represents the 
epsilon 
subunit of the 
coatomer 
complex, which 
is involved in 
the regulation 
of 
intracellular 
protein 
trafficking 
between the 
endoplasmic 
reticulum and 
the Golgi 
complex 
1968 AATTGACTGTCTCCTCCGACGCCCCTCAGTCCTCATCAGCGTCTACTCTAC
AGCCCCTCTGGAATTTGTGCGTCCATTTCCGATATTCACTTCACTCCACAG
CTAATTTATCTGAAACTAATTACTCAAAATACATATATAGAGAGAGAGTGG
AGAAATGGTGGGGATTATACCCATGGCGTCCTCCATCAGACCTTCGCAGTG
TTCCTTTAGGTCCGCTGCCTTCGCCTTGTCTTCCCACAATTCTTGTCGGGC
ACTCAGTTTGTTGCATCTCGGCAGTGCAGTTCCGCAATCTCTGTCCTTTGG
CCTTAACGGTTCCAAGTTGTTTAGAGGAGGGGAAAACAACATTGCTGTTAC
TGCAGCTGGTAATATGGCACAAGCAAGCACAGCTGCTACACAAGAAAATGC
CTTGGAGTGGGTTAAAAAGGACAAGAGAAGAATGCTGCATGTTGTTTATCG
TGTTGGGGACTTGGACAGGACAATAAAATTCTATACAGAATGTTTAGGCAT
GAAGTTGTTGAGGAAACGTGACATTCCTGAGGAGAGATATACAAATGCCTT
CCTAGGATATGGCCCGGAAGATTCTCATTTTGTTATTGAACTCACTTACAA
TTATGGAGTTGACAAGTATGATATCGGAGCTGGTTTTGGTCACTTCGGCAT
TGCAGTGGAGGATGTTGCAAAGACTGTAGATCTGATAAAGGCAAAGGGTGG
TAAAGTTACAAGGGAACCAGGTCCTGTCAAAGGTGGTAAAACAGTTATTGC
ATTTATAGAAGATCCTGATGGTTATAAATTTGAACTCTTGGAGAGGGGTCC
TACTCCCGAGCCATTGTGCCAAGTAATGCTCCGAGTTGGAGATCTTGAACG
TTCTATAAATTTTTATGAGAAGGCTTACGGCATGGATCTTCTTCGCACAAG
AGATAATCCTGAATACAAGTATACTATAGCAATCATGGGCTATGGACCTGA
AGATAAAAATGCGGTGATGGAGTTGACATATAATTATGGAGTTACGGAGTA
TGACAAAGGAAATGCCTATGCACAGATA 
XM_00233
1114.1 
Populus 
trichocarpa 
predicted 
protein, mRNA.  
lactoylglutath
ione lyase, 
Glyoxalase_I; 
Glyoxalase I 
catalyzes the 
isomerization 
of the 
hemithioacetal
, formed by a 
2-oxoaldehyde 
and 
glutathione, 
to S-D-
lactoylglutath
ione. 4.4.1..5 
(R)-S-
lactoylglutath
ione <=> 
glutathione + 
methylglyoxal 
 
732 0.65 0 0.86 
1972 CCTGCCTTAACAATCCCAATTGCATTTATCCAAGAAACAAAGGAGCATCTC
TTCAAGTAATGCTGCCCATCAGAGAGAGTGCTATCTTTGAGACGATAATTT
CTTCAAAACAGTCATTTCCAATCTTAAAATACTAAGGCAGTATATTGTATA
GCAAAAGTTAAGTCCCGACAAAGATGAGGTATAACACTATGATAAACAGTG
ACCAAGTGATGAGGATAATTTATGCTGCACAGGCTGGTCAAACAGAAATTT
TACAGATCAAAATTCAGGGTACTTTCAGCACTTAACTTTGGAATCTTCGAC
TCCTCAGCCAAGTTCACAGCTGCAGATATCTTAAAACTCCCATTTAAGCCA
GAATTCCGAGTCCAATCCATTCCCAAAACCTTATTAGAGCTCTGGTAGGAA
GCCCTAAAAACATCATTCCCATAAAGCCTACGGGAAACAGCAAAATCCCAC
GCATTCTCCCCGAAATCATAACCGGGCTCCACAGTAGTCAACCCCTCGTGA
XM_00232
1225.1 
Populus 
trichocarpa 
hypothetical 
protein, mRNA  
"Plastid Outer 
Envelope Porin 
of 24 kDa" 
206 0.57 2E-
49 
0.68 
33 
 
GTATAACTGTACTTCAACTTACAACTACGTTTACCCGCCGAATCAAAACCG
TAACTAGCCGAAACCGTGTTAGCCCAGTCAATCACCAAAGTCCCATCCAAC
GCCGTCACGTTCTCCCCCTTCCAGTGCGTGTACTTCACGTTCAGTGGCCTC
CCCACCACACTCAGGGTATTCATAAATTCAAACCTCACATCTCTCTTGGGG
AAATTGTAGTCGACGACAAAGCCGGCAGGTTTCTCAACGGAGAGAGTGAGG
CCGTTTAAAGAAGGTCCGTTAACGAAGCAGGCGTCGGAGATGGAGGCTTTG
AGTTTAACATCACCGCCGTCTAGGGTGACTGTGCCGACGGCGCTAGTGACG
TCGCTGTCGTAGCGTCCTTTAAGCGAAGCTTTTATCATTTTTTTTTTCCAA
AAAAAATAATGATGGAGAAATTGAAAACTGAGGTGGAGGAGTGGATTTTGT
GGGGTTTTATGGGCGGTGGAGGGAAGAAAGGAGGGAAATGATTTTGCGAGA
AATTAC 
1983 GAGTGCTGCAGCAAGTCTGGGTATGATCCTGCTTTGGGACATTGATTCTGG
ACTTGCTCAAATTGACAAGTACTTCCACAGCACTGATACACCTGTTAAATC
AGGTGCATTGTTAGGAGTTGGCATCGTGAATTGTGGTGTCAAGAGTGATAG
TGATCCTGCAATGGCCCTTCTAGCTGAATATGTTGATGGAGAGGATCCTTC
TATTAGAATTGGTGCAATAATGGGCCTAGGACTTGCATATGCTGGTTCTCA
GAATGAGGAGATCCGGAGTAAATTAATTCCTATACTTGGAGATGCAAAGGC
ATCCCTTGATGTGATTGCATTTACTGCTATCTCATTGGGCTTGGTATATGT
GGGTTCTTGTAATGAAGATATTGCCCAGACGATCATCCTTGCATTAATGGA
CCGGAGCGAGTCAGAACTAGGTGAACCCCTAGCACGCCTCTTGCCTCTTGG
TCTTGGTTTACTGTACCTTGGGAAGCAGGAAAGGGTGGAGGCTACAGCTGA
GGTTTCAAAGACTTTTAATGAAAAAATCGGGAAGCATTGTGACATGACTCT
GCTTTCTTGTGCCTATGCTGGAACGGGGAATGTGCTTAAGGTCCAACACTT
CCTTGGTCAGTGCGCTCAACATCTTGAGAAGGGTGAGACCTTCCAGGGTCC
AGCTGTACTTGGCATAGCTATGGTAGCAATGGCTGAAGAGCTGGGCCTTGA
AATGGCTATCCGCTCATTGGAGCATCTTTTGCAGTATGGTGAGCAGAATAT
TAGAAAGGCAGTTCCTCTAGCTTTGGGTCTTCTATGCATATCAAATCCAAA
GGTGAATGTCATGGACACTTTAAGCAGACTCAGTCATGATTCTGACACTGA
AGTTGCAATGGCTGCCATCATCTCTTTGGGATTGATAGGTGCTGGAACCAA
CAATGCTAGAATAGCTGGCATGCTTCGGAATTTGTCAAGTTACTACTACAA
AGAAGCCAGCCTTCTCTTCTGTGTGCGAATTGCACAAGGTCTTGTCCATTT
AGGAAAGGGGTTGTTGACACTCTCCCCATATCATTCTGAACGGTTACTGTT
GTCCCCGGTTGCACTGGCCGGACTAGTGACTTTGACACATGCATGTCTTGA
TATGAAAGCTATCATCCTAGGAAAATACCATTACGTC 
XM_00251
7812.1 
Ricinus 
communis 26S 
proteasome 
regulatory 
subunit rpn1, 
putative, mRNA 
835 0.99 0 0.8 
comp921_c0_
seq1 
TAACTTGAAG AACATATCTC TCTCTCCCTA TGGTGATTAT 
TGGAAGCAAG TGAGAAGCAT GGCTGTGAAT CTGTTTCTAA 
ATCAGAAGAG GGTTCAGTCG TTCCGAAGTG TAAGAGAAGA 
GGAAGTTTCA TTACTGGTGG AGACAATCAA AGAATCTTGT 
GCTTCTTCCT CCGTAATAAG CATGAATAAG TTGTTGACAA 
CGTTTGCAAA TGACACAGTG TCAAGGATAA CTGTTGGGAA 
GAGGTACTCA GGAGAAGGTG GAAACAAAGT GGCAGAGATA 
TTGGTTGCAG GCACCGAGTT ATTGGGTGCT TATATGGTAT 
GGGACTTCTT CCCACGGCTT GCATGGATCA CCTACATAAC 
TGGATTGCAA GCAAAGATCA AGAAAGTCGG AAAAGATTTG 
GATCAAAATT TGGAGAATTT AGTTGAAGAA GAAATAAAGA 
GGAGCAAAAG AAGAGGCTCC GTCTCCGATG TCGGTGAAGG 
TGACCAAGGT AAAGACAATC AGAATTTACT CCAGGATTTG 
CTTGAACTCC AGAGAACCAA CTCAACTGGA TATGCTTTGG 
ATCGAGAATC CATTAAGGCT ATCATAATGG ACATGATTGC 
CGGAGGATTT GATACAGATT CATTTTTGGA GTGGGCATTG 
GCATTGCTAG TAAAACATCC AGATGTCATG AAAAAATTGC 
3.35E-10 AF255013 Citr
us 
sine
nsis 
cinn
amat
e 4-
hydr
oxyl
ase 
CYP7
3 
(C4H
1) 
mRNA
, 
comp
98 135 71.8
6 
34 
 
AAGATGAGTT GAAAGAAGTT ACTGGATCCA AATCGTTCAT 
ATCGGAGGAT GATTTAAGTA AATTGCAATA CTTGAAAGCA 
ATAATAAAAG AAACATTCCG ATTCACTCCC CGTGCATTTA 
TCGTAAGGGC AGCAACCAAG GATGTCAAAG TAATGGGCTA 
TGATATTGCT GCAGGCACTC AAGCCATTGT CAATATATGG 
GCAGTTGGAA GGGATCCAAC GTTGTGGGAA AAACCTGAGG 
AGTTTCGGCC AGAGAGGTTC TTGAACAGTT CAATAGATTT 
GAAAGGACAT CACTTTGAAC TGCTTCCATT TGGTTCAGGA 
AGAAGGTCTT GCCCCGGTTC TACATTTGCC TTGGTCATAG 
CTGAGCTTGC ACTGGCAAAT TTGGTGCGCA ACTTTAATTT 
TGCATTGCCC GGTGGAGCAA GAGCCGAAGA CTTGGACATT 
GCTGAAGCTC CTAGTGTCAT GGCTCCGTTG TTAACTCCTC 
TTCTACTTGT TCCATCTCTT TGTTAAACCT GCAAGCTAGC 
GATTTTCCGA TTTCTAATAA CGTCATATGT CTGGATGGTG 
TCGATTTCCC TTTAATTAAG TTGCTAAAAC CTAGTATATT 
TGCAATTTGA TTTGGTAGAG TTTTATGAAC GAAGCATTAT 
TGGCATATTG CATGTATCAC TACGCTAGCT ACAGTTTGTT 
ATCTTTGGTA CTTTCCCGTT GCTTGCTTTA GTTCTTCAAT 
TATTCCCCA 
lete 
cds 
comp1571_c0
_seq1 
 GCCCGATATC AACGCCAGCC CACCCAACCA ATCCCAGACA 
ACCAAAATCT CCACTCTCAT  TTGAGTCCAT CCCACACCAA 
CTGAGCACTA CCAGTTCCCG CCACCCATCA TGGATCTTCT      
CTTGCTTGAG AAGACCCTTT TGGGCGTCTT TGCAGCCATC 
GTAGTTGCCA CCGTTGTTTC      TAAATTACGC GGCAAGAAAT 
TCAAGCTTCC CCCAGGCCCA ATCCCAGTTC CCATCTTCGG     
AAACTGGTTG CAGGTCGGTG ATGACTTGAA CCACCGTAAC 
CTCACAGACT ACGCCAAAAA      ATTCGGAGAA ATTTTCCTGC 
TCAGAATGGG CCAGCGCAAC CTCGTCGTGG TCTCATCCCC      
TGATCTTGCT AAAGAAGTCT TGCATACTCA GGGCGTGGAG 
TTTGGCTCCC GCACGAGAAA      CGTGGTGTTT GACATTTTCA 
CCGGTAAAGG CCAGGATATG GTCTTCACCG TCTACGGCGA      
GCATTGGAGG AAGATGAGGA GGATTATGAC TGTCCCCTTC 
TTTACCAACA AGGTTGTTCA      GCAATATAGA CACGGTTGGG 
AGGAAGAGGT CGCCCGAGTT GTCGAAGATG TTAAGAAAAA      
TCCTGAATCC TCGACTAATG GGATTGTTTT GAGGAGGAGG 
TTGCAACTGA TGATGTACAA      TAATATGTAC AGAATTATGT 
TTGATTACAG GTTTGAGAGT GAGGATGACC CTTTGTTTAA      
TAAGCTTAAG GCTTTGAATG GAGAGAGGAG TAGGCTGGCT 
CAGAGCTTTG ACTATAATTA      TGGTGATTTC ATTCCCATCT 
TGAGGCCTTT CTTGAGGGGT TACCTGAAGA TCTGTAAGGA      
GGTTAAGGAG AGGAGACTGC AGCTGTTCAA GGATCATTTC 
GTCGAGGAAA GAAAGAAGCT      CTCGAGCACA AAAAGCATGG 
ATAGCAACAG CCTGAAATGT GCCATAGATC ATATTCTTGA      
AGCACAGCAG AAGGGAGAGA TTAACGAGGA CAATGTCCTT 
TACATTGTTG AAAACATCAA      TGTTGCCGCT ATTGAGACAA 
CATTGTGGTC GATTGAATGG GGCATTGCGG AATTGGTTAA      
TCACCCACAT GTTCAGAGGA AGCTACGTGA AGAGATTGAT 
ACTGTGCTTG GACCTCGAGT      GCAAGTCACT GAACCTGACA 
CCCACAAATT GCCATACCTT CAGGCTGTGA TCAAGGAGAC      
CCTCCGCCTT CGGATGGCAA TTCCTCTTCT GGTGCCTCAC 
ATGAACCTCA ACGATGCCAA      GCTCGGTGGT CATGATATTC 
0 Z32563 C.ro
seus 
mRNA 
for 
cinn
amat
e 4-
hydr
oxyl
ase 
(CYP
73) 
90 AM11
7805 
Coff
ea 
arab
ica 
part
ial 
mRNA 
for 
tran
s-
cinn
amat
e 4-
mono
oxyg
enas
e 
(cyp
73a4 
gene
) 
35 
 
CTGCTGAGAG CAAGATTCTG GTCAATGCCT GGTGGCTAGC      
AAACAACCCA GAAAACTGGA AGAAACCAGA GGAGTTCAGA 
CCCGAGAGGT TTTTGGAAGA      GGAGTCTAAG GTTGAGGCCA 
ATGGCAATGA CTTCCGATAT CTTCCATTTG GTGTTGGCCG      
GAGAAGCTGC CCCGGAATTA TCCTTGCATT GCCAATTCTT 
GGTATTACTT TGGGACGCTT      GGTGCAGAAT TTTGAGCTGC 
TGCCTCCTCC AGGGCAATCC AAGATTGATA CCGCGGAAAA      
AGGTGGACAA TTCAGTTTGC ACATTTTGAA GCATTCCACC 
ATTGTCTTGA AGCCAAGGTC CTTCTAGATG TGATCTTAAT 
TATGTGATAA AATTTGGCTT ATTTACAAAT TACTTTTCAG 
AGTGTGATTG TGGATCTTTT GATCTGTAGA CATTTATTCA 
TAATCTTTGT ATTCGCAAAG      AAGATTTTTA CCAATATTTC 
TCACTTTCTC  
comp2839_c0
_seq5 
ATTCCAGGAG CTGGAAAATG AAGTTATCAA CTACATGGCA 
AAGCTTTGCC CCGTCAGGCC  TGTAGGACCA TTATTCAGAT 
ATCCTAAAGA TCCCACCTCA AATGTAAGTG TTGATATTTT 
GAAAGCCGATGATTGCATAG GGTGGCTTGA CTCGAAGCCA 
CCGTCTTCGG TCGTGTACAT CTCCTTTGGA AGCGTTGTGT 
CCTTGAAGCA AGAACAAGCG ACTGAGCTCG CACATGGGCT 
ATTGAACG 
6.11E-07 XM_003631634 PRED
ICTE
D: 
Viti
s 
vini
fera 
cinn
amat
e 
beta
-D-
gluc
osyl
tran
sfer
ase-
like
, 
tran
scri
pt 
vari
ant 
2 
(LOC
1002
4527
4), 
mRNA 
83 XM_0
0363
1634 
PRED
ICTE
D: 
Viti
s 
vini
fera 
cinn
amat
e 
beta
-D-
gluc
osyl
tran
sfer
ase-
like
, 
tran
scri
pt 
vari
ant 
2 
(LOC
1002
4527
4), 
mRNA 
comp3546_c0
_seq1 
 CTTCTTTCGA AACATCATCG ATTTAGATAA AGTTCTCAAT 
TTTACATGAA ATGAAGGGGGCATTGTTCAT ATCCTCGTAA 
ATTAACATGA GCTGCACACC AGAACATAAC 
AGATAAAAACTGTTCGCCCC AGTCTAGTTT TACAAATATA 
GTAAATATCA TCCAAGACCA ACAACAACAACACAGACTTC 
TCTACATCCC AGAGCTTCCG ATACAGTTAA AAGATACAAT 
ATAATAGTACTAATAATCAG TGCATAATAT ATTTATGACA 
TCATATCACA CTCTAATCCA TGTTTCCGAGCATCCATCGT 
0.019564 XM_002447027 Sorg
hum 
bico
lor 
hypo
thet
ical 
prot
100 XM_0
0353
1907 
PRED
ICTE
D: 
Glyc
ine 
max 
stri
ctos
36 
 
GGTCATTCCT CTGACCATAA TAACATTAAA ACCATAATCT 
TAAAAATATTTTTAAGAAAA AAAGGGGTAA TTTCTCTTCA 
GAAAACAGAC TCATAGCAGA CAAACCAACAATTGACCCCA 
CCAATCTCAT CTCTCTCATA GCATCACCTC AGACTTTCCC 
TGCCTATGATCTTTCTTTTT TTTCATTTTT TTGCAAATTT 
TCCGGCATAC CCAAAAAAAA AAAAAGAAATCTGAGCAATT 
TTATCCGAAT TGTTCGGAAA TGATACTATC ATCAGACAGA 
TCAGAACACC CATTAGAGGC AAAGAGCTGT GCAGTGAAGA 
TCCTCATCGG CATCAACATC CGCCGGCGGT       GGCAAGTTGA 
GGTCAAACGA AAAC 
ein, 
mRNA 
idin
e 
synt
hase
-
like 
(LOC
1007
8197
1), 
mRNA 
comp8039_c0
_seq2 
TATCCAATTC TCCACGACCG AGTCAGCGGC TGACTCGTTC 
ACCGTGACTC GTTTGATCCA  TCCGTCAACA CAACCTGTGT 
ATATAACTCC AGACTTGGGG TCGTAAGCTA TGTCCTCAGG       
AGCCAACAAT TCTCCAACCC CAATATTCTC CGCCCCTTTA 
AGCAAGTGAG AGTTGCGTTT       CGGCACTACC ATCGGTTCTT 
TCCGAGTCAA CACGTGAACA GGGTAAGGAG CAGGGTCGAA       
GGAGTCGAGT TGGTAGACCA CAACTGCTAG AA 
0.014511 XM_002876039 Arab
idop
sis 
lyra
ta 
subs
p. 
lyra
ta 
stri
ctos
idin
e 
synt
hase 
fami
ly 
prot
ein, 
mRNA 
100 CP00
2686 
Arab
idop
sis 
thal
iana 
chro
moso
me 
3, 
comp
lete 
sequ
ence 
comp14822_c
0_seq1 
GTATTCCTTC CGTTGATCAA GCGAAGCCCT CTCCAGAACA 
CCGATGAAGT TGTGGAATAA TGATCCAACA TAAAGTGCAT 
GATTATGCTC GTGAATTTGC TCAAGATGTT CGTTTTTATA 
TGGCTGTGGA AGATCCACAG TTTCCAATAT TCTGCCAAAT 
TCGTTGAACC TTACTCCTAT  GGATGTAAGT ATTGGTGCAT 
TTTCATCAGT GGATGGAACC CAAAAATCTC CAGCTGGTGT  
CCTCTTTATG TTCCCCGGAC CTGGAATTTC CAACAAAATT 
TCTGAAGAAT TTGCTTTAGG  ACCCTCTAGC CAATACTTGA 
GAATTTTGTT GCCCAAATAT TCAGCAACAA GAACAAAGGT  
GCTGTCTTTG CTGCCTTCTG TACCACCTGG TACATTTAGT 
CCTTTCATCA AAACGGTCAC  TTTCTTAGTT AAGGGATCAT 
ACTTCAGTAA TCTTCCAGTT GTGTCGTTTG TATCCATTAT  
ATCCTGCACA CCTCTGTCAT CGTAGACGCT GCTAACTTCC 
GTGAAATAAA CAATCCCAGT  TCGCTGATCC ACAGTTAAGG 
CATAAAGCCA CTTGAAATCA GCTCCGTCTG CACCATTGGC  
AACTTGTATT GCAAGCCCTC CATCCGGTCC AACCATGCCA 
AGACCATAAT AGCCATCAAC  TATATAAAGC TTCTTTGTAG 
CATAGTTGAA TCCTAAGTCG TATACCCTCC CACAAATGGG  
CTTTAGGTGC GGTTCAATCG TGGCATTCTT GCTCTTGCAA 
AGTGTCTCAT TCCAGAAAGG AGAGGCATAA GCGTGGTTCA 
2.85E-31 EU670747 Ophi
orrh
iza 
japo
nica 
stri
ctos
idin
e 
synt
hase 
mRNA
, 
comp
lete 
cds 
84 HM54
3187 
Mitr
agyn
a 
spec
iosa 
stri
ctos
idin
e 
synt
hase 
(Str
) 
mRNA
, 
comp
lete 
cds 
37 
 
AAAAAACAAT GCCTGATCCT CCATA 
comp16519_c
0_seq1 
TGAGAGGGTA CGTGAGGGCG GAGGAAGACA ACAGAACAGA 
ACAGAGAGAA AGCAGAGTAA   CTATGAAGGC AATATATAAC 
TGGTTCTTTA GTTCAATTTG TAAATTCCAA CAAAAGGCAT      
CAAAACAGAT CCAATCCATA ACTTCCCATC TTTCTCCTCA 
ACTTCACTTA TAAACCTCAA      GGTCTTCCCA TCAATATCTT 
CCAAGACCTC CAAAACTTTC CCCTCATCGC TCAGCTTTAT      
TGCGGTTGCA TGAGCCTGCC CTCCGACTAA AAAATGGTGC 
AGTTGCTTGA AGCTTAGTGG     AAGCTTTAGC AAAGTCTTTC 
CAAACCAACA ATTAGAAATT ACCCACTTTA AAAGAAGTCC     
AGTCTTCGCA TGCAAAGCCA CCCAAAACTC CCCTTTTGAA 
TTCCTTCTAA TGTTGTCAGG     AAATCCTGGC AGCTCAGCAA 
AGATATCATG TTTTCCGGCG TTAGGGCCTC GAAGCCAGAA     
TCTCACTATT CTACAAGCAG TGGTTTCAGC CACAAGCACA 
AAAGAGCGGT CTTTACTCAA      AGCCACACCA TTAGCAAAAG 
CAAGTCCCCG AAGTAGAACT GTTACTTCTT TGCTGGATTT      
ATCATATTTC ATCAGTCTGC CTGTCTTGTC TTCACTTAAG 
ACCGCTGATA TAAATTGCCT      TCGTTGGAAT ATCGTGCTTG 
TATCTGAGAA GTAAATCACA TCTTCATGCT CATCAATGTC      
CATGTCATTT GTAAAGCGCA AAATAGCACC TTCGACCTCT 
GTCACTAGTG GAGTTGCTAA      ACCTCCCGTT TGCCCTACCA 
CTTGGAGGCC CAAATAGGCA TCAGCAATAT AGAGATCTCC      
ATTCTTCTGA TCAAATCGAA GTCCCAATGG TCTTCCGCAT 
ATATGCTCCA TATGTGGTGC     AAATGGATGA ACACATTCCT 
TCCTTTGAGT AGAGGTGAAT GCAAAATCAA CCCAACCATG      
TTGATGTCCT TGCCACTTGA TAATCCGACC ATCGGCAACT 
CCAGTATAGG GACCTTTTCC      ACTGGGGTCA AAGGCAAGAC 
TTTCTGGCCC AACTGCACCT GGTAGATTAA TTGTTTCAGC      
TGTGTGCAGC AAATCTTGGG AGCCTCTTAT TGGAGGCGGT 
CTTAGTATAT TGGTTGTGCT      GAAAGCCCAG  
4.55E-35 AM851014 Nico
tian
a 
taba
cum 
mRNA 
for 
stri
ctos
idin
e 
synt
hase
-
like 
prot
ein 
(T22
1 
gene
) 
86 FQ38
3133 
Viti
s 
vini
fera 
clon
e 
SS0A
BG30
YJ01 
comp34457_c
0_seq1 
TAGGGCTTGA CACTTTCAGA TTCTCCCTCT CATGGCCAAG 
AATTTTGCCC AATGGAAGAA  GAACTAGGGG GCCAAACAAT 
GAAGAGCAAG GAGTCAATAA GTTGGCCATA GATTTCTATA    
ATAACGTCAT TAACTTGCTC CTGGAGAATG GTATAGAGCC 
TAGTGTGACT CTCTTCCACT    GGGATCTTCC TCAAGCCTTG 
GAAACTGAAT ACATGGGATT CTTAAGCGAT AAATCTGTGG    
CGGATTTTGT GGACTA 
1.33E-11 AY059473 
 
Davi
dia 
invo
lucr
ata 
rauc
affr
icin
e-O-
beta
-D-
gluc
osid
ase-
like 
prot
100 AJ30
2044 
Rauv
olfi
a 
serp
enti
na 
mRNA 
for 
stri
ctos
idin
e-O-
beta
-D-
gluc
osid
38 
 
ein 
mRNA
, 
part
ial 
cds 
ase 
(sgr
1 
gene
) 
 
  
39 
 
ANEXO 6 
Otros genes y secuencias genómicas. 
 
>17082[organism=Uncaria tomentosa]  putative caffeoyl-CoA O-methyltransferase EC:1.14.13.11, mRNA, partial cds (Desde 82-545 (465aa) 
ACTACTTTTCTGTCCAAAGCTCCCTCCCTCAAAATAAAAAAAAAAAGCAACAAATACATAATTCTTTAATCACCAAAAATCATGGCTCAGAATGGAGAAGGAAAGAATGGCCAAGACCTCAGGCACCAAGAAGTTGGC
CATAAAAGCCTTTTGCAAAGTGATGCTCTCTACCAGTATATCTTGGAAACCAGCGTATATCCAAGAGAGCCAGAATGCATGAAAGAGCTCAGAGAATTGACAGCCAAGCATCCATGGAATATTATGACCACCTCTGCT
GATGAAGGGCAGTTCTTGAACATGATCATCAAATTAATCAATGCCAAAAACACCATGGAGATTGGCGTTTACACTGGTTACTCACTCCTGGCTACCGCTCTTGCCCTTCCAGAAGATGGAAAGATATTGGCCATGGAT
ATTAATAGAGAAAATTACGAATTGGGCCTGCCCGTAATCGAAAAGGCTGGTGTTGCCCATAAAATTGACTTCAGAGAAGGCCCTGCTTTGCCGGTGCTTGATCAGTTGATTGAAGATGGCAAGAATCATGGA 
>PREDICTED: 2839 [organism=Uncaria tomentosa]  putative trans-cinnamate 4-monooxygenase EC:1.14.13.11 mRNA, partial cds 
ATTCCAGGAGCTGGAAAATGAAGTTATCAACTACATGGCAAAGCTTTGCCCCGTCAGGCCTGTAGGACCATTATTCAGATATCCTAAAGATCCCACCTCAAATGTAAGTGTTGATATTTTGAAAGCCGATGATTGCAT
AGGGTGGCTTGACTCGAAGCCACCGTCTTCGGTCGTGTACATCTCCTTTGGAAGCGTTGTGTCCTTGAAGCAAGAACAAGCGACTGAGCTCGCACATGGGCTATTGAACG 
>PREDICTED: 2217 [organism=Uncaria tomentosa]  putative shikimate O-hydroxycinnamoyltransferase EC:2.3.1.133 mRNA, partial cds 
GGGGGATAAACATGGGGAACTACGGGTGGAGCGGCGGGAAGCTGCACGGCCGGAATTGGAGCGGCGGCGACGAAGGGCTGCGTCTGCTGGAGGGGAAACGGAGTGGGAAAGTAGGTACCGGTGGAGTATGTGAATTGA
GACGACGCCGTCGAGGACGAAGCAGCAGCCGATGTAGATGACATTAGGGCAAATCGGAAGTTCTTACGACGACGTTTTGACGCAGCAAGAGAACAACAAAAATTTAGGGCTGCTCCAAACCCTCTCAAGTTCTAGGAA
AGATCGATTAAGCGTGGAGAACTTTGCTTACCCTTAAAAGTAAGGCTGCTCCAAAACCAAATTACAGAGGAGAATTGAACATTCAGAACTTCAATTGGGTCTGAAAATTTCTTCGATGTTCACATTAAGGCCCGCATT
CATGCCACGTGGGCCACAGAATAGAGAATACAAGGGCCCAGAAGAACGAGGATTCCAG 
>PREDICTED: 18552 [organism=Uncaria tomentosa]  putative stilbene synthase [EC:2.3.1.95] mRNA, partial cds  
ATTGTAGCGGAAAGCATATTTGTTCATTCCATTAATGCCAAGAATGGAGGGCAAAGGTTAGTCATATTTCTAAGTAAATCATCACATGCTTGAAGTTAAACAATTATTTATCTACTAAGCTTAACCTAAAGACATTTA
TAGCAGGAACATGTGAAAATGGACAAAACAAGAAAAGGAGTTGGTATGCTTCTTTGACAGAAGAAGAAACGAAACAATATTCACTCAGAAATAATGAAGCAAGAAAGAGAAAAAGAGAGGAGCAGAATAACACAAGAG
TTGCAGGGCCACCTGGACATACACTGAATAGAAAAAGTTGGTATGGTTCATTGACAGAAGAAGAAAGGAAGCAATATCTACACCAA 
>PREDICTED: 35791[organism=Uncaria tomentosa]  putative p-coumaroyl 3'-hydroxylase CYP98A-C2 [EC:1.14.13.36] mRNA, partial cds 
GCATTTGACAACATTACGAGACTTGCATTTGGTAAAAGGTTCGAAAATTCGGAAGGAGTAATGGATGAGCAAGGTAAAGAGTTCAAGGAAATAGTTGCAAACGGCTTAAAGCTTGGTGGATCTCTCGCTATGGCTGAG
CATGTCCCGTGGCTAAGGTGGTTATTTCCACTGGATGAAGCTGCGTTTGCTA AGCATGGCGC TCGTCGTGACTGTCTCAC 
>PREDICTED: 3566 [organism=Uncaria tomentosa]  putative quinate O-hydroxycinnamoyltransferase [EC 2.3.1.99] mRNA, partial cds 
TAAATGGAAAGAATGGTATTGCATTTTGCACTGATTGTTGATTAGCCATTGGTCTCCAACGGGGTCCAGTAGTACCTTTTGTATAGAAAATGGTACCTTGGCAACTTGAGGGAGGGGATTTTTCTTATTGTAGGAGTG
CTTCCTGATGCTTGGCATGTCAAGTTGCTGAATTGGCACTTGACCCCTCAAGGACTTGCCCCACAAGTTGATGAATTGTGAGGCTGAAAATGCATCTCCAAGAATATGAGCCCAGCTTAACCCTATTGATATTCCTCC
ACATTTGAACCAGGTGAACTGAACAGTAAGCACACATCGAAATCACATCTTCATCAGTTACTAATTGACAAAACTAGGATTACCGGGAGATCCCAACAATTCTAAAACTGAAATGAGAGATCTCCAAATAATGACAAA
GTTTAGGGGCCAG 
 
>7[organism=Uncaria tomentosa]  putative chloroplast sequence  
40 
 
GGGAGGGCAGAGCTTTTGGTTTTTTCATGTTGTCAAAGAGTTGAACAATGAAAATAGATGGCGAGTGCCTGATCGAATTGATCAGGTCATGTAGGAACAAGGTTCAAGTCTACCGGTCTGTTAGGATGCCTCAGCTGC
ATACATCACTGCACTTCCACTTGACACCTATCGTAATGATAAACGGCTCGTCTCGCCGTGACCTTCTCTTGAATTCTCAAAACTTCTGTCGCTCCATCCCCGCAGGGGCAGAGAACCCGTCGCTGTCTCGGCTGTGCT
ACCGGAGGCTCTGGGGAAGTCGGAATAGGAGAGCACTCATCTTGGGGTGGGCTTACTACTTAGATGCTTTCAGCAGTTATCCGCTCCGCACTTGGCTACCCAGCGTTTACCGTGGGCACGATAACTGGTACACCAGAG
GTGCGTCCTTCCCGGTCCTCTCGTACTAGGGAAAGGTCCTCTCAATGCTCTAACGCCCACACCGGATATGGACCGAACTGTCTCACGACGTTCTGAACCCAGCTCACGTACCGCTTTAATGGGCGAACAGCCCAACCC
TTGGAACATACTACAGCCCCAGGTGGCGAAGAGCCGACATCGAGGTGCCAAACCTTCCCGTCGATGTGAGCTCTTGGGGAAGATCAGCCTGTTATCCCTAGAGTAACTTTTATCCGTTGAGCGACGGCCCTTCCACTC
GGCACCGTCGGATCACTAAGGCCGACTTTCGTCCCTGCTCGACGGGTGGGTCTTGCAGTCAAGCTCCCTTCTGCCTTTGCACTCGAGGGCCAATCTCCGTCCGGCCCGAGGAAACCTTTGCACGCCTCCGTTACCTTT
TGGGAGGCCTACGCCCCATAGAAACTGTCTACCTGAGACTGTCCCTTGGCCCGTAGGTCCTGACACAAGGTTAGAATTCTAGCTCTTCCAGAGTGGTATCTCACTGATGGCTCGGGCCCCCCCGGAAGGAGGCCTTCT
TCGCCTTCCACCTAAGCTGCGCAGGAAAGGCCCAAAGCCAATCCCAGGGAACAGTGAAGCTTCATAGGGTCTTTCTGTCCAGGTGCAGGTAGTCCGCATCTTCACAGACATGTCTATTTCACCGAGCCTCTCTCCGAG
ACAGTGCCCAGATCGTTACGCCTTTCGTGCGGGTCGGAACTTACCCGACAAGGAATTTCGCTACCTTAGGACCGTTATTGTTACGGCCGCCGTTCACCGGGGCTTCGGTCGCCGGCTCCCCTGTCATCAGGTCACCAA
CTTCCTTGACCTTCCGGCACTGGGCAGGCGTCAGCCCCCATACATGGTCTTACGACTTTGCGGAGACCTGTGTTTTTGGTAAACAGTCGCCCGGGCCTGGTCACTGCGACCCCCTTTGTGAGGAGGCACCCCTTCTCC
CGAAGTTACGGGGCTATTTTGCCGAGTTCCTTAGAGAGAGTTGTCTCGCGCCCCTAGGTATTCTCTACCTACCCACCTGTGTCGGTTTCGGGTACAGGTACCTTTTTGTTTACAGTCCTTCGAGCTTTTCCTGGGAGT
ATGGCATGGGTTACTTCAGCGCCGTAGCGCCTGGTACTCGAACATTGGCTCGAGGCATTTTCTCTACCCCTTCTTACCCTGAAAAAACAAGGGCACCTTACGTTCTTGAACCGATAACCATCTTTCGGCTAACCTAGC
CTCCTCCGTCCCTCGGGACCGACAAAGGGTAGTACAGGAATATTCACCTGTTGTCCATCGACTACGCCTTTCGGCCTGATCTTAGGCCCTGACTCACCCTCCGTGGACGAACCTTGCGGAGGAACCCTTAGGTTTTCG
GGGCATTGGATTCTCACCAATGTTTGCGTTACTCAAGCCGACATTCTCGCTTCCGCTTCGTCCACCACTGCTCGCGCGGAGGCTTCTCTCTAAGGCGGAACGCTCCCCTACCGATGTATTTTTACATCCCACAGCTTC
GGCAGATCGCTTAGCCCCGTTCATCTTCGGCGCAAGAGCGCTCGATCAGTGAGCTATTACGCACTCTTTCAAGGGTGGCTGCTTCTAGGCAAACCTCCTGGCTGTCTCTGCACCCCTACCTCCTTTATCACTGAGCGG
TCATTTAGGGGCCTTAGCTGGTGATCCGGGCTGTTTCCCTCTCGACGATGAAGCTTATCCCCCATCGTCTCACTGGCCGACCTTGACCCCTGTTATTTTGAGGTCATATCTAGTATTCAGAGTTTGCCTCGATTTGGT
ACCGCTCTCGCGGCCCGCACCGAAACAGTGCTTTACCCCCAGATGTCCAGTCAACTGCTGCGCCTCAACGCATTTCGGGGAGAACCAGCTAGCTCTGGGTTCGAGTGGCATTTCACCCCTAACCACAACTCATCCGCT
GATTCTTCAACATCAGTCGGTTCGGACCTCCACTTAGTTTCACCCAAGCTTCATCCTGGTCATGGATAGATCACCCAGGTTCGGGTCCATAAGCAGTGACAATTGCCCTATGAAGACTCGCTTTCGCTACGGCTCCGG
TGGGTTCCCTTAACCAAGCCACTGCCTATGAGTCGCCGGCTCATTCTTCAACAGGCACGCGGTCAGAGCCCTGGGCTCCTCCCACTGCTTGGGAGCTTACGGTTTCATGTTCTATTTCACTCCCCGATGGGGGTTCTT
TTCACCCTTCCCTCACGGTACTACTTCGCTATCGGTCACCCAGGAGTATTTAGCCTTGCAAGGTGGTCCTTGCTGATTCACACGGGATTCCACGTGCCCCATGCTACTCGGGTCAGAGCGTAAGCTAGTGATGCTTTC
GGCTACTGGACTTTCGCCATCTAGGGTGCAGCATTCGGGCTGCTTCGCCTAGCAGCACGACGCTTGTATTGCTCTCCCACAACCCCGTTTTCACGGTTTAGGCTGCTCCCATTTCGCTCGCCGCTACTACGGGAATCG
CTTTTGCTTTCTTTTCCTCTGGCTACTAAGATGTTTCAGTTCGCCAGGTTGTCTCTTGCCTGCCCATGGATTCAGCAGCAGTTCGAAGGGTTGCCCTATTCGGGAATCTCCGGATCTATGCTTATTTTCAACTCCCCG
AAGCATTTCGTCGATTACTACGCCCTTCCTCGTCTCTGGGTGCCTAGGTATCCACCGTAAGCCTTTCCTCGTTTGAACCTCGCCCCTCACTTTTATTTTAAGGCTATGCCATCCTAAGGTGCTGCTAAATGGATGGAT
CTTATCAACGTCCATGAATGATAAATCATAGATCGAACCGCCGAATCGGAAAAATTGGGTGCTATCATATAGCTTTGTATCGGCTAAATTCACGAGTTGGAGATAAGCGGACTCGAACCGCTGACATCCGCCGCAGGG
TAAACCACCGCCTCTCAGGTCCCCCGACTGATTTTACCATAGAGGCCAACGATAGACAATAACTCCCCCCCGAACACAGCTTACAACTTTCATCGTACTGTGCTCTCCAAAGAGCAACTCTTCTCAAAATCTCATGCT
GAGTTGGAATCCCATGCTAACTAAGGATTCTTGTGGTTCCGGAGGATCCAGCTACAGGAGAACCAGGAACGGAGAGCTTTCCCCCCTTTTCCGCCCGACTCTTTGGTCGGTCTTAAGAACGCTGGTTTTAAGAATGAG
TGATTGCCCTTCTCCGACCCTTACTGCCCAACCTGAGAGCGGACAGCTAATGCGTTCCACTTATTGAACAGGGTTCTATGGTCGGTCCATGACCCCTGGATGCCGAAGGCGTCCTTGGGGCGATCTCGTAGTTCCTAC
GGGGTGGAGATGATGGGGTCGGTCCATGGATTTTCCTTCCTTTTCTTTTGCCGCATTTCGATCAAAGGGTTGAAGGGAGATAGTGCATCAAGCTGTTCGCAAGGGCCAACTTGATCCTTCTTCCCCAGGGATCTCAGA
TGAGGGAACCCTGGGAGAGCCGCCGACTCCAACTACCATCCATGTACGATCCATACTAGATCTGACCAACTGCCCATCCTACCTCCTCTACGTTCTTGACAGCCTATCTTTGTCTCAGTAGAGTCTTTCAGTGGCATG
TTTCGGTCCTCTTCCCCATTACTTAGAAAAAGTGAGCCACCGGTTCAGGTACAAGATACTATCATTACCGCCTGGACAATTAGACATCCAACCCGTAATCGCAACGACCCAATTGCAAGAGCGGCGCTCTACCAACTG
AGCTATATCCCCCGAGCCGAGTGGAGCATGCATGAAGTAGTCAGATGCTTCTTCTATTCTTTTCCCTGGCGCAGCTGGGCCATCCTGGACTTGAACCAGAGACCTCGCCCGTGAAGTAAATCATCGCACCTACGGTCC
AACCAATTGGGAGAGAATCAATAGATTCCTTTTCGGGAGCGATTCATCCTTCCCGAACGCAGCATACAACTCTCCGTTGTACTGCGCTCTCCAAGTGTGCTTGTTCCCCCTTCTTCCTTACCCTGGCAAGTCTTTGTA
AAATAACTCCGATGAGAAAAAAAAGAAGGCCTTAAGAGACCCCCCTGGCCCAACCCTAGACACTCTAAGATCCTTTTTCAAACCTGCTCCCATTTCGAGTCAAGAGATAGATAAATAGACACATCCCATTGCACTGAT
CGGGGGCGTTCGTAGTGACTGAGGGGGTCGAAGACCAAGAAGTGAGTTATTTATACCAAGCATTCTTCTTACGGCTAGATCCAATCTCTCGGTCCCTGCGGAAAGGAAAAAGAATTTCACGCTCTTCCTTTCGGGAAG
GGAGGATTAGGGAAATCCTATTGATTGCAGCTTTCTCCAGACCTCCGGGAAAAGCATGAAAAAAAACGGCTCGAATGATACGATCCCTCCGTCACCCCAGAATGAAAGGGGTGATCTCGTAGTTCTTGGTCTGTGAAG
ATGCGTTGTTAGGTGCTCCATTTTTCCCATTGAGGCCGAACCTAAACCTGTGCTCGAGAGATAGCTGTCCATACACTGATAAGGGATGTATGGATTCTCGAGAAGAGAGGAGCCGCGGTGGTCCCCCCCGGACCGCCC
GGATCCCACGAGTGAATCGAAAGTTGGATCTACATTGGATCTCACCCGAATCGCCCCATCTATCCTCCTGAGGAGAAGTTTGGTTTCAAACCCCGGTTCGAACAGGAGGAGTACGCCATGCTAATGTGCCTTGGATGA
TCCACATCTCAGGGTCAGGCGCCGATGAGCACATTGAACTATCCATGTGGCTGAGAGCCCTCACAGCCCAGGCACAACGACGCAATTATCAGGGGCGCGCTCTACCACTGAGCTAATGGCCCGTCGTGCGAGCCTCCC
ACTGGGGCCCGCTATGCCAAAAGCGAGAGAAACCCCATCCCTCTCTTTCCTTTTTTCGCCCCCATGTCGCCACACGGGGGGGGGACACGGGGACGTAAAAAAGGGGATCCTATCAACTTGTTCCGACCTAGGATAATA
AGCTCATGGGCTTGGTCTTACTTCACCGTCGAGAAAGGAAAGAAGACTTCCATCTCCAAGTTTAACTCAGACGTAGCTCCCTTCTTTTTGGGTGTGAAGCGGTGTCAAACCAAAATACCCAACAAGCATTAGCTCTCC
CTGAAAAGGAGGTGATCCAGCCGCACCTTCCAGTACGGCTACCTTGTTACGACTTCACTCCAGTCACTAGCCCTGCCTTCGGCATCCCCCTCCTTGCGGTTAAGGTAACGACTTCGGGCATGGCCAGCTCCCATAGTG
TGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGGATTCACCGCCGTATGGCTGACCGGCGATTACTAGCGATTCCGGCTTCATGCAGGCGAGTTGCAGCCTACAATCCGAACTGAGGACGGGTTTTTGGGGTTAGCTCAC
CCTCGCGGGATCGCGACCCTTTGTCCCGGCCATTGTAGCACGTGTGTCGCCCAGGGCATAAGGGGCATGATGACTTGACGTCATCCTCACCTTCCTCCGGCTTATCACCGGCAGTCTGTTCAGGGTTCCAAACTCAAC
GATGGCAACTAAACACGAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACACCTTACGGCACGAGCTGACGACAGCCATGCACCACCTGTGTCCGCGTTCCCGAAGGCACCCCTCTCTTTCAAGAGGGTTCGCGGCATG
TCAAGCCCTGGTAAGGTTCTTCGCTTTGCATCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCATTCTTGCGAACGTACTCCCCAGGCGGGATACTTAACGCGTTAGCTACA
41 
 
GCACTGCACGGGTCGATACGCACAGCGCCTAGTATCCATCGTTTACGGCTAGGACTACTGGGGTATCTAATCCCATTCGCTCCCCTAGCTTTCGTCTCTCAGTGTCAGTGTCGGCCCAGCAGAGTGCTTTCGCCGTTG
GTGTTCTTTCCGATCTCTACGCATTTCACCGCTCCACCGGAAATTCCCTCTGCCCCTACCGTACTCCAGCTTGGTAGTTTCCACCGCCTGTCCGGGGTTGAGCCCTGGGATTTGACGGCGGACTTAAAAAGCCACCTA
CAGACGCTTTACGCCCAATCATTCCGGATAACGCTTGCATCCTCTGTCTTACCGCGGCTGCTGGCACAGAGTTAGCCGATGCTTATTCCCCAGATACCGTCATTGCTTCTTCTCCGGGAAAAGAAGTTCACGACCCGT
GGGCCTTCTACCTCCACGCGGCATTGCTCCGTCAGGCTTTCGCCCATTGCGGAAAATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCTGATCATCCTCTCGGACCAGCTACTGA
TCATCGCCTTGGTAAGCTATTGCCTCACCAACTAGCTAATCAGACGCGAGCCCCTCCTCGGGCGGATTCCTCCTTTTGCTCCTCAGCCTACGGGGTATTAGCAGCCGTTTCCAGCTGTTGTTCCCCTCCCAAGGGCAG
GTTCTTACGCGTTACTCACCCGTCCGCCACTGGAAACACCACTTCCCGTCCGACTTGCATGTGTTAAGCATGCCGCCAGCGTTCATCCTGAGCCAGGATCGAACTCTCCATGAGATTCATAGTTGCATTACTTATAGC
TTCCTTGTTCGTAGACAAAGCGGATTCGGAATTTTCTTTCATTCCAAGGCATAACTTGTATCCATGCGCTTCATATTCGCCCG 
>2779 [organism=Uncaria tomentosa]  putative chloroplast sequence  
GAGCGCCTCATGGCTATGTCATAATAGATCCGAACACTTGCCCCGGATCGACTTCCAGATCATAATTGCTCTAGTGAATAACTAGATAGATGTAAGATCAAAAATAGAAGAGAAATAAACTAATTAGTGAAATATTTT
TCACTAATTATTTGACTGTTGGCGGGTTTCTTTGTATGTGTTGTCCGGAAAGAGGAGGACTCAATGATTATTCGTTCGCCGGAACCAGAAGTAAAAATTTTGGTAGATAGGGATCCCGTAAAAACTTCTTTCGAGGAA
TGGGCTAAACCAGGTCATTTCTCAAGAACAATAGCTAAAGGACCTGATACTACCACTTGGATCTGGAATCTCCATGCTGATGCTCACGATTTCGATAGCCATACTAGTGATTTGGAGGAGATTTCCCGAAAAGTGTTT
AGTGCCCATTTCGGCCAACTCTCCATCATCTTTCTTTGGCTGAGCGGCATGTATTTCCACGGTGCTCGTTTTTCCAATTATGAAGCGTGGCTAAGTGATCCAACTCACATTGGTCCTAGTGCCCAGGTGGTTTGGCCA
ATAGTGGGCCAAGAAATATTGAATGGTGATGTGGGCGGAGGTTTCCGAGGAATACAAATAACCTCTGGTTTTTTTCAGATTTGGAGAGCATCTGGAATAACTAGTGAATTACAACTCTATTGTACCGCAATTGGTGCA
TTGATCTTCGCAGCGTTAATGCTTTTTGCTGGTTGGTTTCATTATCATAAAGCAGCTCCAAAATTGGCTTGGTTTCAAGATGTAGAATCTATGTTGAATCACCATTTAGCGGGGCTACTAGGACTTGGGTCTCTCTCT
TGGGCGGGACATCAAGTACATGTATCTTTACCGATTAACCAATTTCTAAACGCTGGAGTAGATCCTAAAGAGATACCACTTCCTCATGAATTTATCTTGAATCGGGATCTTTTGGCTCAACTTTATCCCAGTTTTGCC
GAGGGAGCAACCCCATTTTTCACCTTGAATTGGTCAAAATATGCGGAATTTCTTACTTTTCGTGGAGGATTAGATCCAGTAACTGGGGGTCTGTGGCTGACCGATATTGCACACCATCATTTAGCTATTGCAATTCTT
TTCCTGATAGCAGGTCACATGTATAGGACCAACTGGGGTATTGGTCATAGCCTGAAAGATATTTTAGAAGCTCACAAAGGTCCATTTACAGGCCAGGGCCATAAAGGACTATATGAGATCCTAACAACGTCATGGCAT
GCTCAATTATCTCTTAACCTAGCTATGTTAGGATCTTTAACCATTGTTGTAGCTCACCATATGTATTCCATGCCCCCTTATCCATATCTAGCTACTGACTATGGTACACAACTGTCGTTGTTCACACATCACATGTGG
ATTGGTGGATTTCTCATAGTCGGTGCTGCTGCGCATGCAGCCATTTTTATGGTAAGAGACTATGATCCAACTACTCGATACAATGATCTATTAGATCGTGTCCTTAGACATCGTGATGCAATCATATCACATCTCAAC
TGGGCATGTATATTTCTAGGCTTTCATAGTTTTGGTTTGTATATTCACAACGATACCATGAGCGCTTTAGGGCGCCCTCAAGATATGTTTTCAGATACCGCTATCCAATTACAACCCGTTTTTGCTCAATGGATACAA
AACACCCACGCTTTAGCACCTGGTGCAACGGCTCCTGGTGCAACAGCAAGCACCAGTTTAACTTGGGGAGGTGGTGATTTAGTAGCGGTGGGTGGCAAAGTGGCTTTGTTACCTATTCCATTAGGAACCGCAGATTTT
TTGGTCCATCACATTCATGCATTTACGATTCATGTGACGGTATTGATACTCCTGAAAGGTGTTCTATTTGCTCGTAGCTCCCGTTTGATACCGGATAAAGCAAATCTTGGTTTTCGTTTTCCTTGTGATGGACCTGGA
AGAGGAGGTACATGTCAAGTATCGGCTTGGGATCATGTCTTCTTAGGACTATTCTGGATGTACAATGCAATTTCGGTAGTAATATTCCATTTCAGTTGGAAAATGCAGTCAGATGTTTGGGGCAGTATAAGTGATCAA
GGGGTAGTAACTCATATCACGGGAGGAAACTTTGCGCAGAGTTCTATTACTATTAATGGATGGCTACGCGATTTCTTATGGGCGCAGGCATCCCAGGTAATTCAGTCTTACGGGTCGTCATTATCTGCATATGGCCTT
TTTTTCTTAGGTGCTCATTTTGTATGGGCTTTTAGTTTAATGTTTCTATTCAGTGGACGTGGTTATTGGCAAGAACTTATTGAATCCATCGTTTGGGCTCATAATAAATTAAAAGTTGCTCCTGCTACTCAGCCGAGA
GCCTTGAGCATTGTACAAGGACGTGCTGTAGGAGTAACCCATTACCTTCTGGGTGGAATTGCCACAACATGGGCATTCTTCTTAGCAAGAATTATTGCAGTAGGATAATGGCTAGGAGGATTTGAAAGGCATTATGGC
ATTAAGATTTCCAAGGTTTAGCCAAGGCTTAGCTCAGGACCCCACTACTCGTCGTATTTGGTTTGGTATTGCTACCGCACATGACTTCGAGAGTCATGATGATATTACTGAGGAACGTCTTTATCAGAATATTTTTGC
TTCTCACTTCGGTCAATTAGCAATAATTTTTCTGTGGACTTCCGGAAATCTGTTTCATGTAGCTTGGCAAGGAAATTTTGAGTCATGGGTACAGGACCCTTTACACGTAAGACCTATTGCTCATGCAATTTGGGATCC
TCATTTTGGTCAACCGGCTGTGGAAGCTTTTACTCGAGGGGGTGCTCTTGGCCCAGTGAATATCGCCTATTCTGGTGTTTATCAGTGGTGGTATACAATCGGTTTACGCACGAATGAAGACCTTTATACTGGAGCTCT
TTTTCTATTATTTCTTTCTGCCATATTCTTAATAGCAGGTTGGTTACACCTACAACCGAAATGGAAACCGAGCGTTTCGTGGTTCAAAAATGCCGAATCTCGTCTGAATCACCATTTGTCAGGACTCTTCGGCGTAAG
TTCCTTGGCTTGGACAGGGCATTTAGTCCATGTCGCTATTCCTGGATCCAGAGGGGAATACGTTCGATGGAATAATTTCTTAGATGTATTACCGCATCCCCAAGGGTTAGGTCCACTTTTTACAGGTCAGTGGAATCT
TTATGCTCAAAACCCCGATTCAGGCAGTCATTTATTTGGAACCTCCCAAGGAGCAGGAACTGCCATTCTAACTCTTCTCGGGGGATTTCATCCACAAACGCAAAGTTTATGGCTGACTGATATTGCCCATCATCATTT
AGCTATTGCATTTATTTTTCTCGTTGCTGGTCATATGTATAGAACTAATTTCGGGATTGGGCACAGTATGAAAGATCTTTTAGATGCACATATTCCTCCGGGGGGACGGTTGGGACGTGGCCATAAGGGTCTTTATGA
TACAATTAATAATTCGCTTCATTTTCAATTAGGCCTTGCTCTAGCTTCTTTAGGGGTTATTACTTCCTTGGTAGCTCAACACATGTACTCTTTACCTGCTTATGCATTCATAGCACAAGACTTTACTACTCAAGCTGC
ATTATATACTCATCACCAATATATTGCGGGATTCATCATGACAGGAGCTTTTGCTCATGGAGCTATATTTTTCATTAGAGATTACAATCCAGAGCAAAATGAAGATAATGTATTGGCAAGAATGTTAGACCATAAAGA
AGCTATTATATCTCATTTAAGTTGGGCCAGCCTCTTTCTGGGATTCCATACTTTGGGACTTTATGTTCATAATGATGTCATGCTTGCCTTTGGCACTCCGGAGAAGCAAATCTTGATCGAACCTATATTTGCTCAATG
GATACAATCGGCTCATGGTAAAACTTCATATGGGTTCGATGTACTTTTATCGTCAACGAGCGGACCGGCATTCAATGCGGGTCGAAGCATCTGGTTGCCCGGTTGGTTAAATGCTGTTAATGAAAATAGTAATTCATT
ATTCTTAACAATAGGTCCTGGAGACTTTTTGGTTCATCATGCTATTGCTCTAGGTTTACATACAACTACATTGATTCTAGTAAAAGGTGCTTTAGATGCACGCGGGTCCAAGTTAATGCCAGATAAAAAGGATTTCGG
TTATAGTTTTCCGTGCGACGGCCCGGGACGAGGTGGTACTTGCGATATTTCGGCATGGGACGCATTTTATTTAGCAGTTTTTTGGATGTTAAATACTATTGGATGGGTTACTTTTTATTGGCATTGGAAGCACATCAC
ATTATGGCAGGGGAACGTTTCACAATTTAATGAATCTTCCACCTATTTGATGGGCTGGTTAAGAGATTATTTATGGTTAAACTCTTCACAACTTATTAATGGATATAACCCTTTTGGTATGAATAGTTTATCGGTCTG
GGCATGGATGTTCTTATTTGGACATCTTGTTTGGGCTACTGGATTTATGTTCTTAATTTCCTGGCGTGGGTATTGGCAGGAATTGATTGAAACTTTAGCCTGGGCTCATGAACGTACACCTTTAGCTAATTTGATTCG
CTGGAGAGATAAACCAGTGGCCCTTTCCATTGTGCAAGCAAGATTGGTTGGATTAGCCCACTTTTCTGTAGGTTATATATTTACTTATGCGGCTTTTTTAATTGCCTCTACGTCGGGCAAATTTGGTTAATTTTTTAA
TTCATTTTTGAATGTGTTGTATCTGTGAAAAGATCATTTCTTGCGGTGGAGAGGGGCCCACCTTCTTATATTTCTACATCTAGGATTCGACTTGTATCATGGATACTAATAGGAACTGAACCATTATGGCAAGGAAAG
42 
 
GTTTGATTCAGCGGGAGAAGAAGAGGCAAAAGTTGGAACAGAAATATCATTTGATTCGTCGATCCTTAAAAAAAGAAATAAGCAAAGTTCAGTCGTTGAATGACAAATGGAAAATTTATAGAAAGTTACAATCCCTAC
CGCGGAATAGTGCGCCTACACGCCTGCATCGACGTTGTTTTGCGACCGGAAGACCGAGAGCTAATTATCGAGACTTTGGACTATCCGGACATATACTTCGTGAAATGGTTCATGCATGTTTGTTGCCAGGAGCAACAA
GATCAAGTTGGTAATGATTAACTCTTGATTTCTATTCTATGATCACCGATCATAGGGGTCCCCTTTACCATTCTGTA 
>0[organism=Uncaria tomentosa]  putative 26S ribosomal RNA gene 
GCGGGTTGAATCCTTTGCAGACGAATCGGAGCGACAAAGGGCTGAATCTCAGAGGATCGTGGCAGCAAGGCCACTCTGCCCCTTACAATACCCCGTCGCGTATTTAAGTCGTCTGCAAAGGATTCAACCCGCCGCTCG
GTGGTAATTGTACTTCAAGGCGGCCAACACGGCTCTTCTGCCGTGAGGGCTTGGCCAACGACACGTGCCCTTGGGGGCCAGGGGCCCCTACTGCGGGTCGGCAAACGGGCGGCGGGCGCATGCGTCGCTTCTAGCCCG
GATTCTGACTTAGAGGCGTTCAGTCATAATCCAGCGCACGGTAGCTTCGCGCCACTGGCTTTTCAACCAAGCGCGATGACCAATTGTGCGAATCAACGGTTCCTCTCGTACTAGGTTGAATTACTATTGCGACACTGT
CATCAGTAGGGTAAAACTAACCTGTCTCACGACGGTCTAAACCCAGCTCACGTTCCCTATTGGTGGGTGAACAATCCAACACTTGGTGAATTCTGCTTCACAATGATAGGAAGAGCCGACATCGAAGGATCAAAAAGC
AACGTCGCTATGAACGCTTGGCTGCCACAAGCCAGTTATCCCTGTGGTAACTTTTCTGACACCTCTAGCTTCAAATTCCGAAGGTCTAAAGGATCGTTAGGCCACGCTTTCACGGTTCGTATTCGTACTGGAAATCAG
AATCAAACGAGCTTTTACCCTTCTGTTCCACACGAGATTTCTGTTCTCGTTGAGCTCATCTTAGGACACCTGCGTTATCTTTTAACAGATGTGCCGCCCCAGCCAAACTCCCCACCTGACAATGTCTTCCGCCCGGAT
CGGCCCGCCGAGGCGAGCCTTGGGTCCAAAAGAAGGGGCAGAGCCCCGCCTCCGATTCACGGAATAAGTAAAATAACGTTAAAAGTAGTGGTATTTCACTTTCGCCTTTCGGCTCCCACTTATCCTACACCTCTCAAG
TCATTTCACAAAGTCGGACTAGAGTCAAGCTCAACAGGGTCTTCTTTCCCCGCTGATTCTGCCAAGCCCGTTCCCTTGGCTGTGGTTTCGCTGGATAGTAGACAGGGACAGTGGGAATCTCGTTAATCCATTCATGCG
CGTCACTAATTAGATGACGAGGCATTTGGCTACCTTAAGAGAGTCATAGTTACTCCCGCCGTTTACCCGCGCTTGGTTGAATTTCTTCACTTTGACATTCAGAGCACTGGGCAGAAATCACATTGCGTTAGCATCCGC
AGGGACCATCGCAATGCTTTGTTTTAATTAAACAGTCGGATTCCCCTTGTCCGTACCAGTTCTGAGTCGACTGTTCGACGCCCGGGGAAGGCCCCCGAGGGAGCCGTTCCCAGTCCGTCCCCCGGCCGGCACGCGGCG
ACCCGCTCTCGCCGCGGGAGCAGCTCGAGCAGTCCGCCGACAGCCGACGGGTTCGGGACTGGGACCCCCGTGCCCAGCCCTCAGAGCCAATCCTTTTCCCGAGGTTACGGATCCATTTTGCCGACTTCCCTTGCCTAC
ATTGTTCCATCGACCAGAGGCTGTTCACCTTGGAGACCTGATGCGGTTATGAGTACGACCGGGCGTGGACGGCACTCGGTCCTCCGGATTTTCAAGGGCCGCCGGGGGCGCACCGGACACCACGCGACGTGCGGTGCT
CTTCCAGCCGCTGGACCCTACCTCCGGCTGAGCCGTTTCCAGGGTGGGCAGGCTGTTAAACAGAAAAGATAACTCTTCCCGAGGCCCCCGCCGACGTCTCCGGACTCCCTAACGTTGCCGTCAGCCGCCACGTCCCGG
TTCAGGAATTTTAACCCGATTCCCTTTCGGTGCACGCGCGAAACGCGCTATCTGTCGGGCTTCCCCCGACCCTTAGGATCGACTAACCCATGTGCAAGTGCCGTTCACATGGAACCTTTCCCCTCTTCGGCCTTCAAA
GTTCTCATTTGAATATTTGCTACTACCACCAAGATCTGCACCGACGGCCGCTCCGCCCGGGCTCGCGCCCCAGGTTTTGCAGCGACCGCCGCGCCCTCCTACTCATCGGGGCCTGGCACTTGCCCCGACGGCCGGGTA
TAGGTCGCGCGCTTGAGCGCCATCCATTTTCGGGGCTAGTTGATTCGGCAGGTGAGTTGTTACACACTCCTTAGCGGATTTCGACTTCCATGACCACCGTCCTGCTGTCTTAATCGACCAACACCCTTTGTGGTGTCT
AGGTTAGCGCGCAGTTGGGCACCGTAACCCGGCTTCCGGTTCATCCCGCATCGCCAGTTCTGCTTACCAAAAATGGCCCACTTGGAGCTCTTGATTCCGTGGCGCGGCTCAACGAAGCAGCCACGCCGTCCTACCTAT
TTAAAGTTTGAGAATAGGTCGAGGGCGTTGCGCCCCCGATGCCTCTAATCATTGGCTTTACCCGATAGAACTCGCACGCGAGCTCCAGCTATCCTGAGGGAAACTTCGGAGGGAACCAGCTACTAGACGGTTCGATTA
GTCTTTCGCCCCTATACCCAAGTCAGACGAACGATTTGCACGTCAGTATCGCTGCGGGCCTCCACCAGAGTTTCCTCTGGCTTCGCCCCGCTCAGGCATAGTTCACCATCTTTCGGGTCCCGACAGGTATGCTCACAC
TCGAACCCTTCTCAGAAGATCAAGGTCGGTCGGCGGTGCACCCCGCGAGGGGGATCCCGCCAATCAGCTTCCTTGCGCCTTACGGGTTTACTCACCCGTTGACTCGCACACATGTCAGACTCCTTGGTCCGTGTTACA
AGACGGGCCGAATGGGGAGCCCGCTGGCCAGCACCGGGAGCGCGCAGATGCCGAGGCACGCCGAAGGCGCGCGCTGCCCCGCCACGATCGAGGCGACGGCGTCTCCACGGGCATATCCACAACCCGGGCTTTGGCCGC
CGCCCCAATCCGCGCTGGTCCACGCCCCGAGCCGATCGGCGGACCGGCTGACGCCGTTCCACATACGACCGGGGCGCATCGCCGGCCCCCATCCGCTTCCCTCCCGACAATTTCAAGCACTCTTTGACTCTCTTTTCA
AAGTCCTTTTCATCTTTCCCTCGCGGTACTTGTTTGCTATCGGTCTCTCGCCCGTATTTAGCCTTGGACGGAATTTACCGCCCGATTGGGGCTGCATTCCCAAACAACCCGACTCGCCGACAGCGCCTCGTGGTGCGA
CAGGGTCCGGGCACGACGGGACTGTCACCCTCTCCGGTGCCCCATTCCAGGGGACTTGGGCCCGGTCCGCCGCTGAGGACGCTTCTCCAGGCTACAATTCGGACGACGGAGCCGCCCGATTCTAAGCTTGGGCTGTTC
CCGGTTCGCTCGCCGTTACTAGGGGAATCCTGGTTAGTTTCTTCTCCTCCGCTTATTGATATGCTTAAACTCAGCGGGTAATCCCGCCTGACCTGGGGTCGCGGTCGGGGCGCGACTGCAAACAGATCGCGCACTAGG
GTCATCCATGGAGCCGAAGACGACGACGGGAACCGGCACGACAAAAATCGAGTCGGGGCATTCAACCACCACTCGTCGTGACGTCCCTCGCCGAGGACTCTCGTTTAGGCCGGCCGCGCCAAACGGCACGGGAGGCCA
ACATCCGCCGCCCCACACGATAGGTGGGGGCGGCGACGCGATGCGTGACGCCCAGGCAGACGTGCCCTAGGCCTGATGGCTTCGGGCGCAACTTGCGTTCAAAGACTCGATGGTTCACGGGATTCTGCAATTCACACC
AAGTATCGCATTTCGCTACGTTCTTCATCGATGCGAGAGCCGAGATATCCGTTGCCGAGAGTCGTTTGGATTACGACAGGCGCCACAGCACCCCGAGTACACCGCGTACGGGGCATCGAG 
>2741[organism=Uncaria tomentosa] putative chloroplast sequence  
CAAGAAGTTTGATAAGAAGTTTGCAAGAAGTTTGACCCCCCTCTAATTTTTTGTTTTATTTATTTGCATTTTCTTTTGGGACTTATATTAAATTTTAATTTTTTGAATTTGAATATGTTTCACAACCGAGAAAATTTC
GGGGGGGGGGGTCATTTCGGTTTCGGATCTGGAACGAATAGGTTCAAGAGATGAGAGAATTAAGGATACCCACTAGAAAGACTAACCCAATCCATAATGATGTACCGGAAAATATAACATTTTTGTTACTTGACCAAC
CATCAGGAGAAGCAAATACAACGGGCACGCTAATCAATAAGATTAATGAAGTAGCAATTAGTGCAAAAACAGCCAATTGGAAAGCAAGAGTCATGCTTTTAATCCTCCAATTTACCACCAAATGAATTATACCATTTG
ATCCCTCTATCAGCAAAAAAATTGTAATAAAATACATCATCGAGGGATTTTACTTTACCATGAACCCATTGATTTTATATGACTTATTACGACCACTGTTACCACCTTATTCGTACATGGGGTCGAGGGAATGGAATT
TTTTTGTGAAATAAAAAAAAAAATAGGCGTGCTGGCTCCTATATAGGAATAGATACATCGACCGGCAGATTCCCACCAGAGGTCTTTCTACGGATAATGGTGGTATCCGCCCCTATGGCCATGTTCTATTCAGAGGGA
TAAAATAAAAATTGTCTTTCGGAGAGGTGGCTGAGTGGTTGATAGCCCCGGTCTTGAAAACCGGTATAGTTTTGAACAAAGAACTATCGAGGGTTCGAATCCCTCTCTCTCCTTTTTTGCTCATTGAATCAATTTGTT
TCTTTATTAGTTTTGCCCGTACGGGTATCATAAACAAGGAGAATGGCTCGGCTATCCCACCGAGCCAAGCCGAAAAAAATAGATTATATAAATGAGTTGAAAAATACTTTTTAAATTAAAATATGACCCGATCCCAAA
ATGGATGATGGGATGAAAGGTATTCCTATTTCAAGCATTTATTATCTCAATTAAGAGGAGTCATGGAAAGGACAGGTTCAAAATCACGATCAATTCCTTTTTCAAATCCGGCTGCAGCTGCACGAGCCCTTCCAGCGT
43 
 
GCCACAAATGACCTACAAAGAAGAAGAATCCTAGAACAAAATGAGAGGTAGCTAACCAACTTCTAGGAGAGACATAATTAACTGCATTGATCTCGGTAGCTACGCCACCCACGGAATTTAAAGAACCTAAAGGAGCAT
GAGTCATATATTCTGCGGAACGCCGTTCTTGCCAAGGTTGTATGTCTTTTTTTAACCTACTCAAGTCCAACCCATTTGGACCTCTTAGAGGTTCTAACCAGGGAGCACGTAGATCCCAAAAACGCATTGTTTCTCCTC
CAAAAATGACTTCTCCGGTTGGGGAACGCATTAGATATTTACCTAAACCCGTAGGCCCTTGAGCGGATCCCACATTAGCCCCAAGACGTTGGTCTCTAACTAGAAAAGTAAATGCTTGAGCTTGAGAAGCTTCTGGCC
CAGTGGGTCCGTAAAACTCACTAGGATAAGCGGTATTATTGAACCAGACAAAGCAACAAGCAGTGAAACCAAAGATGGCTAAAGCCCCTAAACTATAAGATAAGTAAGCCTCTCCAGACCATACAAGTGCGCGCCGAG
CCCACGCGAAGGGTTTAGTTAAGATATGCCAGATTCCACCAAGTATACAAATGGAACCTAACCAAACATGTCCTCCGATTATATCTTCTAAATCGTCCACACTAACAATCCACCCTTCCCCTCCAAAGGGCGATTTTA
GTAAATAACCAAATATGATACCCGGGCTAAGAGTCAAGTTGGTAATTTTTCTTACATCTCCCCCTCCCGGAGCCCAGGTATCATACACGCCCCCAAAATATAGAGCCTTGAATACTAGAAGAAAAGCACCTATACCTA
ACAAGATTAAGTGAATACCTAAAATTGTAGTCATTTTATTTCTATCTTTCCATACATAGCCGAAGAATGGAAAAGATTCTTCAAGTGTCTCAGGACCCAGAAGTGCATGATAAATACCGCCAAAGCCCAAAACCGCCG
AGGAAATTAAATGAAGTACTCCAGATACAAAGTATGGAAAGGTATCTATAACTTCCCCCCCAGGACCTACCCCCCAACCTAGAGTAGCTAGGTGGGGAAGTAAAATTAATCCTTGTTCATACATAGGCTTCTCTGGTA
CGAAATGAGCTACTTCAAATAGGTTCATTGCTCCGGCCCAGAATACGATTAACCCAGCATGGGCTACATGAGCTCCTAGTAATTTACCGGATAAATTGATAAGTCGGGCATTTCCGGCCCACCAAGCGAAACCGGTGG
TTTCTTGGTCACGACCAGCTAAAGCTAAAGTTCCATTAAAGAGCGTTTCCACGTGGTAGAACCTCCTCAGGGAATATAAGGTTTTCATGAGGCTGATCTTGAGCCGCCATCCAAGCACGAATACCTTCGTTTAAGAGA
ATATTTTTGGTATAGAAAGTTTCAAATTCCGGATCTTCCGCTGCGCGAATTTCTTGAGAAACGAAGTCATAGGCACGTAGATTCAGGGCCAGACCGACTACTCCAAGAGCACTCATCCATAAACCGGTTACCGGTACA
AATAACATAAAGAAATGTAACCAACGTTTATTGGAAAAAGCAACCCCAAAGATTTGGGACCAAAAGCGATTAGCCGTGACCATTGAATAAGTTTCTTCAGCTTGAGTTGGGTTAAAAGCACGGAATGTATTTGCACCA
TCACCATCTTCAAATAAAGTATTTTCTACAGTAGCACCATGAATAGCGCATAGCAAAGCAGCGCCCAATACACCAGCAACTCCCATCATATGAAATGGGTTCAATGTCCAATTATGAAACCCTTGAAAAAAGAGTATG
AATCGAAATATAGCTGCTACACCAAAACTAGGCGCAAAGAACCAACCAGATTGACCTAGTGGATAAATCAGGAATACAGAAACAAAAACGGCAATTGGAGCAGAGAATGCGATTGCATTATAAGGTCGCAATTGAACA
GATCGAGCAAGTTCGAATTGACGTAACATGAAACCTATTAATCCGAAAGCACCATGGAGAGCAACAAAAGTCCACAGGCCACCTAATTGACACCAACGGGTAAAATCTCCTTGTGCTTCAGGACCCCATAGTAACAAC
AAAGAATGTGCTAAACTATTAGCAGGAGTAGAAACCGCGGCAGTTAAGAAATTGCAGCCTTCCAAATAGGAACTGGCCAATCCATGGGTATACCATGAAGTTACAAAGGTTGTACCCGTGAACCAACCCCCTAAAGCG
AAATAGGCACAAGGGAAGAGCAATAGACCGGACCAGCCTACAAAAACGAAACGGTCCCTACGTAACCAGTCATCCATAATATCAAATAAATCATTTTCGTCTTTGGTAAATTTACCAAGGGCTATAGTCATAGTGATC
CTCCTATTCAACTACTTCGACCATTTCCGAGCACCTCATAGCATTTTCGGGGCGTCCGAAGATTCGATCATTTCTGTATGATTTCTCTTGCACTGCCCCACCCCAATGCAATGGGTTTCGAAGATAAAAATCCCTTAT
TGGCCCATAAACTCGCCTAGATAACTAAATTTTATTATTCCTACTTAGTAAGTATATGAACCTCGAATTGTCTTCTTATGACCCATCAATGAGATAGATGAATATCTTTTCATAGATGAATATCTTTTCAAAGAACTA
ACAATCAATCCCCTCTCTCACTCCCAATCGATCCTCAGACCTAACCCCCCTCTTGTTCCATTAATTAATGTTAATTATTCGATCTTGTTCATGAGATTGAGAAAAAGAAAGATATTTATAAATTCTTTTAATAAATTA
AAGTATTTTATTTATTAATTTCTTTTTTCATTTAGCTTTAGTGTTTTCTTTGTTAGTTCTATCTCCCTTTCCTTCAGATAAATCTAAAACTCCTTCGAAAAAGAAAAAGCGAGAATTTTTATTTTTTCTTAAATTCAA
TAAAATAAAAATAGATTGAGACTAAAAATGAAAGTATCTATCACACTTTCAAAAGAAAAATATCGGATGCAAAACATTTGGTACATGAAGTCACGATCTGATAGATATACATCCAAATATACATACTTATATAGATAG
AAAGTAATCTTGATCTATAATCAAAGAGAGAGAGTGGAAATGGCTCTTATCTTATGACTTGAAAGAAACCTTTCCCTGTGAAGGAACAGAATACAGATTTATTCTTATAATATAAATATAGAAAATCTAGGAACAAGA
AGATTTAATCGGAAATATCGACAAATTCTTGCGAAGTCAAAAAAATGAAATAAAAAAAAGATCAACTCTTCCA 
>843[organism=Uncaria tomentosa] putative 26S ribosomal RNA gene, mitochondrial 
GGATGCCCGGGCATTGAGAAGGAAGGACGCTTTCAGAGGCGAAAGGCCATGGGGAGATACCGTCTGTGATCCATGGATCTCCGATCGGGAAACCGTATCCAAGCTCCGTGGCTAGTCTGCGCTCTTTGGACTTTTCAA
ACTTAGCGAACTGAAACATCTGAGTAGCTAAAGGAAGGGAAATCAACCGAGACCCCGTTAGTAGCGGCGAGCGAGAGCGGATTGGGGGTTTTGAAGAAAAACAAACACGAAGCTTCGTTCCTCTCCTTTTAGGCGAGC
TACTTCGTTCCTCAGCTTCGTGTTCACTTATTTTTCGCCAGGTTTCATTCGATTTGTTGTGGATTGGATGATGGAAAACCCAGCAAGCTACGGCTTCAAAGCTTACCTTATTATTATGAAAAGGAGAAAGGGCTTTTT
TATAGAAAGAGAGGTTGAGTAAGGGGGGGGGGCTTGAAGAGCGAAGCGAGCCGCGCTAGCCTATTACGTTTTTCAGCAGCAAGCTACGGTCTAACGACCCCCTAGTAGGTTGGGGCGAAAACTCCAAAACTAGGTTTC
CAAACCTTTTAATAATAATAAGGTAAGCTTTCAAGCCTTTCTTTACTAGAAAGTAAAGAAAGCGCAGTGAACTGTAATTGTGAAAAGATTGGAAGATCTGGCCAAAGAAGGTGATAGCCCTGTAGATTCGTTCCCATG
GTTCGATCCTTCCCAGTAAAACGCGACGTGTTCGAATTCTGATCGCTTTTACGCGAGAAAGGGGGACCACCCTCTAAGCCTAAGTATTCCTCAATGACCGATAGCGTACAAGTACCGTGAGGGAAAGGTGAAAAGAAC
CCTATTTAGGGAGTGCAATAGAGAACCTGAGATCCGATGCGAACAATCAGTCGAAGGAGCGGAGCTTAGAGCCTTGACTTTCTATTAGTAAAGCGCACTCACTCTAACGGCGTACCTTTTGCATGATGGGTCAGCGAG
GAAATGGGAAGAGCGGCTTAAGCCATTAGGTGTAGGCGCTTTCCAGAGGTGGAATCTTCTAGTTCTTCCTATTTGACCCGAAACCGATCGATCTAGCCATGAGCAGGTTGAAGAGAGCTCTAACAGGCCTTGGAGGAC
CGAACCCACGTATGTGGCAAAATACGGGGATGACTTGTGGCTAGGGGTGAAAGGCCAACCAAGATCGGATATAGCTGGTTTTCCGCGAAATCTATTTCAGTAGAGCGTATGATGTCGATGGCCCGAGGTAGAGCACTC
AATGGGCTAGGGTGGCCCCATTTCGCCTTACCAACCCCAAGGAAACTCCGAATACAGGCCTAGATCGTTTGTACAGACAGACTTTTTGGGTGCTAAGATCCAAAGTCGAGAGGGAAACAGCCCAGATCGTACGCTAAG
GTCCCTAAGCAATCACTTAGTGGAAAAGGAAGTGATCGAGCGATGACAACCAGGAGGTGGGCTTGGAAGCAGCCATCCTTTGAAGAAAGCGTAATAGCTCACTGGTCTAGCTCCATGGCACCGAAAATGTATCAGGGC
TCAAGTGATTCACCGAAGCGACGAGACCTTGAAAGCTGCTTTTTCAAGTGTCAGTAGCGGAACGTTCTGTCAATCGGAGAAGGTTTTTGGTGACAAGACCTGGAGATATCAGAAGTGAGAATGCTGACATGAGTAACG
AGAAATCCTGTGAAAAACACGATCGCCTGCCAGTGGAAGGTTTTCTGCGTTCAGTCAATCTACGCAGAGTGAATCGGTCCCTAAGGAACCCCCGAAAGGGCTGCCGTCCGATGGGTACACGAAAGTGACGAAGTTGCT
TTGACTACAGAACCATGCCTGTCTGTTGGAGCGAATTGGATGATCGGGCCGAGGGCTGCCCCCTCTTCCCCTCACTCTCCTTTCCCTAATATGAACCTTGAGTCATCAAAGCCTTTCTGACTCGGCCTGGCCCGGTCG
CCCTACACGACTGGCGCTTCAAAAGGCGAAACTCTCGTCGTAGTTTGGCGACCTATCTTCAGTAGGGGCCTTTAGTCTTTTGATTAGAGTAGGGGTCGCGAGAGAGCAGAGCGTACCGCCCTGCCATAGTCACGAGTC
TGTTTATAGTCGCGACTGTTGTCATAGTTAACAAGGTTGAAACTTCCAGGAAAAAACTTCGAATTGGGAGGGCGATCCTCCCGGTGAACTGACCGTACCCCAAACCGACACAGGTGAACAAGTAGAGTATACTAGGGC
GCTTGAGAGAACCATGTCGAAGGAACTCGGCAAAATGACCCCGTAACTTCGGGAGAAGGGGT 
44 
 
>4550[organism=Uncaria tomentosa] putative psaA-psbB fragment, chloroplast 
CCAGTATCTAATAAGTTTTTTGACTCACCCTCTTTTATTTCTATTTTATTGATTTTGTATCTTTGCTATTTCATTTTTTAATTTTTTTAGTTACATCAAAGTTGTATTTTGCTTGATGGTATTTGATTTTATTCACTT
AAAGCAAAATAGGGTTTGAAACAGGATTATTCGAACATACCAACTAGTTATGAAATCAAACCGCATTGATAGCCTCTACTCGTGTCCTAGCTCGTCGAAGAGCTAGATTTGCTTCAATTGTTTGTCTCTTTCCTTCAG
CTTTTTTCAAATTAGCTTCCGCTATTTCAAGAGTTTGCTGAGCTTCTTGTGGATCAATGTCACTACCCTTCTCCGCCTCATTTACTAAAACAGTGATTTCATTATTGCCTATTCTAGCAAAACCACCCATCAAAGCCA
TCGTTAACCATTGGTCATTAAGGCGGATTCTCAAAATACCTATATCTACAGCTGTGGCAATAGGGGCATGGTTGGGTAATACGCCAATTTGACCACTATTAGTAGATAAAATTATTTCTTTCACTTCTGAATCCCAAA
CAATTCGATTAGGGGTCAGTACACAAAGATTTAAGGTCATTTCTTCAAATTGTTCTCCATTTCTAAGTTCATAGCCTTCGCGGTAGCTTCGTCGATATTACCTACCAAATAAAAGGCCTGTTCAGGAAGACCGTCTAA
TTCTCCGGAAAGGATCAATTGAAATCCTCTAATTGTTTCTGCTAGACCAACATATTTCCCCGGAGAACCGGTAAATACTTCTGCTACGAAAAAGGGTTGTGATAAGAAACGCTCAATTTTTCGCGCTCGTGCTACGGT
TAAACGATCCTCTTCGGATAATTCGTCTAACCCAAGGATAGCTATAATGTCCTGAAGTTCTTTGTAACGCTGTAAAGTTTGCTTAACTCTTTGCGCAGTTTCATAATGTTCCTCACCAACAATCCGAGGTTGAAGCAT
GGTTGATGTTGAATCTAAAGGATCTACTGCTGGATAGATACCTTTGGCAGCTAATCCTCTTGATAGTACGGTAGTAGCATCTAAATGTGCAAATGTCGTAGCGGGGGCAGGGTCGGTTAAATCGTCTGCAGGTACATA
AACTGCTTGAATAGAAGTTATGGACCCTTCTTTGGTAGAAGTAATCCTTTCTTGTAAAGTACCCATTTCGGTACTCAGGGTGGGTTGGTAGCCCACAGCAGAAGGCATTCTACCCAATAAGGCCGAGACTTCGGATCC
TGCTTGGACGAAACGGAAAATATTGTCGATAAATAGAAGTACGTCTTGTTCATTAACATCTCGGAAATATTCCGCCATAGTTAGGGCAGTCAAACCAACTCTCATACGAGCTCCTGGCGGTTCATTCATCTGACCGTA
AACTAGAGCCACTTTTGATTCTGCAATATTTTCTTCATTAATCACCCCAGATTCTTTCATTTCCATGTAAAGATCATTTCCTTCGCGAGTACGTTCACCCACTCCGCCAAATACGGATACGCCCCCGTGAGCTTTGGC
AATATTGTTAATCAATTCCATAATGAGTACTGTTTTACCCACCCCAGCTCCCCCGAAGAGTCCTATTTTTCCTCCACGGCGATAAGGGGCTAAAAGATCTACTACTTTAATTCCCGTTTCAAAAATGGATAATTTTGT
ATCTAACTGTATAAAGGCGGGCGCAGATCTATGAATAGGAGATGTTGTACGAGTATCTACAGGACCTAAATTATCAACAGGCTCTCCAAGCACGTTGAAAATTCGTCCCAGAGTTGCTCCACCTACCGGAACGCTTAG
AGGAGCTCCTGTGTCAATCACTTCCATTCCTCTCATTAGACCATCTGTAGCACTCATAGCTACAGCTCTAACTCGATTATTTCCTAATAATTGCTGTACCTCACAAGTTACATTAATTGATTGACCAACAGTATCTCG
ACCTTTAACTACTAGGGCGTTATAAATATTAGGCATCTTGCCCGGCGGAAAAGCTGCATCTAGTACCGGACCGATGATTTGGACAATACGCCCCAGGTTTTTTTTTTCAAGCGTGGAAACCCCAGAACCAGAAGTAGT
AGGATTTATTCTCATAATAATTAATAAAGAAAATATGTGAAATTTTTTGCGAAAATTATCGAATTCAAAACAAATATCCGATAGCGCGTCGATCGGTTAATTCAATAAGAAATGGGAGTTAACACTCCATTTGGTTGG
TACCATTCAATCGAATCCAATTCAATTCTTTCTTTATTCAACCAATGAATTTGAAAATTCAATCAACCTATTTTTCAAATTTCAAGTGGATGACTAAGAATGTTGAGAAAGTCTTTCATTTGTCTATCATTATAGACA
ATCCCATCTATATTATATATTCTATGGAATTCAAACCTGAACCCTATTTACATTACGATTCATTATTTCTAGCCCATTGGATTTCTTTTTTATTTTAGCATATCGATATACGCCTATCCTTTTTTATCTTATTTTTCT
TTTTTTTTATACCCTTTCATAGACGAATTCTG 
>2[organism=Uncaria tomentosa] putative 18S rRNA gene 
GCACGTATTAGCTCTAGAATTACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTT
TGTTTGATGGTACCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCTGCCCGTTGCTGCGATGATTCATG
ATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG
AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATC
CCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGATGGGCCGGCCGGTCCGCCTACGG
TGTGCACCGGTCGTCTTGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGA
TAACATTATAGGATTTCGGTCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGC
ATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCGGCACCTTA
TGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACCCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGA
CATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGG
AGAACTCTCTCCGCAGCTAGCTTCTTAGAGGGACTACGGCCTTTTAGGCCGCGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTAT
AGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGT
ACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGAGCGGTTCGCTGCCCGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAA
GGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAATCCTGCGAAACGCACGACCGCGAACCTGTGTGAACAATCGGGCGTCGGGCGGTAAGGGAGACTAAGCCCTCCATTCCCACCCGGCGTTCCCCGCGCGCT
TGTCGCGCGGAAAACGTAACTCAAACCCGGCGCGGAACGCGCCAAGGAAAACTCAATAGGACAGCCGGGCCCTCGATGCCCCGTACGCGGTGTGCTCGGGGCGCTGTGGCGCCTGTCGTAATCCAA 
 
